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Meteorológico O.).—Probable para la 
f.ana cié hoy: Cantabria y Galicia, vientos de la re-
del Oeste y aguaceros. C a t a l u ñ a y Levante, tiempo 
^ i m o e o r a r . Resto de E s p a ñ a , inseguro. Temperatura 
a - v i - m áf ayer: 20 grados en Alicante; m í n i m a , 5 bajo 
mrn en Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 11 ; mln i -
(Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico.) cero 
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Uno de loa motivos que hacen más apasionantes las crisis o, mejor diciio, las 
t-crisis políticas españolas, es el de los nombramientos para los altos carg-os. 
r^sr cada periódico, como cada familia o cada amigo, procura manifestar su 
Misamiento dando a titulo de información los nombres de sus deseados candi-
/I tos Fara atraer sobre ellos la atención pública. Ello es tan humano, que que-
rajnos o no, habrá de subsistir mientras no se varíe el sistema de provisión para 
'eS0S altos cargos. 
Creemos que es ese precisamente uno de los puntos más urgentes que tocar 
todos los que aspiran a una ordenación de nuestra vida administrativa. 
F01 discutible si algunos ministros, como por ejemplo el de Economía Na-
íonal ban de ser políticos o técnicos. Una parte muy respetable de opinión 
jee que no es admisible lógicamente sino una sola política económica. Siendo 
ello así, el planteamiento y ejecución de e,sa política no podrá ser función política, 
sino técnica. 
Mas dando por bueno el que la dirección ministerial sea puramente política, 
romo viene ocurriendo hasta ahora, creemos que es insostenible que la dirección 
iecutiva de los organismos ministeriales haya de ser política también. 
E l director de Comunicaciones, por ejemplo, no deberá ser nunca en buena 
íctica un político, sino un técnico. E l que tal cargo desempeñe, sean cuales sean 
eiig ideales políticos o sociales, no tendrá más remedio que realizar la labor téc-
nica y "objetiva que la situación de las comunicaciones nacionales en cada instan-
te reclame. Para el desempeño de tales altos cargos de los departamentos mi-
nisteriales deberán, pues, elegirse por regla general no políticos, sino especia-
listas técnicos. v 
En un país de constitución democrática, tan progresiva como la Alemania 
actual, esos cargos están desempeñados por consejeros ministeriales que son 
íimclonarios, es decir, técnicos. 
Si tal sistema resulta ventajoso en partes en que los hombres políticos po-
seen una sólida formación económica y administrativa, en una nación como la 
nuestra, donde los políticos son predominantemente abogados o escritores, la 
medida ha de ser de todo punto indispensable. 
Juzgamos perfectamente factible que se establezca que los altos cargos mi-
nisteriales no puedan ser ocupados sino por adecuados funcionarios o especialis-
tas. Los altos cargos a que nos referimos son los directorios de los organismos 
técnicos de los ministerios, especialmente las llamadas Direcciones generales. 
E3 que éstas se vengan ocupando por hombres sin conveniente preparación es 
inadmisible en buena doctrina administraitiva. No sabemos por qué si en una 
Empresa privada esto parecería absurdo ha de parecer bien en la administra-
ción pública. 
Dada la complejidad de la administración moderna y el creciente Inter-
vencionismo del Estado, es imposible que sigan dirigiendo nuestra Adminis-
tración personas que al ser nombradas para sus cargos reconocen no estar 
preparados para ellos. 
"y no se arguya que es necesaria la compenetración entre los ministros del 
Poder ejecutivo y sus inmediatos colaboradores. Nada se opone a la libre elec-
ción de los directores generales. Lo que se pretende es obligar a que la elección 
recaiga en personas preparadas... Por pocos elementos que posea el partido 
que ocupe el Poder, no le ha de faltar un grupo de especialistas, que, al ocu-
par los altos cargos, desempeñen su misión con el debido conocimiento. 
E n todo caso, es preferible que la "política" de un partido no encuentre 
los necesarios ejecutores, a que toda la vida de la nación quede en suspenso o 
transtomada porque los nuevos directores se están enterando de los asuntos 
o se han enterado mal de ellos. 
Es necesario acometer la reforma antes de entrar de lleno en el régimen 
parlamentario. De lo contrario, asistiremos de nuevo a ese vergonzoso espec-
táculo de que sean precisamente los cargos más delicados de nuestra Admi-
nistración, los que sirven de objeto de premio para recompensar aptitudes o 
cualidades personañistas y políticas. Y subsistirá la paradoja en nuestra vida 
administrativa de que sean los cargos los que sirven a las personas y no las 
personas las que sirven a los cargos. 
ASEGURA QUE CUENTA CON 
CINCO MINISTROS RADICALES 
Hasta el sábado no se conocerá 
el reparto de carteras •» 
Por ahora, los radicales se han de-
clarado contra la participación 
PARIS , 27.—A última hora de la no-
che Tardieu ha vuelto a celebrar una 
corta entrevista con los periodistas, a 
los cuáles ha dicho que el nuevo Gobier-
no quedaría constituido el próximo do-
mingo, y que su composición sería dife-
rente de la del último que presidió por 
la presencia en él de cinco ministros ra-
dicales. 
Agregó que la declaración ministerial 
sería leída en el Parlamento el jueves 
de la próxima semana. 
Los periodistas le dijeron si podía pre-
cisar algo acerca de la composición del 
nuevo Gobierno, y Tardieu contestó ne-
gativamente, agregando que la única 
cartera que estaba ya adjudicada es la 
de Negocios Extranjeros, de la cual se 
encargará Briand. 
L a seguridad y conviéción con que se 
expresó Tardieu hacen suponer que tiene 
la certeza de poder vencer todos los 
obstáculos que se opusieran a la cons-
titución del nuevo Gabinete. 
Las negociaciones 
Una enmienda importante contra 
el Gobierno rechazada por sie-
te votos de mayoría 
S E ABSTUVIERON VARIOS AD-
VERSARIOS DE LLOYD GEORGE 
LONDRES, 27.—Hoy ha obtenido un 
buen triunfo parlamentario el Gobierno 
laborista al conseguir derrotar la en-
mienda liberal sobre la parte primera 
del proyecto de ley sobre las minas de 
carbón. Según esa enmienda se debería 
suprimir del proyecto la parte que re-
gula la producción, manteniendo las dis-
posiciones sobre la organización de los 
mercados. 
L a votación dió 2«0 votos en favor 
del Gobierno y 271 sis contra. Casi to-
dos los votos de la minoría eran con-
servadores. 
E l resultado fué acogido por los la-
boristas con grandes aclamaciones. 
Gracias a la abstención de los libe-
rales hostiles a Uoy George, el Gobier-
no no ha sido derrotado. Los diputados 
laboristas han ovacionado al Gobierno 
y han dirigido irónicas frases a los 
diputados conservadores. 
Las relaciones con 
DEL COLOR DE CRISTAL 
jHay que ver cómo está la tertulia!1 
Pepe, el camarero de nuestra mesa, dice 
qxiQ nunca ha visto tan animado el café. 
Nosotros nos pasamos allí las horas, per-
didos entre la niebla espesa del humazo 
y congestionados por el afán de gritar 
para que nuestras opiniones triunfen del 
ruido. 
Estamos muy contentos. Resurgimos. 
O, como dice uno de mis amigos, volve-
mos en "sí". L a época es propicia. Y a el 
invierno va caído y la primavera son-
ríe como si la fueran a retratar. Si no 
ha llegado aun, se anuncia a lo lejos con 
todo su esplendor. Se nota que la savia 
sube: la ¿oración está próxima. Todo 
empieza a vestirse de verde: color de la 
esperanza para unos, del pasto para 
otros. 
E l patío de mi casa parece que tam-
bién resurge a la vida después del cierre 
Invernal de ventanas. Y a se oyen ani-
mados diálogos en altas y sonox-as voces: 
—i L a gorrina será usted! 
-—iHa sido la del tercero! 
—¡Oiga! ¿Quién ha "mentao" a la 
defl tercero? ¡La del tercero es más de-
cente que todas! 
Mi familia se apura un poco al oír es-
te griterío. Pero yo tranquilizo a todos, 
diciéndoles: 
—No os preocupéis. No ocurre nada 
de particular. E s que empieza la vida 
ciudadana. 
Sí, la vida ciudadana empieza. Se nota 
en todo. Principalmente lo notamos en 
el café. ¡Qué jaleos se arman a propó-
sito de las noticias que traen irnos y 
otros! ¡Qué comentarios sobre los dis-
cursos que brotan aquí y allá! 
La primera sesión del nuevo Ayunta-
Wiento nos ha hecho felices. E s de es-
perar que tengamos muchas parecidas y 
aM mejores, con fijación de actitu-
ês. protestas, responsabilidades, párra-
fos elocuentes, esgrima de los ingenios... 
Lo demás poco importa. ¡Allá los pro-
blemas! ¡Diablo de problemas! Siempre 
ôs están hablando de ellos como si nos 
Viisieran meter el corazón en un puño. 
Y si loa tuviéramos todos resueltos, ¿ de 
qué íbamos a hablar? 
Y a todo esto, el Carnaval llegando. 
Un Carnaval cortito, pero intenso. Más 
0isfraces que este año nunca. ¡La de 
gente que está saliendo a la calle (que 
JO no sé dónde estaban metidos) para 
gritar con voz fingida: "¡No me cono-
r V i x el caso es que nunca se han 
'Sto tantas caras conocidas. ¡Si todas 
^ casas y todas las caretas le "sue-
nan' a uno! 
Esto está muy bien. Parece la vuelta 
ael veraneo. 
—¡Arza la niña! 
—¡Ole la niña! 
—¡Viva la niña! 
Y dicen que algunos de los jaleadores 
que se divierten son personas serias y 
están bien por su casa. ¡Cosas del Car-
naval! Hay que pasar el rato. 
L a población está animadísima. ¡ Cuán 
ta gente se ve pasar desde el café! Las 
caras están alegres, como estarán las de 
ios habitantes de un lugar norteño que 
haya vivido varios meses bajo la nieve. 
Todos se dan la noticia satisfactoria: 
—¡El deshielo! ¡El deshielo! 
Sí, sí. ¡Con tal que el deshielo no sea 
víspera de la inundación!... 
Tirso M E D I N A 
L O D E L D I A E L 
Sin comentarios 
América del Sur 
Tardieu estuvo esta mañana en el Pá-
lacio del Elíseo, a las once y cuarenta 
minutos. Dijo a los periodistas que sus 
gestiones marchaban bien. Su entrevis-
ta con el presidente de la República du-
ró veinticinco minutos, y al salir Tardieu 
manifestó que a las cuatro de la tarde 
continuaría sus entrevistas. 
Mañana, a las tres de la tarde, volve-
rá al Elíseo. 
Las consultas las comenzó Tardieu a 
las nueve de la mañana. 
Han tenido un carácter general y 
versaron sobre los diversos problemas 
políticos pendientes. Espera para co-
menzar las negociaciones a conocer 
exactamente el punto de vista de los 
diversos grupos de la Cámara, acerca 
de la formación de un Gobierno de am-
plia unión republicana. Parecía, desde 
luego, que en las últimas veinticuatro 
horas no se había avanzado mucho. 
Por otra parte, la decisión adoptada 
ayer por los radicales socialistas no 
es de las más indicadas para facilitar 
la misión confiada a Tardieu. Tampo-
co parece posible que los radicales so-
cialistas acepten la participación en un 
Gobierno de concentración, en el que 
estuviera también representado el gru-
po de la Unión republicana demócra.-
ta, que acaudilla Marín. 
E n estas condiciones, Tardieu sólo po-
dría obtener el concurso de algunos 
radicales, a título puramente individual. 
A las ocho y media de la noche Tar-
dieu ha recibido a los periodistas, le-
yendo ante ellos una neta, en la cual 
da cuenta de las personalidades que ha 
recibido esta tarde. 
Tardieu anunció después que mañana 
por la mañana comenzará sus gestio-
nes con otras personalidades políticas 
y a las tres de la tarde irá al palacio 
del Elíseo para poner al corriente al 
jefe del Estado del resultado de esas 
conversaciones. 
Preguntado por un periodista acerca 
de la colaboración de Briand en el nue-
vo Gobierno, dijo que era una cosa re-
sueíta desde el primer momento. "Con 
respecto a esto—agregó—dirán a uste-
des acaso alguna cosa en contrario; 
pero si dicen que me he suicidado no 
lo deben creer, y lo mismo deben ha-
cer con otras afirmaciones." 
Los republicanos de izquierda 
L O N D R E S , 27.—Se ha publicado el 
informe de la misión Dabemon a Bra-
sil, Uruguay y Argentina. Dice que, 
puesto que Gran Bretaña es el mayor 
comprador de productos de América 
del Sur, tiene derecho a pedir un trato 
favorable, ya que los productos sur-
americanos tienen entrada libre en el 
mercado inglés. 
Los comisionados británicos están 
convencidos de que se pueden obtener 
grandes ventajas negociando sobre la 
base de respeto mutuo, sea en acuerdos 
como el firmado recientemente con la 
Argentina, en que ambos países se com-
prometen recíprocamente a comprarse 
8.700.000 libras esterlinas, o mejor to-
davía por concesión de mutuas venta-
jas. 
Sobre el Brasil hace notar que este 
país practica una política proteccionis-
ta en coníiraste con la de Inglaterra y 
sugiere que se podía prometer a ese 
país suprimir o rebajar el arancel so-
bre el café a cambio de otras ventajas. 
E n cuanto al Uruguay no hace indica-
ción especial. Dice solamente que debe 
negociarse sobre concesiones recípro-
cas. 
Para que le» lectores juzguen por sí 
mismos publica-mos en otro lugar ínte-
gramente el discurso que pronunció 
ayer en Madrid el señor Sánchez Gue-
rra. No lo comentamos porque no es 
preciso. E n realidad, el comentario va 
en nuestro artículo de fondo de ayer. 
Estábamos ciertos de que el señor Sán-
chez Guerra no tenía politicamente na-
da que decir que interesase hoy a E s -
paña. Forman su discurso una serie de 
párrafos carentes de contenido ideológi-
co, casi vacíos, empedrados de anécdo-
tas y citas literarias e históricas harto 
vulgares en su mayoría, con notas emo-
tivas, a base de recuerdos personales, 
simpáticas por lo sentidas y sinceras. 
E n resumen, lo que habíamos supuesto. 
Como programa político el discurso ca-
rece totalmente de valor. 
E l señor Sánchez Guerra Ea cometido 
algunos errores políticos graves en los 
años últimos. No ha sido el menor de 
ellos el haber despertado una expecta-
ción tan subida con el anuncio de su 
conferencia cuando realmente nada te-
nía que decir a sus conciudadanos. 
E n cuanto a las alga.radas callejeras 
promovidas por un corto número de mu-
chachos y el aparato tipográfico de los 
periódicos de anoche al dar cuenta del 
discurso, quedan compensados suficien-
temente por la opinión de las personas 
sensatas, de una y otra ideología, que 
anoche en las tertulias profesionales, 
sociales, políticas, se expresaban respec-
to de la ora.ción del señor Sánchez Gue-
rra en los mismos términos en que nos-
otros lo acabamos de hacer. 
"Hacer política". He aquí la frase que 
se repitió en la primera sesión del nue-
vo Ayuntaminto de Madrid y la que, en 
nombre de los socialistas, enarboló el 
señor Saborit como bandera. L a políti-
ca, inseparable de la actuación munici-
pal. Tal fué la tesis defendida por el 
concejal mencionado en su discurso de 
anteayer. E l aderezo, una ironía basta, 
algún que otro latiguillo y no pocas fra-
ses gordas. E l resultado, una discusión 
de más de seis horas sin resultado prác-
tico alguno para la ciudad. 
A nadie extrañará que protestemos 
francamente de ese concepto que tiene 
el señor Saborit de la labor municipal, 
concepto que ni siquiera responde a la 
tradición socialista en nuestro Ayunta-
miento. Por lo general, los concejales 
de este partido han sentido preocupa-
ciones administrativas y se han hecho 
cargo de que los enviados por Madrid 
a su Ayuntamiento están en él para ve-
lar por los intereses de Madrid. 
Nada más dañoso para la capital de 
España que un Municipio empeñado en 
E! fuerte Ozama, de !a capital, no 
se ha entregado a los rebeldes 
SANTO TOMAS (Islas Vírgenes), 27. 
L a corbeta Inglesa "Wisteria" ha sa-
lido de este puerto con rumbo a Santo 
Domingo. 
Según las últimas noticias recibidas 
de esta ciudad, la fortaleza de Ozama 
No consigue que se hagan ni eco-
nomías ni impuestos 
CADA VEZ PARECE MAS DIFICIL 
SUPRIMIR E L DEFICIT 
Ayer deliberó el Gobierno varias 
horas sin llegar a un acuerdo 
Ñ A U E N 27.—El Gobierno ha estado 
reunido hoy durante varias horas, sin 
que haya sido posible encontrar una 
fórmula de acuerdo para nivelar el pre-
supuesto. Volverá a reunirse el viernes. 
» * » 
ÑAUEN, 27.—El Gabinete del Relch 
ha estado deliberando todo el día, sin 
llegar a un acuerdo sobre el programa 
financiero presentado por el ministro de 
Hacienda, Moldenahuer. Se dice que éste 
está dispuesto a presentar su dimisión 
en el caso de que el Gabinete no acepte 
sus dos puntos principales: el primero, 
el de no aumentar ni directa ni indirec-
tamente los Impuestos sobre la renta, 
lo cual sucedería con el llamado "sacri-
ficio de necesidad" que reclaman los so-
cialistas. E l segundo, garantizar el sa-
neamiento del seguro contra el paro sin 
reducir los beneficios acordados, pero sin 
aumentar las tasas que han de ser sa-
tisfechas por los patronos. 
E l equilibrio del presupuesto ofrece de 
día en día nuevas dificultades, a medida 
que van surgiendo nuevas sorpresas. Re-
sulta ahora que el ministerio del Traba-
jo, inducido por los socialistas, reclama 
49 millones más para nuevas aportacio-
nes a las innumerables cajas sociales. 
L a recaudación de varios impuestos ya 
existentes se ha hecho con una merma 
de 35 millones. Por otra parte, las eco-
nomías, que se habían cifrado en 80 
millones, se han reducido, debido a la 
resistencia de varios ministros, a 50 mi-
llones. E n estas circunstancias, parece 
muy difícil que ministro alguno pueda 
sanear las finanzas y equilibrar un pre-
supuesto. 
Otro punto de los que sostiene Mol-
denahuer es también muy combatido. E l 
ministro de Hacienda tiene la intención 
de establecer por ley, que obhgue a los 
Gobiernos del Reich y a los de todos los 
países federales, a introducir unas re-
bajas impositivas a partir del próximo 
año, y a establecer un máximum en los 
respectivos presupuestos. Para llevar a 
cabo todas estas intenciones, le falta al 
Gobierno energía, y, desgraciadamente, 
e n E j é r c i t o 
Asistieron Berenguer, los ministros 
de Gobernación, Justicia y Fo-
mento y tres subsecretarios 
"Lo ocurrido-—dice el presidente-—, 
índica que no se puede ir tan 
de prisa en la propaganda" 
Mientras el Gobierno busca la ñor* 
maliciad, los elementos sub-
versivos se aprovechan pa-
ra perturbar el orden 
E L COMSEJO DE E S T & T A R D E 
TENDRA CARACTER POLITICO 
remedar las borrascas del Parlamento 
antiguo. Nuestra ciudad reclama una j ni siquiera existe avenencia entre los mi-
labor activa, silenciosa y urgente. Si rdstros del Reich, cuanto menos entre 
se la edmpara con las grandes ciudades los partidos, 
de Europa y también con otras de E s -
paña—IJarcelona a la cabeza—se verá 
E l jefe del Gobierno, general Beren-
guer, permaneció ayer toda la tarde en 
su despacho del ministerio del Ejército 
trabajando en los asuntos del día. Poco 
antes de las siete y media llegaron el 
ministro y el subsecretario de Gober-
nación, señores Marzo y Montes Jove-
llar, quienes se reunieron con el pre-
sidente. 
A las nueve menos cuarto se les lu-
co ip oraron los ministros de Fomento y 
Justicia y los subsecretarios de la Pre-
sidencia y de este último departamento, 
señores Matos, Estrada, Benítez de 
Lugo y Tabeada. 
L a conferencia se prolongó hasta las 
diez y cuarto. A su salida, los minis-
luta reserva. Poco después abandona-
ba su despacho oficial el presidente del 
Consejo, quien entabló con los infor-
madores políticos el siguiente diálogo: 
—No tengo ninguna noticia que co-
municarles, como no sea que he estado 
trabajando toda la tarde y que no he 
recibido visitas. 
— ¿ H a leído usted, señor presidente, 
el discurso de don José Sánchez Guerra? 
—No he tenido tiempo más que de 
darle una ligera pasada. Luego lo lee-
ré con detenimiento. 
—¿Sería imprudente solicitar de us-
ted una opinión sobre el discurso? 
—Lamento la actitud en que se ha 
colocado el señor Sánchez Guerra, y la 
lamento tanto más cuanto que el señor 
Sánchez Guerra es una persona que 
siempre me ha merecido respeto y con-
sideración. Pero ya les he dicho que 
no he leído con detención su conferen-
cia, y no puedo, por lo tanto, formular 
un juicio acerca de ella. 
Ustedes saben—prosiguió el presiden-
te—que esta tarde, después del acto 
mencionado, se ban producido algunos 
tumultos en las calles de Madrid. No 
es que esos tumultos hayan tenido im-
portancia ni que tampoco se la conceda 
el Gobierno; pero revelan que, mientras 
el Poder público busca un camino hacia 
lia normalidad, hoy algunos que tienen 
l i i l i H H 
V I E N A , 27.—Cuatro niños que se ha-
llaban patinando sobre un estanque he-
lado cerca de Ilzbach, en Extyria, han 
perecido, al romperse la capa de hielo 
bajo su peso. 
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PROVINCIAS.—Se inaugura la nue-
va Casa de Correos de Teruel.—En-
tierro del duque de Gor en Granada. 
Incendio en unas pesquerías en Bil-
bao.—El embajador de los Estados 
Unidos en L a Rábida.—Aplastado al 
frenar un tren en Zaragoza (pág. 3). 
E X T R A N J E R O . — Tardieu promete 
un Gobierno para el domingo; dice 
que cuenta con cinco ministros ra-
dicales. — E l ministro de Hacienda 
alemán ha amenazado con dimitir si 
no se aprueban sus proyectos fis-
cales.—El Gobierno inglés ha logra-
do rechazar una enmienda al pro-
PARIS , 27.—El grupo republicano de 
la izquierda ha celebrado una reunión 
esta tarde, bajo la presidencia de Dig-
nac, siendo aprobada la orden del día 
siguiente: " E l grupo republicano de la 
izquierda, fiel a la doctrina republicana 
levanta acta de la designación de Tar-
dieu, por el presidente de la república, 
para constituir nuevo Gobierno. E l gru-
po, persuadido de que toda exclusión 
personal podría paralizar el juego nor-
mal de la institución parlamentaria, de-
sea la unión de los republicanos en tor-
no de la alta personalidad encargada 
por Doumergue, de conformidad con la 
Constitución, de formar nuevo Gobier-
no, al cual todos los franceses deben de-
sear ardientemente estabilidad y dura-
ción". 
Los radicales 
E l principal jefe revolucionario 
Velázquez 
resiste aún el ataque de los rebeldes, 
que son dueños del resto de la capital. 
Los Estados Unidos no tienen en la 
actuaJlidad ningún buque en Santo Do-
mingo, aunque el crucero "Rochester" 
se encuentra cerca de Puerto Príncipe. 
L a Asamblea Nacional 
E l grupo radical socialista de la Cá-
mara ha celebrado esta mañana una 
nueva reunión. A la salida, algunos de 
sus miembros han declarado que, aun-
que no se presentó en ella ninguna or-
den del día, los radicales mantenían el 
mismo punto de vista de ayer. 
E l grupo de acción demócrata y so-
cial, que preside Paul Reynaud, apro-
bó una moción de confianza en Tardieu. 
E l grupo de Franklin-Bouillon ha 
confirmad» su decisión de ayer, en la 
que manifiesta ver con simpatía las 
gestiones que se realizan para la for-
mación de un Gobierno de amplia CCKI-
centración. 
Los grupos cíe! Senado 
¿Y ustedes cuándo han llegado? 
t ustedes, dónde han pasado esta 
temporada? 
iodo son abrazos, apretones y alegría 
•"^stosa por volverse a ver. 
las ^ la Calle sue:ia ima música y todos 
tanflA/r0?^ nos ^SolVsxnoB a las ven-,,, 
¿^.s . Música brava, vibrante, guerrera, j l yoría. _ Un barco inglés ha salido 
tituv^? ,iaJltÍDa de 03 J,5venes cons-n; para Santo Domingo; las fuerzas 
no ™ e s - . Muy bien presentada, aunque j i leales resisten todavía en la fortale-
nos X i rvenes' ni estudiantes. Algu- ¡ za de la capital, pero parece que el 
chan I a 36 haa temdo canas y lu-!! movimiento ha triunfado por comple-
d e ^ n 61 reuma Para adoptar aptitu- IJ to.—Los funerales por 
ae mozos c " 
^ y^t^a de niña, con su gorro en-
fué-d'0 y 811 bandera- L a conocemos: 
rudos. Llevan a u n a mu-; Merry del Val, aplazados hasta 
, Primer premio de belleza el año 73. 
viejos remozados la jalean: 
Cardenal 
el 
lunes.—Un pabellón norteamericano 
en la Ciudad Universitaria (pági-
SANTO DOMINGO, 27.—La Asam-
blea Nacional y los miembros de los 
Cuerpos diplomático y consular han si-
do convocados por el general Vásquez 
para las diez de la mañana de hoy, 
en la residencia presidencial, con el fin 
de darles lectura de una comunicación 
suya. 
Curtís, ministro de los Estados Uni-
dos en Santo Domingo, sigue reallizan-
do gestiones para buscar una solución 
a las disensiones políticas que han mo-
tivado la sublevación. 
Llegan los jefes re-
cuánto le falta en pavimentación, en 
iluminación, en nuevas vías, en sanea-
miento de viviendas, en casas baratas, 
en el extrarradio, en parques infantiles, 
en facilidades para la circulación. L a 
lista no está completa; pero ya se ad-
vierte su amplitud. Y véase que la re-
solución de estos problemas madrileños 
representa un gran beneficio para la 
clase obrera, más que para nadie. E l 
saneamiento y las casas baratas repre-
sentan mejoras para el obrero. Los 
parques infantiles—sobre todo en los 
barrios bajos, donde nosotros los he-
mos pedido—serán para los hijos de los 
obreros principalmente. Y todas las 
obras que se realicen, de una u otra cla-
se, significarán, en resumen, trabajo 
para los obreros. ¡Extraña cosa que los 
que hablan en nombre de un sector 
obrero se entretengan mientras tanto 
en "hacer política"! 
Cierto que el señor Saborit se ocupó 
ayer del paro forzoso. Pero ¿de qué 
manera? Invocando la miseria, que a 
todos nos duele y a todos. merece res-
peto y todos queremos remediar, en to-
nos de un petrolerismo de mitin de 
barriada; proponiendo de paso solucio-
nes de momento irrealizables como el 
seguro y sin of recr ni una solución con-
creta y actual. S i es verdad que hay 
en Madrid quien se muere de hambre 
"fulminantemente" (palabra del señor 
Saborit) ¿no deberá el Ayuntamiento 
ocuparse sin pérdida de momento en 
revisar los nombramientos de hijos 
adoptivos como ha pedido el señor Sa-
borit? 
Administración es lo que conviene en 
el Ayuntamiento. Interés por los pro-
blemas concretos de la ciudad; ante to-
do, ahora, al del paro forzoso, sobre el 
cual se anticipó E L D E B A T E a llamar 
la atención objetivamente, por amor a 
la clase obrera necesitada d-? otra cosa 
que de actitudes melodramáticas. 
Hagan los socialistas y los que no lo 
son labor positiva en el Ayuntamiento 
y no gasten la?; energías en vamas dis-
cusiones. Madrid está esperando. 
Mackensen 
Ñ A U E N , 27.—El "Westerzeitung", de 
Bremen, dice que por iniciativa argenti-
na, y con permiso del Gobierno argen-
tino, le será regalado al mariscal Mac-
kensen un caballo de raza criolla. 
Curtius, restablecido 
B E R L I N , 27.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, señor Curtius, se en 
cuentra ya completamente restableci-
do de la ligera indisposición que le 
obligó ayer a guardar cama. 
en 
Rpo-aío aro-Antinn « I empeño en seguir otro camino, que no 
KOgaiO argentino a pxie^e llevar tail rectamente al fin pro-
puesto. Indican también esos tumultos/ 
que no se puede ir tan de prisa en lo 
que se refiere a propaganda y que es 
preciso frenar un poco, porque hay ele-
mentos que, aunque nada tengan que 
ver con la actitud del señor Sánchez 
Guerra, se aprovechan de las circuns-
tancias para hacer que deriven las co-
sas hacia el terreno que les conviene. 
Me parece, por lo que he leído, que 
el señor Sánchez Guerra ha expresado 
su propósito de apartarse del Go-
bierno... 
—Pues lo lamento, repito; pero ¡qué 
vamos a hacer!... Yo, en este momento, 
no puedo formular aún juicio alguno. 
—¿ Nos puede usted decir el objeto de 
la conferencia que acaba usted de cele-
brar con algunos miniistros?... 
—No ha tenido esa conferencia carác-
ter alguno de reunión ministerial. Yo 
estaba reunido con el ministro y el sub-
secretario de Gobernación, y han veni-
do los señores Matos y Estrada. Hemos 
charlado un rato sobre cosas indiferen-
tes, pero—ya les digo—sin ca/rácter mt-
nisterial alguno. 
—¿Habrá mañana Consejo de minis-
tros? 
—Sí; a la hora de costumbre, 
Y a se han reunido los fondos 
N U E V A Y O R K , 27.—El conocido his-
toriador William Sepherd, que inició re-
cientemente la idea de construir un pa-
bellón destinado a residencia de estu-
diantes norteamericanos en la Ciudad 
Universitaria de Madrid, ha anunciado 
que se han reunido los fondos necesarios 
para la realización de dicha obra.—As-
s 
Un colaborador ilustre 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo desde las diez y 
media hasta las once y cinco. Al salir 
dijo a los periodistas: 
—Nada, señores; ni firma ni nada; 
no hay nada absolutamente. He venido 
por tener un cambio de Impresiones 
con su majestad. 
Cuando marchaba se encontró con el 
duque de Miranda, con el que conversó 
unos instantes. 
La jornada del presidenie 
significación. Rlber adquiere relieve en 
nuestro Parnaso contemporáneo en pri-
mer término porque es un sabio huma-
nista. Es decir, se ofrece a la juventud 
literaria como un alto ejemplo, de 
adonde hace subir al alma del artista 
el cultivo intenso de las letras grie-
gas y romanas. Una vez más miramos 
con tristeza este profundo vacío de 
nuestra enseñanza. Y especialmente lo 
referimos a la frivolidad hueca de tan-
ta joven literatura, de tanto genio poé- E l director general de Seguridad ce-
tico extraviado por no haber hallado i lebró una extensa conferencia con el 
en su propio punto de partida, ese|general Berenguer. E l general Mola di-
equilibrio de las facultades intelectua- Jo a los periodistas que le había ba-
ñas 1 y 3). 
P A R I S , 27.—El grupo de la Unión 
Republicana del Senado se ha reunido, 
bajo la presidencia de León Berard, y 
ha aprobado la siguiente orden del día: 
" E l grupo de Unión Republicana re-
nueva a .Tardieu la expresión de su 
simpatía y su absoluta confianza." 
Los senadores del grupo radical y ra-
dical socialista afiliados al Club de la 
rué Valols han aprobado una moción 
declarando su solidaridad con el grupo 
radical y radical socialista de la Cáma-
ra y negando su colaboración a cual-
quier Gobierno que presida Tardieu. 
E l grupo de la Unión Democrático-
radical del Senado ha votado la si-
guiente moción: 
" E l grupo democrático y radical, 
j|fiel a su doctrina, sostendrá a todo Go-
! bierno de amplia concentración republi-
ilcana." 
volucionarios 
SANTO DOMINGO, 27.—La situa-
ción se ha despejado un tanto en las 
últimas horas. 
E l presidente, señor Vázquez, se re-
fugió en los primeros momentos de la 
entrada de las fuerzas rebeldes en la 
capital en la Legación de Francia, des-
de la cual se trasladó más tarde a la 
de los Estados Unidos. 
E l ministro norteamericano intenta 
reunir, para celebrar una conferencia, 
a los revolucionarlos victoriosos, entre 
los cuales se encuentran Velázquez, E s -
trella, Ureña, Hernández y Desiderio 
Arias, en la que se tratará de la dimi-
sión del presidente Vásquez y se ele 
girá un presidente provisional mien-
tras se celebran unas elecciones libres. 
Los revolucionarios dominan en la 
capital y en todos los distritos rura-j hagiografías, sus artículos periodisti-
les, a excepción de Ozema. icos, su labor en la "Fundació Bernat 
Hasta ahora no se haa registrado Metge". Pero nos importa destacar so-
•Flmpieza hoy a colaborar en nues-
tras columnas Mosén Lorenzo Rlber, 
el afamado poeta y escritor mallorquín. 
Su pluma gallarda y rica nos trae en 
los comienzos, como promesa de afor-
tunados artículos, un recuerdo oportu-
no a Virgilio, que en este año de con-
memoración de su segundo milenario 
tantas ideas suscita para los estudio-
sos de las humanidades y para cuan-
tos se preocupan por las cuestiones de 
enseñanza. 
Casi huelga la presentación del cola-
borador ilustre. L a figura de Riber, 
recién exaltado al sillón de la Acade-
mia Española, brilla con singular es-
plendor en el campo contemporáneo de 
nuestras letras, en el que justamente 
hay que concederle un puesto de ho-
nor. Superfino sería, en efecto, recor-
dar aquí los jalones de su brillante ca-
rrera literaria, su formación honda-
mente humanística, su iniciación en las 
artes poéticas en triunfales torneos flo-
rales, sus traducciones latinas, la acti-
vidad historiográfica de sus famosas 
les, esa "sofrosine" madre del buen 
usto artístico, que deja como huella 
perenne en el espíritu el estudio de las 
humanidades clásicas. Pero Riber es 
además un poeta regional, un cultiva-
dor de la lengua vernácula. Ello da a 
su figura literaria una peculiar simpa-
tía, porque le convierte en cantor de 
las dulces intimidades de la tierra na-
tiva, al propio tiempo que le da el 
prestigio de un conservador de las len-
guas dialectales, de tradición tan pura 
en la historia de la filología española. 
Tesoro tradicional que a todo espíritu 
amante de la literatura importa que 
se conserve Ininterrumpido, por el es-
plendor mismo que significa para la 
historia poética nacional. De la unión 
de una Inspiración plenísima de tem-
peramentos poéticos, con el marco for-
mal adecuado de las lenguas dialec-
tales vernáculas surgieron Verdaguer, 
Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Ga-
briel y Galán y tantos otros. Por eso 
en nuestros días hay que sentir tam-
bién admiración por estos excepciona-
les poetas que, como Cabanillas en Ga-
licia. Chamizo en Extremadura y Lo-
renzo Riber en Mallorca, nos conser-
van los lenguajes de antaño y nos dan' 
encuentros 
Press. 
sangrientos . — Associated bre todo en su personalidad literaria 
dos valores de especial trascendencia y 
blado de la retransmisión por radio 
del discurso del señor Sánchez Guerra 
y que había insistido en la negativa. 
E l jefe del Gobierno recibió a los ex 
ministros, señores Maestre y Coello de 
Portugal. También le visitó el señor 
Agulrre de Cárcer, que ha regresado 
de Ginebra, por haber cesado en la pre-
sidencia de la Comisión de minorías. 
Por último le visitaron los señores 
Marín Lázaro, Lequerica y don Manuel 
Girona. 
El ÍVíonopoüo de Petróleos 
E n la última reunión del Monopolio 
de Petróleos se acordó suspender los 
trece inspectores regionales que ac-
tualmente funcionan, y se nombró una 
Comisión que estudiará el aspecto ad-




en sus versos directamente sentidas las 
emociones más íntimas de las siempre 
poéticas regiones españolas. 
E l ministro de Instrucción pública ma-
nifestó ayer mañana que había sido re-
puesto en el escalafón, con arreglo a la 
misma fórmula empleada para el señor 
Unamuno, el inspector de Primera en-
señanza de Granada, señor Sáinz. 
Interrogado respecto a la provisión de 
altos cargos del ministerio, dijo: 
—Mañana, si me toca despachar, que 
Viernes ;:8 de íebrero de 1Ü3Ü E L DEBATE 
t¡o lo sé -ya me lo dirán—, llevaré a la] la capilla de la Virgen de los Desampa-; 
íirma los nombr?jnientos de los direc-' rados para hacer la ofrenda del bastón 
tor'es generales. Los nombres, hasta q-de!de mando que le regalaron al marqués 
no los apruebe el Rey. no puedo decirlos.! de Sotel0 los conaules de Valencia, 
naturalmente. Los Ayuntamientos Y 
Y no hay más noticias; es decir, el 
nombramiento de don Blas Cabrera pa- |as n¡nutaCÍOneS 
ra rector de la Universidad Central. Pe-, 
ro ésto ya creo que lo saben ustedes. 
LA L E Y SECA EN NORTEAMERICA 
Se restablecerá la Sub-
A L B A C E T E , 27.—La Comisión perma-
nente del Ayuntamiento ha quedado for-
mada por un conservador, dos liberales, 
un republicano y un indefinido. 
ALCOY, 27.—Al reunirse el Ayunta-
miento, el concejal señor Terol pidió que 
teabemos por autorizado conducto i ante3 aceptarse los cargos se. revi-
que el Gobierno tiene el propósito deisen iag CUentas del Ayuntamiento que 
secretaría de Instrucción 
restablecer, en contra de lo que se ha 
dicho, la Subsecretaría de Instrucción 
pública, y que se le ha encomendado 
al ministro, señor Tormo, el estudio 
de este restablecimiento, para llevar-
lo a cabo en una fecha próxima. 
Hoy someterá el señor Tormo a la 
firma del Soberano la lista de los nue-
vos directores generales de su depar-
tamento. 
Por los ministerios 
actuó durante la Dictadura. 
ALCOY.—Ajamtamiento: Siete roma-1 
nonistas, eos conservadores, un jaimis-i 
ta, tres socialistas. 
Fué nombrado alcalde el señor Abad i 
Carbón ell, concejal de mayor edad, peroj 
no aceptó. 
ALCANIZ. 26.—Se ha constituido el 
Ayuntamiento, presidido por don Aütonioj 
Ferrán Tonens. Reina alguna excitación! 
porque se asegura que será nombrado al-1 
calde de real orden un cacique del anti-
guo régimen. 
Uiure. marqués de la Concepción, don! don Juan González Olmeao. 
Lorenzo de Benito, conde del Asalto. | A L M E R I A , 27. — E n la sesión del 
don Luis Bermejo, Patronato de Sordo-1 Ayuntamiento se acordó restituir _ el 
mudos y Ciegos, don Joaquín Fernán- nombre de Sagasta a la calle de Sán-
dez Prida^ señor López Otero, decano 
de la Facultad de Ciencias, de Zara-
goza, señor Torres Calamita, don Ro-
gerlo Sánchez, a una Comisión de alum-
nas de la clase del señor Tormo, que 
acudieron a felicitarle, y a la Comi-
sión-permanente del Consejo de Ins-
trucción pública, en pleno, presidida 
por don Clemente de Diego. 
La Dirección genera! 
de Navegación 
m á m m m 
lia obra de la Dictadura, porque ésta hl-' 
! zo también cosas buenas, pero sabrá dis- j 
tinguir y hará una revisión justa y cui-j \ J 
idadosa. Convocará elecciones, a ser po-' 
¡sible prontamente, pero no puede preci-
S A N C H E Z G U E 
chez Ortega, que fué el primer gober-
nador de la Dictadura, 
Por haberse excusado el alcalde, don 
José Rubira, se hizo cargo de la Alcal-
día el ex alcalde liberal don Braulio 
Moreno. E l concejal señor Muñoz Ocaña 
pidió que se solicite del Gobierno la de-
rogación del Estatuto. 
BARCELONA, 27. — Esta mañana se 
presentó en el Ayuntamiento para pre-
senciar la sesión pública gran cantidad i 
de gente; pero, al percatarse que la tri-
buna destinada para el público, y quel 
¡ solo tiene cábida para sesenta personas,! 
L a "Gaceta" de ayer dispone que todos ¡estaba ya ocupada, protestaron ruidosa-i 
los servicios'técnicos, científicos y esta- mente, dando gritos contra Pich y Pon.j 
dísticos de Pesca marítima, incluyendo! Para calmar los ánimos, salió el conce-! 
el Consorcio de almadrabas, que pasa-jjal señor Bremon, que dirigió a los ma-l 
ron a depender del ministerio de Fomen-j nif estantes algunas palabras. Uno delpú-j 
to por real decreto-ley de 3 de noviem- blico dijo que la protesta no era contra; 
bre de 1928, se integrarán, con los quejios concejales, sino contra el señor Pich; 
hoy existen en la Dirección general de ¡y Pon, que había hecho llenar la tribu-! 
Navegación, en una Dirección general de i na antes de que entrase el público. : 
Navegación, Pesca e Industrias maríti-i A las doce y cuarenta se celebró la se-| 
mas, dependientes del ministerio de Ma-j si6n pública, sin ningún incidente^ a pe-1 Bartolomé Calafell, don Bartolomé Bar - la sesión de hoy, ha nombrado Interina-
mente los tenientes de alcalde, los su-
plentes y los concejales jurados. Los 
nombramientos se han hecho por mayo-
ría de edad. 
Han presentado la dimisión 16 conce-
jales. 
ZAMORA, 27.—El vecindario de Mom-
buey ha elevado una protesta al gober-
nador, por la forma en que el alcalde 
saliente ha verificado la renovación del 
Ayuntamiento. 
ZARAGOZA, 27.—El Ayuntamiento ha 
quedado constituido definitivamente, 
nombrándose tenientes de alcalde a los 
concejales de mayor edad. 
DOS PUNTOS D E V I S T A 
("New Tork Herald Tribune".) 
El Cuerpo jurídico sesión de ayer. Presidió el alcalde, con-de de Güell. Se presentaron dos propo-
siciones: una pidiendo se amplié la am-
nistía concedida por el Gobierno, y la 
otra aceptando la renuncia presentada 
de sus tenencias por los dos radicales, y 
que saügan a libre elección los puestos. 
BILBAO, 27.—El gobernador ha anun-
ciado que facilitará mañana la lista de 
los 35 concejales que sustituirán a los 
que han renunciado a sus puestos. 
BILBAO, 27.—Esta mañana se cele-
bró la primera sesión pública del Ayun-
tamiento. Asistieron sólo 11 concejales 
de los 49 de que se compone la Corpo-
ración. Los reunidos aprobaron por una-
nimidad enviar ún informe al goberna-
jdor en que se fundamentan las 35 re-
_ , , . ~ " " — \ nuncias presentadas, y el de admitir las 
Celebra actualmente sesiones el Con-¡de los concejales políticos, por no ajus-
eejo Superior de las Cámaras de Co- ltarse a las normas dictadas por el Go-
mercio, bajo la presidencia del señor i bierno, y sólo admitir las por imposi-
de la Armada 
L a "Gaceta" publica ayer un decreto 
reorganizando el Cuerpo Jurídico de la 
Arpiada. 
Ún ministro togado, un auditor gene-
ral, cinco auditores de departamento, 
ocho auditores de Escuadra, ocho tenien-
tes auditores de primera clase, diez y 
Beis' tenientes auditores de segunda cla-
se y seis tenientes auditores de tercera 
clase. 
Sesiones del Consejo de 
Cámaras de Comercio 
sar la fecha. E s preciso hacer nueva-
mente ól censo, nombrar nuevas autori-
dades y tomar aquellas medidas que ga-
ranticen unas elecciones libres y since-
ras. 
E l periodista pregunta al general sd el 
Ejército es monárquico. Berenguer res-
ponde con firmeza: "Todo el Ejército 
sirve al Rey. Los republicanos dicen que 
el Ejército está dividido, mas esto ape-
nas si sirve para propaganda." 
No cree Berenguer que las elecciones 
lleven a la Cámara una mayoría repu-
blicana, puesto que el pueblo español es 
profundamente monárquico. Sobre las 
posibilidades de una república federati-
Desde las primeras horas de la tar-
de la afluencia de público en los alre-
dedores de la Zarzuela era muy gran-
de. Fuerzas de Seguridad mantenían el 
orden en la calle de Jovellanos y de 
Los Madrazo. Continuamente llegaban 
automóviles con personalidades. 
Por la puerta del escenario pretendió 
entrar un grupo, llegando a las puer-
tas. 
Cuando mayor era la aglomeración de 
público frente a la entrada principal del 
teatro, pasó un automóvil ocupado por 
varias señoras pertenecientes a la Liga 
de Mujeres Españolas, que repartían 
unas hojas de adhesión al Rey. . 
Dicen así: 
¡Viva el Rey! E n estos momentos 
a en que los políticos de todos matices 
va peninsular dice terminantemente que cobai.dPemente o intentan desear-
mente en la vida de los hombres pú-
blicos, en que es más difícil conocer el 
deber que cumplirlo." Mil veces me he 
visto en este caso, que es muy difícil. 
A veces los deberes se aparecen como 
contradictorios y como contrapuestos* 
pero ahora, no; ahora yo veo claro mí 
deber, y el que me conozca sabe qup, 
conocido por mí el deber, yo vengo a 
cumplirlo. 
Supongo que la mayor parte de vos-
otros no creerá, como alguien ha dicho 
que yo vengo a hacer un programa df-
gobierno. ¡Programa de gobierno!... Lo 
que importa es que España gobierne; 
lo que urge es que España se gobierne' 
Como veréis, si tenéis la bondad de eâ  
cucharme hasta el final, un programa 
de gobierno no es .para mí de las CO' 
sas más urgentes. Menos vengo a dar un 
programa de partido. Los partidos son son aspiraciones platónicas que siempre;gai. sus pr0pjas culpas y las de un ré-
exhibieron como programa las izquier-! gjinen qUe eii0g mismos denigraron y | esenciales en el régimen constitucional 
das: cartas de propaganda y nada más.! deshonraron sobre una Monarquía, a!y parlamentario; pero, ¿como se han 
Como no tienen otra cosa que ofrecer al i cuya sombra adquirieron beneficios y ¡de formar, y se han dfi nutrir, y as han 
nueblo le ofrecen esta quimera. L a E s - i-eputación no merecida, un sentimiento¡de desenvolver esos partidos ¿Como? 
r i ñ a % r i a t i e n r u n r o p r n i ó n definitiva i de honrada protesta y de amor a la'Hay muchas gentes, desgraciadamente, 
pana sena tiene una op.mon a e ^ u v a a lamar. Españo-:en España que no se han enterado d8 
sobre la independencia de Portugal, ñ e - l ^ españolas. fVjva el Reyr . * ¡que aquí han pasado muchas cosas. Co-
cho que indiscutiblemente será eterno. ¡ Ántes de las tres de la tarde ya la mo yo he vivido algunas de ellas, me 
España respeta la soberanía íntegra de j gente Comenzó a entrar en el teatro, : he enterado y sé que no estamos en 
Portugal, como respeta la soberanía de \ que a los pocos minutos estaba total- i tiempo de establecer capillitas donde 
Francia y de Italia. I mente atestado de público. j cada uno de los hombres públicos rece 
Berenguer acompañará al Rey en la E n butacas y palcos había muchas ¡a su santo de mayor devoción, no; e* 
visita que éste haráTportug^l , y siente personalidades de la Política, ent̂ e ^ gran-
un gran placer ante esa perspectiva, 
pues dice que tendrá sumo gusto en co- LelTpux, Domingo (don Marcelino), Igle-
nocer al general Carmona y abrazar a Sias (don, Emiliano), Romero Civantos, 
su viejo amigo Domingo Oliveira; am- Burgos Mazo, conde de Romanónos, Vi-
llanueva, marqués de Villabrágima, Pi -
niés. duque de San Pedro de Galatino, 
conde del Valle de Súchil, Alvarado, du-
que de Almodóvar dol Valle, conde de 
Gavia, Urgoiti, Marañón, Salvatella, mar-
qués de Lema, Alvarez (don Melquía-
des) y otros. 
bos se conocieron siendo tenientes.—Có-
rrela Marques. 
Lecturas Espirituales 
L a E D I T O R I A L VOLUNTAD pone hoy 
a la venta las primeras obras de la Co-
lección de "Lecturas Espirituales", que 
se propone publicar en libritos cómodos, 
formato de bolsillo. Abarcará series tan 
interesantes como éstas: eucarística ma-
),"-• J »̂ 11 i. ' ; i * * - u t i ^ yj\jin,"^t*. ^ ̂  ~ — - - * - -. 
que recordamos a los señores Berga-|des catedrales donde se reúnan todpá 
mín, Alcalá Zamora, Albornoz, Fallé, | los que estén unidos espiritualmente por 
un culto y esencialmente por el culto 
primero y sobre todos: el amor a Es- ' 
paña. Esta frase, el amor a España.,' 
desvía un poco mi propósito por bre^ ves instantes, porque no puedo menoa 
de recordar que no ha mucho tiempo, 
en notas oficiosas y en declaraciones 
reiteradas, se afirmaba que el que no-
pensaba como el dioente no era pa-
triota, y hay muchas gentes, muchas. 
E n el escenario no había puesto para)que no estuvieron con la Dictadura, y 
personalidades. Para _el orador se había 
preparado una pequeña mesa, puesta en 
el lugar de la concha. E n cuatro lar-
gas mesas se situaron más de cuarenta 
riana, doctrinal, modelos ejemplares, au-; periodistas, entre redactores de periódi-
sar de lo que se auguraba después de la cei5 Mir, don Bartolomé Riutord Nadal, 
r. ̂  Í-! A*> An otrftT» "OT-ÍÍCM A i r» ol a l f o l í d r»rvr»_ .t -n . _T - -n _A - .i TTI • . i 
prast. 
Después de una amplia deliberación, 
el pleno del Consejo visitó al ministro 
de Economía para cumplimentarle, y, 
a la vez, exponerle los puntos de vista 
de esta Corporación. 
E l ministro escuchó las manifesta-
ciones que ,se 1© hicieron en pro del res-
tablecimiento de la libertad económica. 
•El Consejo, dentro de ese principio 
general, estima que la labor ha de te-
ner una parte de inmediata ejecución, 
cual puede ser la supresión de la regu-
lación de la producción industrial y de 
los rigores del régimen de abastos, así 
como de ciertas normas impuestas a 
ia exportación. 
E l Consejo no tiene la pretensión de 
que se supriman súbita y simultánea-
mente todos los organismos creados 
por la Dictadlura; a lo que aspira es a 
que el Gobierno haga desaparecer to-
dos los Comités, Consorcios, Juntas y 
demás entidades que tengan por objeto 
imponer prohibiciones, restricciones y 
regulaciones en el campo de los intere-
ses privados. 
E l ministro de Economía recogió las 
manifestaciones del Consejo, estimán-
dolas como un valioso asesoramiento. 
En provincias 
Superávit en la Dipu-
bilidad física, mucha edad, etcétera. 
BURRIÁNA, 27.—Ayuntamiento: 15 ca-
tólicos, seis liberales y tres indefinidos. 
CORDOBA, 27.—El Ayuntamiento ha 
nombrado una Comisión de concejales 
para que Investigue y depure la gestión 
del anterior Concejo. Se ha enviado un 
telegrama al Gobierno pidiendo se haga 
el nombramiento entre las personas que 
componen el Ayuntamiento. 
MERIDA, 26.—Se ha constituido el 
Ayuntamiento provisionalmente, siendo 
designado alcalde interino él concejal de 
mayor edad, don Francisco Sales Mo- nados con la administración del certamen 
reno, de setenta y dos años. iberoamericano, y dijo que, sin perjuicio 
OVIEDO, 27.—Reunida la Junta ge- de exigir las oportunas responsabilidades, 
neral del Colegio de Abogados, acordó lo hacía constar para conocimiento del 
don Pedro Estrañy, don Francisco Sal-
vat, don . Francisco Planas y don Gui-
llermo Reus. Fué designado para la Al-
caldía don Francisco Villalonga. Los ele-
mentos republicanos han renunciado a 
sus cargos. 
SAN SEBASTIAN, 27—Una Comisión 
de_ concejales, con el alcalde de edad, 
señor Areitio, ha visitado al gobernador 
para exponerle la dificultad de desem-
peñar el cargo éste por sus muchos 
años y su corto oído. Será sustituido 
por el concejal señor Marcellán, tradi-
cionalista. 
SAN SEBASTIAN, 27.—El Ayunta-
miento no pudo reunirse hoy por asistir 
sólo 13 concejales de los 37 proclama-
dos. E l público, decepcionado, protestó 
ruidosamente. 
S E V I L L A , 27.—Esta noche el Comité 
de la Exposición obsequió con un ban-
quete al embajador de los Estados Uni-
dos y al que asistieron todas las auto-
ridades y personalidades americanas. E l 
comisario, señor Cañal, ofreció en sen-
tidas frases el agasajo, que agradeció el 
embajador. 
S E V I L L A , 27.—El Ayuntamiento nom-
bró esta mañana la Comisión permanente 
y alcalde interino a don Cayeta-no Sán-
chez Pineda por enfermedad del marqués 
de Pickman. Los tenientes de alcalde se 
han designado por mayoría de. edad. 
E l concejal don Manuel Jiménez Fer-
nández expuso algunos extremos relacio-
En el extranjero 
declarar nulo el nombramiento de don 
José María Saro para representar al 
Colegio en la Diputación. E l acuerdo 
será comunicado al interesado para que 
presente la dimisión. 
Dentro de breves días se celebrarán 
las elecciones para la Junta de go-
bierno. 
nuevo Ayuntamiento. Después hizo uso 
de la palabra el señor Blasco Garzón y 
el socialista, señor Casas, adhiriéndose a 
lo manifestado por el señor Fernández 
Jiménez. 
TORO, 27.—El Ayuntamiento se ha 
constituido con once liberales y cinco 
conservadores. Fué nombrado alcalde 
PALMA D E MALLORCA, 27.—Han-^on Pedro Ramos Cuesta, 
sido elegidos tenientes de alcalde don' VALENCIA, 27.—El Ayuntamiento, en 
ción de Cuenca 
C U E N C A , 27.—La Diputación provin-
cial saliente ha publicado un estado de 
cuentas, señalando en 31 de diciembre 
un superávit de 663.283 pesetas. E n el 
momento de cesar dejaron en metálico 
883.364 pesetas y fincas por un valor 
de 1.552.750 pesetas. 
El Ayuntamiento de Bilbao 
BILBAO, 26.—El alcalde ha facilitado 
una nota a la Prensa diciendo que el 
Ayuntamiento se halla al corriente enj 
aus pagos y que en la cuenta con la 
Diputación, pendiente de liquidación, tie-
ne a su favor, un saldo de importancia. 
Termina diciendo que durante estos 
seis últimos años no se ha creado nin-
gñn nuevo, impuesto ni se han aumen-
tado las tarifas de los existentes, a ex-
cepción de la tarifa del vino. 
Telegrama al abad 
de Montserrat 
— 
BARCELONA, 27.—Han cumplimen- ! 
tado al presidente de la Diputación, se-J 
ñor Maluquer, el Obispo, delegado de 
Hacienda, gobernador civil y restantes 
autoridades. Don Santiago Vinardell, en 
nombre de los corresponsales de Ma-
drid, le habló de la visita que harán a 
Barcelóna y a su Exposición los perio-
distas americanos que vendrán a Espa-
ña con motivo de la inauguración de la 
Casa de la Prensa de Madrid. 
E l gobernador, al recibir a los perio-
distas, les manifestó que no había dado 
orden alguna sobre la redacción en ca-
talán de la hoja oficial y lamentó que 
se pudiera suprimir, por ser un ingreso 
muy saneado para la Casa de Caridad. 
E l señor Maluquer, a más de los te-
legramas dirigidos al Rey, al general 
Berenguer y al Cardenal Vidal y Ba-
rraquer, ha dirigido el siguiente al Abad 
mitrado de Montserrat: "Al tomar po-
sesión de la presidencia de la Diputa-
ción de esta provincia, salúdele en nom-
bre propio y en el de todos los diputa-
dos provinciales, ofreciéndose cariñosa-
mente al estimado guardador de la Vir-
gen de nuestras montañas y pidiéndole 
no nos olvide en sus oraciones, que bien 
se necesitan en las presentes y delica-
a»3 circunstancias.—Juan Maluquer." 
^ ~ ^ s t a mañana el nuevo gobernador 
mimar, don Fernando Berenguer, acom-
pañado de su ayudante, don José Cle-
mente, estuvo en Capitanía cumplimen-
tando al general Barrera. 
Ofrenda del m a r q u é s 
[ D o b l e a i e g n a ; 
v ; £ E ! regalo q u e 
acierta, s u gusto yi 
1 placer de usar eo 
el aseo la delicada 
y Olaso en París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—Hoy llegarán a París los 
señores Gabilán, Gassó y Vidal y Gon-
zález Olaso, jefes, respectivamente, de 
la U. P. de Madrid, Barcelona y Vizca-
ya. Los viajeros se apresuraron a visi-
tar al marqués de Estella y quedaron 
citados por éste para celebrar el sábado 
un largo cambio de impresiones.—Dar-
ranas. 
Declaraciones de Berenguer 
L A a O - T A R J O / A 
S A N . T A N . Q . E 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 27.—El "Diario de Noticias" 
publica noy una entrevista con el gene-
ral Berenguer. Esta es la entrevista 
más importante de cuantas ha publica-
do hasta ahora la Prensa portuguesa 
sobre la cuestión actual de España. Di 
ce Berenguer que es necesario hacer 
un balance de fuerzas políticas españo-
las, engrandeciendo, con el sacrificio de 
algunos grupos, los dos grandes parti-
dos de la Monarquía: el liberal y el 
conservador. Alguna renovación tiene 
que haber en la política española, pues-
to que seis años de dictadura deben 
haber servido para aJgo. 
Dice el general Berenguer que hay 
republicanos que hacen más barullo que 
los monárquicos. Esto hace que parez-
ca que son más. 
L a cuestión del estudiante Sbert, ha 
sido una cuestión puramente académi-
ca, y ha terminado con su regreso a 
Madrid. E l mismo Sbert se ha opuesto 
a que ciertos elementos marcadamente 
republicanos tomaran, parte en el ban-
quete que le fué ofrecido. 
L a conferencia de Sánchez Guerra 
tiene relativa importancia, puesto que 
éste es un hombre serio y de prestigio, 
pero no creo que haga manifestaciones 
republicanas. Sánchez Guerra es mo-
nárquico y no dejará de ser monár-
jquico. 
E n lo que se refiere a las declaracio-
jnes de ciertos políticos,' que aseguran 
¡responsabilidades en el Rey por la Dic-
tadura y por su duración, Berenguer ex-
Iclama: "Injusticia o táctica republica-
nas. Da Dictadura fué creada por el 
problema de Marruecos. Los aconteci-
mientos, no los hombres, ni el Rey, exi-
gen las dictaduras. L a Dictadura duró 
porque no tuvo adversarios ni tuvo quien 
!a supiera combatir. Tampoco fué el Rey 
quien dió el golpe de muerte a la Dic-
tadura, ni el Rey ni ninguno; la Dic-
tadura se gastó por sí misma. 
Berenguer dice que no revocará toda 
aun muchas que estuvieron, que siguen 
pensando y diciendo a veces lo mismo, 
y en nombre del patriotismo se me de-
limitaba a mí de uno y otro lado mi 
conducta; pero como yo administro mi 
patriotismo, yo solo, yo mismo, no ten-
go necesidad do ajustarme a esas pau-
tas y digo (y pongo como testigo a Dios 
y mi historia entera) que voy a pensar 
y pienso en España; pero es posible 
que mi patriotismo no vaya por el mis-
mo sendero que el de otros, y al pen-, 
sar en España, no coincido con mu-
chos, cu3'o patriotismo no niego y qué 
respeto; pero que ellos tengan el suyo, 
que yo voy a administrar el mío. 
Un poco de historia 
Permitidme qu? en esto Instante so-
lemne de mi vida os distraiga por algún 
momento recordando los comienzos de 
mi vida pública; fui muy joven diputado 
a Cortes; coincidió apenas con la muer-
te de don Alfonso X I I ; comencé a ser 
diputado al mismo tiempo que comen-
zaba la Regencia. ¿Qué pasaba enton-
ces? Entonces, al morir don Alfon-
so X I I , apenas hubo una docena de per-
sonas en España que creyeran que podía 
perpetuarse más de seis meses la Mo-
narquía, y apelo a los que entonche te-
nían la desgracia para ellos como pava 
tiempo en España y fuera de España, |mí de estar equivocados, y os aseguro 
ia primera vuestros aplausos a mi conducta, no sólo i que he oído muchas veces a personas 
edición, aparece hoy una segunda, co-¡ los agradezco, sino que los recojo y muy adictas a la Monarquía, palatinas 
tores clásicos, devociones varias, etcé-
tera. 
L A DADIVA D E L SAGRARIO. M. Pé-
rez y Rodríguez, deán de Albarracín. Pe-
setas, cuatro en rústica y cinco en tela. 
Su autor, que fué lectoral más de 
veinte años en la Catedral de Segovla, 
derrama el caudal de su ciencia escri-
turística en estas páginas, que son un 
comentario del "Cantar de los Canta-
res", aplicado al Sacramento del Amor, 
estudiando en cada uno de los cantos 
su autenticidad, autoridad, sentido, et-
cétera y aportando el testimonio de los 
Santos Padres. 
Inspirado en el maestro fray Luis de 
León, nos ofrece una lectura sabrosísi-
ma de clasicismo sano, con estilo sobrio 
y galano, destacándose su dulzura y de-
licadeza en consonancia con el carácter 
idílico y enamorado del texto sagrado. 
Al mismo tiempo que sirve para lectura 
piadosa, es obra de erudición y de estu-
dio y muy a propósito para fervorines 
eucarísticos. 
IMITACION D E SANTA T E R E S I T A 
GaDlIan, GaSSO y Vidal D E L NIÑO JESUS. S. Sevigné (pseudó-
nimo de S. Navantés). Pesetas, cuatro 
en rústica y cinco en tela. 
Agotada en poco tiempo l
eos dé Madrid y corresponsales , del̂  ex-
tranjero; había también un buen núme-
ro de taquígrafos. 
Se produjo un incidente muy curioso: 
una parte del público confundió a un 
espectador con un significado colabora-
dor de la Dictadura y se iniciaron la., 
protestas en un sector. Se destaca el 
error y todos ríen de buena gana, in-
cluso el infeliz que soportó las pro-
testas. 
A las cuatro en punto aparece en el 
escenario el señor Sánchez Guerra, que 
es recibido con una prolongada ova-
ción. 
Discurso del señor Sánchez 
Guerra 
A continuación publicamos el texto ín-
tegro del discurso del señor Sánchez 
Guerra: 
"Si esos aplausos, que agradezco en 
ei fondo de mi alma, representan vues-
tra aprobación, vuestro asentimiento a 
mis actos durante un largo período de 
rregida, y tan aumentada, que de hecho 
resulta una nueva obra. Él éxito obteni-
do es justo y merecido, porque no se 
trata de una biografía más. 
E l autor ha tenido presentes las pa-
labras que pronunció Su S a n t i d a d 
Pío X I el día de la canonización de la 
angelical carmelita: "Deseamos que to-
dos los fieles de Cristo la contemplen 
para imitarla." Y así,'mejor que en otro 
algmno', sé aspira en este libro el aroma 
de aquella flor admirable que Su Santi-
dad llamó "flor deliciosa, perfume que 
se exhala a lo lejos". 
"Escrito con sencillez (dice monseñor 
J. Schyrgens en el prólogo) tiene el mé-
rito de presentarnos a Teresita en el 
acepto porque, en conciencia, creo me-
recerlos. (Grandes aplausos.) Si, por el 
contrario, significan una esperanza, un 
anticipado aplauso a lo que suponéis que 
voy a deciros, entonces, respetando e 
imitando la. conducta de muchos auto-
res que pasaron por este escenario y 
por otros, yo tendría que decir que el 
autor ruega al público que reserve su 
juicio hasta el íinal de la obra. 
Sin que ello pueda serme imputable, 
yo reconozco que se ha producido en 
algunas de ellas, servidores de Alfon-
so X I I . referirse a este convencimiento 
mío, decir que en efecto hubo varias 
ocasiones que casi se tuvieron los equi-
pajes dispuestos suponiendo que la Mo-
naquía iba a emigrar de España. Estaba 
viva y fuerte una sección militar repu-
blicana, de la que dijo él ministro de, 
la Guerra, Martínez Campos, que tenia 
en su-.seno.más., del, treinta por cienío 
de los oficiales y jefes del Ejército. E§% 
taban en París, emigrados, muchos de 
los más eminentes hombres públicos cs-
poco confuso en torno a mi actitud. ¿Sa-
^ ^ ^ J l ^ ^ ^ a ? : % ^ ° béis a qué se debe? A que he guardado modelo, al alcance de nuestras flaque-
zas." 
MI L I B R O D E COMULGAR, pesetas 
tres. E l padre A. Villanueva, benedicti-
no, ha sacado del año' litúrgico y del 
misal romano una serie de reflexiones y 
de oraciones que sirven para rodear el X " o ^ ^ ^" í i t T f J ñombre a quien se podía llevar y traer acto de la comunión de tiernos y afec-|a áe nr io /y de 0tros. No os 
tuosos sentimientos, apropiados a cada 
una de las distintas épocas del año. Por 
su tamaño reducido y por ir acompaña-
do del Ordinario de la Misa y de la Con-
fesión, resulta un manualito cómodo y 
útil a toda persona piadosa. 
torno de este acto y d̂ í lo que yo hubie- .. 
ra de decir una lastimosa confusión; pañoles: Martes, Montero, Salmerón, to-
pos vez primera en mi vida me encuen- dos acaudillados por Zorrilla; y Zorn-
tro con que hay algo un poco raro, un lia, muchas veces, ayudado por el Go-
bierno francés; en incógnita la sucesión 
del Trono; desconocida la dama ilustre, 
que venía a encarnar la Regencia, igno-
rada por el pueblo español. Al poco 
tiempo, merced a aquella autoridad, a 
aquel arte y a aquella habilidad incom-
parable de aquellos hombres públicos, y 
singularmente de Sagasta y de _ Cáno-
vas; merced también—es ocasión de 
hacer justicia—a la lealtad Irreprocba-
absoluto silencio y muchos han hablado 
desconsiderablemente; los unos, preten-
diendo adivinar si es que no se jacta-
ban de saber, lo que yo iba a decir; 
los otros, imaginando; muchos, olvidan-
do mi historia, creyendo que yo era un 
L a Dictadura 
PREFERIDO POR 5U IMPECABLE feEPRODUCCIOn 
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i 
de Sotelo 
^ Y M ^ Í C T A . 27.—Esta, mañana'el ex 
aatquéa de tíotelo. acompañs-i 
« o de vanos es concejales estuvieron en 
ELLA—Sé que has dicho a míster Brown que te casaste 
conmigo porque bailaba bien. 
EL.—¡Mujer! Alguna excusa tenía que dar. 
("Everybody'a", Londres.) 
digo nada de la serie de cartas, y de | ble de la reina Cristina, a su corrección, 
visitas, y de indicaciones que han pesa-ja cumplir suŝ  deberes constitucionales, 
do sobre mí, como si en un momento el cuadro había cambiado, y lentamen-
tan grave como éste pudiera ser cuestión te fueron viniendo a España aquellos 
de influencia el marcar la dirección de ¡hombres públicos emigrados, y después 
mis actos y darme la pauta para mi de venir a España, unos acercándose a 
conducta. No, no. Lo que yo vengo a ¡honesta distancia, otros reconociendo 
decir no podrá sorprender sino a aque-jmás o menos pronto la Monarquía, la 
líos que han estado ignorantes de toda i sección militar republicana, después de 
mi actuación durant • largos años, a i los chispazos de Badajoz, Santa, Coloma 
aquellos que no han leído mis notas o y, por último, de Madrid, se disolvió y 
a aquellos que han Ignorado todas las se deshizo. Aquellos hombres públicos 
cosas que en torno mío se han des- no vinieron a España, sino que vinieron 
envuelto, y que yo he tenido ocasión a la Monarquía, y entonces sucedía que 
muchas veces, por escrito y de pala- todo joven que se distinguía en la Aca-
bra, de aclarar. Yo quiero salir al paso demia o en la Universidad; todo profe-
a todo eso y a las mentiras—que así sor que por su cultura y entendimiento, 
se llaman en castellano—que se han pro- por sus condiciones morales todas ad-
ducido, y que son causa de esta con- quiría relieve, desoyendo las voces elo-
fusión a que he aludido, y advertir ai cuentísimas de Salmerón, de Castelar, 
j todos que yo vengo aquí a hacer mi! de los grandes caudillos republicanos 
: discurso, el mío, no ei que los demás I que todavía vivían, pedían la Monar-
1 quisieran que hiciese ni el que los de-jquía. ¿Y ahora? ¿Qué sucede ahora, 
•más harían si estuvieran en el caso en:Con amargura y con dolor lo digo: esta 
que me encuentro. ¡sucediendo lo contrario: los muchachos 
jque se distinguen en la Academia o en 
Cumplimiento del deber jla Universidad; los profesores que ad-
, | quieren relieve y notoriedad por su cm-
Una de las obligaciones más estre-itura' és0.sQ 0lQest4" f.n,. ^ ^P,ÍblÍCb1en0 
chas de un hombre público que « e n e l g . ^ ^ ^ ¿gofePübl-ca- ^ ^ 
responsabilidad es afrontar tranquilo ¡aj^^11063 aplausos.; 
opinión de los demás, adversa o favo-i 
rabie, y hacer en cada momento lo que 
crea que es su deber. A. eso vengo estal *" 
tarde: a cumplir el mío. Yo rogaría, en evitación de desengar 
Por fortuna, en este caso no se da i ños y de que se reclamara que se deyoi-
aquel que, con frase hermosa (lo he re-¡vieran los aplausos, un poco de P^cie"j 
cordado algunas veces en el Parlamen-1 cia para oír el desenvolvimiento de m1 
to), motivó el que se dijera por perso-i discurso. ¿Qué ha pasado? ¿Que ha P-f 
na para mí muy querida—en definitiva sado? ¿Por qué este cambio? PueSJL 
no hacía el culto y sabio humanista ¡ pasado, aparte muchas cosas que sen 
sino transcribir una frase de Tácito—:l muy largo de enumerar, que muchos. 
todos habéis vivido, ha pasado una 
tadura, una Dictadura que muchas ver 
ees oí decir no ha sido sanguinaria, J 
es verdad, no ha sido sanguinaria, pe' 
ha sido cruel. ¿Verdad que es raro, 
parece antagónico esto que digo? Pu-
digo la verdad, porque ¿qué concepc^ 
tienen de la vida y del aprecio mi=DI _ 
de la vida los que creen que con v̂ 3' 
petarla ya han sido correctos y ya ba 
sido generosos? ¿Es generoso o e» cru 
aquel que respeta la vida y que conden» 
a tantos hombres cuya vida respeta 
vivir sin honor? 
! Eso no es ser sanguinario, pero es se 
¡cruel, y de eso tenemos en España mu-
¡chíaimas cosas, muchas. Y yo pt6̂ 111 _ 
a algunos oficiales que es posible ílue,^n 
tén aquí, pero que no afirmo que es' -
(Rumores), a algunos hombres que eb 
man el honor por encima de la vida. ̂  
mo, por fortuna, hay tantos en Espan-*-
yo pregunto: ¿"Qué hubieran Prsie 1 
do? ¿Hallar un fusilamiento o una ve-
jación constante y una humillación i' 
cuente?" ¡Ah! Yo sé lo que hubiera. 
"Hay ocasiones en la vida, singular-
" -<V - • 
\m\m\ 
— L e He pedido dos duros a Pérez y me los ha 
I negado. ¿Crees tú que habrá otro ser tan avaro como 
¡ Pérez en el mundo? 
- « S í . - T 
¡ ("Passiug Show'", Lvudres.) 
C O N F U S I O N E X P L I C A B L E 
,^anip..„ 
Itábamos en el extranjero, contra pe 
sonas que unas han muerto y ot , 
no, que visten el honroso uniforme o*; 
Ejército, ha sido procurar su deshono . 
ha sido tratar de deshonrarlos, ha si» 
i humillarlos, ha sido vejarlos, y no qu^ 
¡ro referirme sólo a personas cuyos <-
'sos son bien notorios: tengo desde aq 
i que llamar la atención dol Gobierno. « 
primer término, y de todos sobre <3 J 
El corto de vista, amigo, dé los pajaritos, le echa migasUay ca«M*^'hombres ignorados, modes 
tos. repartidos por la. Península queJJfg 
sido al ••-.•..--liados, qu© han sido vej»»^; 
("Judgc", Nueva York ) jque han arruinados, y de toaPi ^ 
de pan a los aviones. 
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fos menester ocuparse, porque no es 
bien q*16 'a justicia, si por acaso la oca-
c:on 'a justicia llegara, mire sólo a 
f̂ s altos, mire sólo a los grandes, que 
-c0S en definitiva, por su propia gran-
deza, estaban expuestos y estaban con-
denados quizá, ya lo sabían, a sufrir 
todas esas amarguras; pero esas po-
bres gentes, algunas de ellas que lle-
garon al suicidio y otra que no nece-
titaron apelar a la violencia, pero que 
lentamente humillados, vejados, atro-
nelladoi:-, arruinados, murieron algu-
EOS dejando desamparadas a sus fami-
lias son dignos de todo respeto, de todo 
recuerdo y ¿e toda consideración, por-
nue por fortuna, ha habido muchos ca-
sos en España. No hablemos de los hom-
bres públicos que han sabido desoír 
amenazas, captaciones y solicitaciones 
nara que vinieran a formar parte de 
organismos que eran puro y absoluto 
artificio, como está demostrando la rea-
Nada de borrón y 
a cabo porque no tendrían a mano los do-] 
cumentos y pruebas que puede tener el! 
Gobierno, y por eso éste es el que debe 
prepararlo, por amargo que ello sea; pero 
es un deber, porque por amargos los de-
beres no se rechazan, y mediante esa. In-
vestigación, si eso fuera preferible, natu-
ralmente, al Gobierno para pedir respon-1 
sabilidades, elegir los medios, eso sería i 
posible creando una altísima Comisión, i 
integrada por altas personalidades de' 
cualquier manera; pero eso hay que He-1 
vario preparado a las Cortes. 
Cortes constituyentes! 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D f m Q O E S I Ü E M i l L U N E S 
cuenta nueva 
Supongo que nadie de los que me es-
cuchan que me conocen espera que yo, 
aj hablar de la Dictadura a que me es-
toy refiriendo, cometa la vileza de inju-
riar a las personas que la encarnaron,; 
jji siquiera de desconsiderarlas. No, yo 
Ée que los actos se califican por sus mis-
mos efectos y no según la voz de los 
que hablan, o según los actos de los que 
¡os realizan, y lo que yo estimé una vi-
leza lo dije así públicamente; que a hom-
bres públicos a quienes se maniataba, se 
amordazaba y se les impedía la defensa 
ee les injuriase todos los días y tratase 
¿e humillárseles. Y como estimé una vi-
leza aquello, yo me guardaré mucho de 
cometer tal vileza ahora. Yo tengo el 
deber, por lo mismo que durante muchos 
años combatí de frente, alta la visera, 
a primo de Rivera y a los demás que 
tncarnaban aquella Dictadura, tengo el 
deber, puesto que los combatí, como di-
go, cuando eran omnipotentes y arbitra-
-lóa, de no injuriarles y aun de respe-
tar a los caídos. Pero esta considera-
ción persona!, ¿quiere decir que yo in-
tente ni que me resigne a que no se 
exijan por sus actos las responsabilida-
des que hayan contraído? ¡Ah, no! ¡To-
¿o lo contrario! Por lo mismo que así 
hablé, no sólo no estoy impedido, sino 
que estoy doblemente autorizado, en mi 
concepto, para decir que es preciso exi-
girlas todas, todas, porque sería muy 
cómodo que España hubiera contempla-
do todo lo que gentes como vosotros—y 
yo, y esto es peor, desde el extranje-
ros-contemplamos y advertimos y supi-
mos, y después, cuando llegan estos mo-
mentos, no hubiese más que decir aque-
lla frase tan manoseada, que ha apareci-
do también en labios de otros oradores: 
JBorrón y cuenta nueva. No, no; eso no 
eerá; eso no puede ser. Antes de ir a la 
cuenta nueva hay que examinar y ana-
lizar químicamente el borrón. (Aplau-
BOS.) 
Tanto más, ya que de borrón hablo, 
ijue, habiendo sido tan injustas, tan ca-
lumniosas las diatribas constantes con-
tra los hombres públicos anteriores, 
ellos habían de ser malos (ya dije en 
diversos documentos que no, con las na-
turales excepciones, que con ésas había 
que contar; en general, los hombres pú-
blicos españoles eran honorables, eran 
y son dignos de los puestos que ocu-
paban—algunos han muerto, desgracia-
damente—; eran y son honorables, dig-
nos de respeto y personas capacitadas 
para ocupar los cargos que ocuparon); 
había de haber entre ellos algún ban-
dolero, algún desalmado, como se pin-
taba a la opinión pública en España, y 
yo os digo, alta la frente, seguro de lo 
que afirmo, que había en España dos 
entidades, dos organismos incapacitados 
para juzgar a esos hombres^-jino, el 
más alto; otro, los representantes que 
Be adjudicaron a sí mismos la del Ejér-
cito; porque muchas de las culpas que 
ge han solido señalar, que se han po-
dido señalar en los hombres públicos, 
muchas fueron producto de su lealtad, 
de su lealtad, que tomaban responsabili-
dades que en parte no les correspondían. 
(Muy bien. Aplausos), que amparaban 
siempre (era un deber de lealtad que se 
cumplía) la irresponsabilidad constitu-
cional de la Corona. ¿Ha ocurrido eso 
después en España? Porque entonces 
los hombres públicos, más o menos 
pronto, se gastaban y caían; pero que-
daba intacta esa responsabilidad cons-
titucional a que antes me he referido. 
Yo no quiero creer, no tengo datos 
para creer, que eso se hacía malévola-
mente; yo no lo puedo creer. De creer-
lo, yo acusaría de malvado, de desertor 
de sus deberes, al que hubiera hecho, 
aunque inconscientemente, la propagan-
da republicana, por lo mismo que se ha 
hecho en España, sobre todo durante los 
tres últimos años de la Dictadura, esto 
está a la vista, esto lo estáis viendo 
todos, eso lo advierto yo con tristeza y 
Con amargura; pero es una realidad, y 
de esa realidad hay que partir, porque 
ao hay pecado tan grande para un hom-
bre público y ciudadano que tomar por 
realidad los deseos, pues de aquí vie-
nen grandes errores. L a realidad es la 
flue contemplo, aunque lo lamento; pero 
esa es la realidad. Hay, pues, que exi-
gir, que buscar, razonadamente, sin al-
garadas, sin bullangas que desautorizan 
a los que las realizan y aun a los que 
las sufren, las responsabilidades donde 
estén: del más alto al más bajo. (Muy 
bien.) 
La Dictadura vino; ya sabéis cómo 
Mno. Yo, dándome cuenta de lo que 
¿igo y diciendo lo que pienso, digo que 
* la Dictadura y al modo de venir de 
«a Dictadura se podía bien aplicar algo 
Que, para decirlo con todos los respe-
tos, he de refugiarme en mis aficiones 
literarias y decir que podría reprodu-
cirse y repetirse aquella décima famosa 
2ue atribuyeron muchos a Góngora al 
bablar de la muerte de Villamediana: 
"Mentidero de Madrid, 
decidme: ¿Quién mató al conde?" 
Y sigue y concluye de este modo: 
"Dicen que le mató el Cid. 
¿Por ser el conde lozano? 
Disparate chavacano. 
L a verdad del caso ha sido 
que el matador fué Bellido 
y el impulso soberano." 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
(Un espectador pronuncia palabras que 
»o se oyen.) 
Yo tengo que resistir y ahogar muchos 
•entimientos dentro de mi alma para de-
cir lo que digo; pero lo digo a conciencia 
d\ml r?sPonsabilidad y por el culto que 
vf ?' más que nunca. en esta tarde a la 
bir!q ^ Y no cabe hablar de responsa-
uiaades constitucionales como yo puedo 
Reírlo, alta la cara, algo que nosotros, 
cumpliendo nuestro deber, yo en dife-
•«fctes ocasiones de palabra y por es-
da n he recordado donde debía recor-
TÍP >,' PER0 POR MUCHO mt contra-
Be!. fe cie decir que lo que no puede 
- lo que no debe ser, es desdeñar y es-
carnecer las ficciones constitucionales he-
as en buena parte para amparar la 
responsabilidad constitucional, y des-
hum-r?6 haberlas desdeñado, escarnecido, 
^" •̂mlado y atropellado pretender ampa-
¿*3e en la irresponsabilidad de esa mis-
dad Const,itución- Y esas responsabili-
•fv.65' ¿d°n(ie habrán de ser exigidas? 
oído .habrá-n de ser exigidas? He 
eona reitcradamente he leído, que per-
Cío î Ue ân̂ 0 respeto me merace co-
eso y, Seuera! Berengue- ha dicho que 
tHipt. , an de hacerle y habrán de de-
j a r l o las Cortes. ¡An, no! L a última 
Puro011 puede ^U9 sí'' la sanción política 
eg)̂ e qup Si las cortes; pero el Gobierno 
* esa»? . &ado a preparar la ponencia a 
""snias Cortes, y éstas no lo pueden 
i Ción ' porC!Ue es necesaria una investigá-
is u que es imposible que ellas la lleven 
¡Las Cortes! Llegamos a la cuestión 
batallona, a la magna cuestión de estos 
días, a las Cortes... Y de un lado y de 
otro se razona; se procuran convencer 
unos a otros; despotricar, que es más fá-
cil que convencer, de cómo han de ser las 
Cortes; yo declaro que no doy gran im-
portancia a esto, porque sé, pues vivo ha-
ce muchos años y tengo mucha experien-
cia, que las elecciones, se convoquen co-
mo se convoquen, van a ser constituyen-
tes. Ahora hablaremos de la manera de 
convocarlas; pero las elecciones serán 
constituyentes, porque la realidad es ésa, 
porque el problema que el país tiene de-
lante es ése, y quiérase o no eso será lo 
que se vote en los comicios cuando las 
elecciones se preparen y el caso llegue. 
Yo doy mucha importancia a aquello 
que se ha llamado los imponderables; le 
doy mucha importancia y lo he dicho 
siempre, porque no he callado, ni en es-
critos ni en otra forma. Lo he dicho mu-
chas veces, y repartido está en los perió-
dicos y circulado por España en notas 
mías, que cuando se hubiera de volver a 
la normalidad, si alguna vez se había de 
volver, el camino legal era el camino que 
la misma Constitución establece y traza; 
y yo digo que en la Constitución no está 
abierto el camino trazado, el camino para 
ir de la situación en que estamos a las 
Cortes Constituyentes. 
Eso a muchos les parecerá nimio, ri-
dículo quizá, porque no cabe abominar de! 
la arbitrariedad de los otros y tomar el 
camino de la arbitrariedad para nuestro 
interés o para nuestro deseo; lo primero 
que hay que hacer para tener autoridad 
es tener razón, y en vano pretende tener 
autoridad el que no tiene razón, y yo 
digo que si hubieran triunfado algunos 
de esos movimientos revolucionarios en 
los cuales, en algunos, ¿quien me había 
de decir a mí, enemigo epidérmica y 
reiteradamente de toda militarada, de to-
da algarada, hombre de gobierno, hom-
bre de naturaleza y de complexión de go-
bernante, hombre de responsabilidad, 
hombre de inclinaciones conservadoras, 
había de intervenir? Sin embargo, tales 
fueron las cosas, que ya sabéis cómo hube 
de hacerlo, con mala fortuna objetiva, 
con fracaso objetivo, con cierta tranqui-
lidad subjetiva, con una compensación 
que excede con mucho a las amarguras, 
a la responsabilidad, a los malos ratos, a 
los perjuicios, porque todo eso, por muy 
grande que hubiera sido, aun mayor de 
lo que fué y que ha tenido la fortuna de 
no ser, de todo eso me hubierais compen-
sado vosotros con vuestro recibimiento de 
esta tarde. 
Para salir de la ilegalidad no hay más 
camino que el de la legalidad. Y, después 
de todo, ¿es que unas Cortes ordinarias 
no pueden (ya he dicho que las eleccio-
nes van a ser constituyentes), es que 
unas Cortes salidas de esas elecciones no 
pueden hacer todo lo que la Nación quie-
re que se haga? Sí, sí; porque habiendo 
tomado muchos, yo el primero en el tiem-
po, aunque el último en la calidad, la ban-j 
dera de la Constitución del 76, nadie ha! 
pretendido jamás que esa Constitución | 
sea intangible, porque tiene la fortuna 
de ser del. tipo que se denomina flexible, 
porque sin tocar los artículos de la Cons-
titución puede, mediante leyes, cambiar-
se todo lo que se quiera cambiar, y así 
lo hemos visto en España. No he de hacei 
la enumeración de las veces que ha ocu-
rrido; pero está en la conciencia de todos 
vosotros que esto ha sucedido, y esto tie-
ne su importancia. 
Me distraje antes, cuando iba a este 
pensamiento mío, y derivé hacia otras 
cuestiones. No hay cuestión cuando la 
violencia resuelve un pleito; después del 
derribo hay un solar, y en el solar se 
puede construir, y se debe construir; 
pero cuando se quiere ir evolutivamente 
por el camino de la legalidad, enton-
ces hay que llenarse de legalidad, con 
los inconvenientes que tenga, sobre todo 
para el deseo, o para la pasión, o para 
el amor propio, o para muchas cosas 
muy respetables del alma humana. (Una 
voz: "A hacer el solar." Otra voz: " E l 
solar lo haremos.") Y a lo creo, pero 
ahora estoy hablando yo; yo he venidoj 
a hacer mi discurso y no el de los de-
más; yo escucharé a los demás oportu-' 
ñámente, y le* guardaré todos los res-
petos y consideraciones que se merecen; 
pero ahora escuchadme a mí. 
E s muy sensible tener que disentir 
de muchas personas para mi muy queri-
das. Todas, queridas o no, respetables, 
y a las que quiero guardar respeto. Yo 
respetaré sus opiniones; pero pido res-
peto para las mías, con tanto más mo-
tivo, cuanto que creo que por los ca-
minos de la ilegalidad se puede prepa-
rar (este ha sido un achaque muy fre-
cuente en España) lo contrario de lo 
que se busca. 
Hay una cosa—os lo digo en secreto—; 
hay una cosa que me parece cien veces 
peor que padecer y sufrir una dictadura, 
y es merecerla. (Muy bien.) 
E l padre Isla, con su habitual dono-
sura, dijo en cierta ocasión que el único 
animal que tropieza dos veces con la 
misma piotlra es el hombre; y es ver-
dad. Pero hay algo que es verdad, que 
es también muy triste, y es que hay po-
cos casos, pero algunos existen (desgra-
ciadamente, España está entre ellos), de 
naciones impenitentes. 
L a Constitución de 1876 
Garantías, dicen algunos. Ah, olvidaba 
decir—yo lo apunté antes—que yo no soy 
un entusiasta de la Constitución del 76; 
que yo sé, y lo dije en mi nota al emi-
grar, que hay que cambiar, que hay que 
alterar muchas cosas en el modo de vi-
vir y funcionar, de estas Cortes y de 
nuestras instituciones todas; pero ya di-
je entonces, y debo repetirlo, por qué 
camino ello había de hacerse, porque, 
aparte las razones de convencimiento 
doctrinal, hay muchos que no se han 
enterado de cosas que en España pasa-
ron y que yo sé, y, porque me he en-
terado, digo que es difícil conservar el 
respeto y pedir que las gentes lo con-
serven a un texto escrito después de ha-
berlo visto durante mucho tiempo atro-
pellado y manoseado, porque una cosa 
que por ética y estética no hay que ha-
cer es convertir un trapo de cocina en 
bandera. 
Yo lo he sido todo en España; por 
haberlo sido todo estoy aquí y estuve 
en otras partes, porque yo he creído que 
no debe un hombre público que lo ha si-
do todo en España decir un día: "¡Está 
bien! Pues ahora no me importa nada 
i de lo que en España pase, y busco mi 
comodidad y busco mi tranquilidad!" 
¡Ah! ¡Eso, no! Eso, a mi juicio, hubiera 
sido una vileza, y por eso estoy aquí, y 
por eso estuve en Valencia, y por eso 
estuve en París; pero tengo una gran 
fuerza, cual es la de que no aspiro a 
nada; aspiro a lo que diré dentro de un 
momento; pero para mi país, para E s -
paña. 
No hay cosa para un hombre acostum-
brado, como yo, a la lucha parlamenta-
ria, tan agradable, tan eficaz, tan alen-
tadora como las interrupciones, y una 
que acabo de oír me lleva a recogerla, 
contestando a la par, aunque dudo sea 
digna de ello, a una hoja verde que ha 
circulado por ahí. Lo he debido todo, 
aparte de a Dios, a la Libertad, al Par-
lamento, a la Prensa; a eso; y luego, 
cuando lo he sido todo merced a eso. 
luego he creído, equivocadamente sin 
M C E N D E M 
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S E INAUGURA LA NUEVA CASA 
DE CORREOS DE T E R U E L 
L O S F U N E R A L E S D E 
L a c a m p a ñ a t r i g u e r a 
e n l a 
Se han aplazado 48 horas a peti-
ción de su hermano, ei emba-
jador español en Londres 
El Gobierno quiere recoger todo el 
trigo que haya en el campo 
DICE QUE DE ESTO DEPENDE 
LA VIDA DE LOS SOVIETS 
El embajador de los Estados 
Unidos, en L a Rábida 
Arrollada por el tren 
BARCELONA. 7 . - E n la estación de „ F , . defens0r'¡|urn¡nado, ¡ m p á . necesidades del Gobierno, éste ha or-
^ „i tr-ar, «o v m n n h í i pn r u e ei "«it-'i^wí IIUII upa ;o-anizado una campana especial para re-
TODA LA PRENSA ITALIANA E L O - ; MOSCU, 27.—En vist^ de la poca sa-
C!A LA FIGURA Y LA OBRA tisfaotoria situación triguera en los al-
DEL CARDENAL ¡macenes del Estado, a los que no ha lle-
^ " gado la cantidad de grano suficiente para 
Francia, cuando el tren se hallaba en 
marcha, pretendió subir el matrimonio! 
compuesto por Juan Badía y Josefa Es-, 
palter, que hace veinte días habían con-
vido, valeroso, de la doc-
trina de la Iglesia" 
coger el trigo que pueda existir en el 
campo. Para ello ha movilizado hasta el 
90 por 100 de sus técnicos agrarios, lo 
¿ a c i a ^ ROMA, 27.-Por deseo del hermano ^ismo que los e s t u d ^ 
pÓrét furgón de cola, qu'e le causó gra-idel Cardenal Merry del Val, embajador!miembros del parhdo cométete _ 
?ísimas heridas. i en Londres, se han aplazado los fuñe-; Además, £;e están organizando miUciaB 
¡ — E l Juzgado ha terminado las dili-!rales hasta el lunes, a las diez y me-i voluntan as para recoger el trigo nec^a-
gencias y dado por concluso el sumario | dia __Daffina> rio para la siembra. L a Prensa sovietis-
ipor la muarte de Ramón Ródenas. Nol ' Itista hace una intensa propaganda po-
i figura ningún complicado. * * * niendo de relieve que del éxito de la cam-
¡Escolares bilbaínos en la Exposición (D« nuestro corresponsal) ¡paña actual depende la vida de los So-
! BARCELONA, 27.-Han llegado los 100', *OMA, ^ - ^ J ^ ' 
¡alumnos de las escuelas de Bilbao, que: nación de personalidaoes eclesiásticas y L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
' vienen a visitar la Exposición, costeando- laicas ha desrilado por el palacete de n„p 97—TW^tando ni diario 
les el viaje la Caja municipal de Ahorros Santa Marta para rendir homenaje ^ i MOhCV, ¿ l . ^ o n t e s l a x i a o al diario 
de dicha capital. Vienen dirigidos por el i cadáver del Cardenal Merry del Val. ^ Evenm8" St.andard que se ha ocupaoo 
director de la graduada de Berástegui,! Se han celebrado misas continuamente ide la cuestión religiosa, ha manifestado 
| don Félix Serrano y un miembro de la: dos altares erigidos en la Saía del;a los periodistas que el partido comu-
Comision organizadora, don Jesús Escar-. p^^ñn n visitar P1 cadáver i nista no puede permanecer indiferente 
tín. Los pequeñuelos están aiojados en la ^ S a r d e L e ^ F r h ^ r S ! t a p S l f l íente a las creencias religiosas, que t e 
Pacelli, Granito, Van Rossum, Boggia-i^s sus miembros combaten por consi-
ni y Cerretti; el Nuncio, monseñor Bor-i derarlas un prejuicio, 
goncini; el lugarteniente general de la! Terminó sus declaraciones diciendo 
El excelentísimo señor marqués de Torrenueva, presidente de la concen-
tración monárquica que acaba de constituirse en Sevilla 
El marqués de Torrenueva, por sus extraordinarias dotes persona-
les, por el prestigio de su familia, por su carácter bondadoso, por su 
actuación política en el partido conservador, goza de gran reputación | GRANADAj 27.~Procedente de Ma 
y simpatías en todos los sectores de la opinión sevillana. Ha sido alcalde drid ha llegado el cadáver del duque 
y presidente de la Diputación provincial de la ciudad y vocal del Co-
mité de la Exposición. También presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes, de la Sociedad Económica de Amigos del País y de la i restos fueron sepultados en la cripta 
Junta provincial de Beneficencia. Pertenece a la Cámara Agrícola desde,d 
que se fundó. Ha sido senador del Reino y posee la gran cruz de Isa-
bel la Católica. 
residencia de estudiantes del Real Poli-
técnico. Harán una excursión a Montse-
rrat. 
Incendio en el almacén de grasas de 
unas pesqueras 
BILBAO, 27.—Esta noche se declaró 
un violento incendio en la "Pesquera, Viz-
caína", de Erandio. E l fuego destruyó el 
pabellón destinado a almacén de grasas 
y aceites para el abastecimiento de la 
flota. Acudieron los bomberos de Bilbao, 
que en la madrugada lograron sofocar el 
incendio. Las pérdidas son de gran con-
sideración. 
Dos robos : tenido en un ancho sobre, amarillo, con, 
.o ¡inscripción escrita de puño y letra deli10;)as en la lrontera rumana. 
NO H A B R A CONSULADO SOVIETICO 
E N A U S T R A L I A 
pesetas de la Mutualidad escolar. I zo, ecónomo de la fábrica de San Pedro. I GAMBERRA, 27.—El primer minis-
— E n la iglesia parroquial de Munda- están al frente de la preparación ae; tro australiano ha desmentido la noticia, 
ca penetraron también ladrones que se'la nave de los Santos Processo y Mar-• setnJramen;te de fuent;e rusa según la 
varón sólo 40 céntimos que había en unltiniano, en San Pedro, donde se c e l e b r a - ; ^ el Gob¡emo había autorizado la 
cepi110- rán los funerales, a las diez y media. | ¡Ilstalación en Australia de ^ Consuia. 
Entierro del duque de Gor Ju xmieite Ha sido muy sentida por:do soviético. 
todo el pueblo romano. Todo el día ha| 
permanecido estacionada una muche-
dumbre anle su casa de Santa Marta, 
dando prueba de una viva conmoción. 
Llegan. manojos de telegramas de to-
Orden de Malta, embajadores de España'Q116 lamentaba no hayan sido extermi-
en el Vaticano y en el Quirinal, éste;nados los sacerdotes de todas las reh-
último acompañado de su señora; ca-jgiones-
nónigos beneficiados de San Pedro, se- C O N C E N T R A C I O N D E S M E N T I D A 
minarios, institutos religiosos y colé- M0SCUi 27_._Ija Agencia Tass caliñ. 
1̂0.S' , ,. J- -n i ca de completamente fantásticas las in-
A las diez y media llegaron e go- formacion(fg publicadag por la preD5a 
bernador, Serafini; el juez instructor y „,TV,„„„ „ , _ „ . 
los funcionarios del Tribunal Ya.tica.no Y ^ ^ ^ í f ^ ^ ^ S ^ 
para hacerse cargo del testamento con- ;y s ^ n las cualfes' ,e] Gobierno oe Moa-
cu había concentrado numerosas tropas 
_ „ v , „  inscri ci  ; 
BILBAO, 27. E n el pueblo de Ermua, Cai,denal Monseñor Respighi, ceremo-i 
; entraron ladrones en la escuela de la- . . ' . 
i barriada de Zaklúa, y se llevaron 179 mano ^ pontüicio y el _ secretario Pel lH 
de Gor. Acudieron a la estación nume-
rosas personalidades. E l cortejo _ conpti-
tuyó una imponente manifestación. Los 
INDEPENDIE 
s e 3 ™ T a atciíf p í r ^ r L a S i d v a d z SE PIDE EN FILIPIS UN GOSÍEÜO 
que he prestado grandes servicios cum-
pliendo mi deber de lealtad a la Monar-
quía. Recojo la indicación de la hoja 
verde, y afirmo esto, y lo que aquí está 
dicho mantenido está por mí, y por eso 
mi situación es ahora dificultosa en ex-
tremo. Yo he sido siempre como soy, 
dando la cara eficazmente: hombre mo-
nárquico, constitucional y parlamenta-
rio; lo dije en dos ocasiones muy solem-
nes, en que me vi en el trance de optar 
entre el apellido y el nombre; yo, que dependencia de Filipinas ha aprobado 
sé que lo que califica y define a una 
persona son los apellidos, no vacilaría 
en dar el nombre; me quedaría con los 
apellidos; y lo dije al marchar a París 
y está en mi nota. 
£11 Congreso de la Independencia lo 
expresa como deseo, no 
como demanda 
das partes, de Italia y del exterior, es-
pecialmente de España. E l Colegio E s -
El embaiad.:>r tk lo:. Atados Unúlo, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l primario de la Ciudad Vaticana, el 
doctor Milani, le puso al cadáver in-
lausa contra comunistas 
yugoeslavos en Roma 
en La Ra 
HUELVA, 27.—Procedente de Sevilla 
llegó en automóvil el embajador de los 
Estados Unidos, Mr. Laughlin, acompa-
ñado de su señora, el agregado norte-
americano Mr. Fletcher y el comisario 
de los Estados Unidos en la Exposición 
y señora. Fué cumplimentado por las 
autoridades. Almorzaron en un restorán 
y la comida fué amenizada por la Ban-
da Municipal. 
Visitaron la Rábida y Palos y regre-
saron a Sevilla. 
—En la Audiencia se ha celebrado 
ROMA, 27.—Ayer ha comenzado ante 
el Tribunal especial la vista de la causa 
instruida contra un grupo de comunistas 
e irredentistas yugoeslavos de Istria, 
yecciones, con el fin de que se conser-1 acusados de espionaje a favor de una 
ve para que pueda ser visto por el i potencia extranjera. 
hermano del Cardenal.. ; ^ ' ' 
E s t a tarde el cadáver, revestido con [ rj±^jféíí^^s^^ii±±^^. 
ornamentos sagrados, con planeta yjdel VaJ era llamado a más altos desti-
mitra blanca, ha sido colocado en la nos. 
caja, que ha sido dejada abierta. "La Tribuna" pone cíe relieve la fide-
Dice "L'Osservatore" 
"L'Osservalore Romano", en mi ar-
lidad c o n que el Cardenal sirvió a 
Pío X, guardando en la ejecución de 
sus órdenes toda reserva y toda sumi-
sión. Rindió grandes servicios a la la vista- de la causa contra el" ex al-|tícu!o de su director, recuerda la figu-
MATSTTT A 97 E l PnncrrA^o HA la Tn calde de Palos de la Frontera don Ra-; ra del Cardenal Merry del Val, y pone;Iglesia. Dos episodios lo caracterizan: 
J¿ T Í T - I _ _ _ ^ - ~ r r i fael Ortega Balada, que detuvo arbi-'de relieve que la obediencia que le ha-¡la habilidad que puso en las negociacio-
No soy republicano 
una resolución en favor de la forma-
ción de un Gobierno separado e inde-
pendiente. Este acuerdo fué expresado 
muy moderadamente, en forma de de-
seo y no de demanda, con las palabras 
sigrui entes: 
"Respetuosamente reiteramos nues-
trariamente al abastecedor de aguas de 
aquella localidad don José Pérez Infan-
te. E l fiscal pidió dos meses ue prisión, 
mil pesetas de multa y cien de indemni-
zación al perjudicado. 
Yo, oidlo bien, lo que quioro son losi. „ f;„:A„ „! r-^K?*™^ a* 
apellidos; yo no soy republicano, pero ,tra P ^ c «Jn al pueblo y Gobierno de 
reconozco el derecho que España tiene, 1ns Tr-stf"1ns TTindos nara OHP. se con-
Fiesta del Arbol 
bia movido a aceptar el cargo de secre-ines para la visita de Eduardo V I I y la 
dignidad con que rechazó la visita al 
Pontífice por parte de Roosevelt, que 
quería al día siguiente pronunciar un 
si quiere serlo, a serlo. (Grandes aplau-
sos). No lo reconozco ahora, no. E=-a es 
la ventaja de quien procede claramente 
como yo y que cuando fué ministro por 
primera vez, varias de Fomento y de 
Gobernación, presidente de' Congreso, 
jefe del Gobierno, cuantas veces he te-
nido ocasión de decirlo, he dicho lo que 
voy a repetir ahora: Hay algunos adu-
ladores que ayudan a la caída de la rea-
leza, porque las Monarquías no han caí-
do nunca con los ataques de sus enemi-
gos; han caído muchas veces por las 
adulaciones exageradas y las equivoca-
ciones nefastas de los cortesanos. 
Cuando he oído 
no puede haber repúbl 
muestro ha protestado 
qué?" Yo no digo eso, porque sería una 
insensatez y un agravio al pueblo es-
pañol; pero todo esto lo he dicho con 
más autoridad en época más reciente, 
después de la guerra, de la que mu-
chos ño se enteraron, como ha pasado 
ahora con la Dictadura y sus andan-
zas, viendo república en China, en Ale-
mania, en Rusia, en Austria, porque allí 
estaban en la mano de un solo hom-
bre las tres grandes fuerzas que influ-
yen en la Humanidad, el poder religio-
so, el poder civil y el poder militar. 
Con Monarquía de derecho divino, ¿cómo 
he de dudar yo qu-j el día que España 
quisiera habría república en España? Y 
probablemente, si la experiencia sirve de 
algo, la habría procurando una cosa esen-
cial, porque las naciones que no están 
metalizadas o deshonradas por el egoísmo 
necesitan, como primera condición, el 
los Estados Unidos para que se con 
ceda a las Islas Filipinas inmediata-
mente una completa y absoluta inde-
pendencia."—Associated Press. 
BlíTALLfl ENTRE GIIBERNAKIENTALES y 
NORDISTAS EN CHINA 
Parece que se está preparando otra 
tario de Estado, le había acompañado 
durante once años de gobierno y des-
pués en la fiel custodia de los recuerdos. 
E l tuvo que as' stir a la lucha laicizante i discurso en la iglesia metodista, 
en tollas las naciones, entre las cuales i "II Lavoro Fascista" manifiesta que 
ANLUCAR 7. E n las avenidas de figuraban Francia y España, y de vez;el Cardenal en todas partes demostró 
Infante Orleáns, Villamarta y Vives sel en cuando las sacudidas de Italia en sus|siempre su celo y su caridad. No obs-
ha celebrado la Fiesta del Arbol, con i tradiciones religiosas, mientras el mo-jtante su atención suma a la dignidad y 
asistencia del Ayuntamiento y autorida-! dernismo abría camino a la negación y jal decoro propio de la. púrpura, en la 
des. Hicieron las plantaciones 1.650 ni-
ños de las escuelas públicas, a los cua-
les obsequió el Ayuntamiento con una 
merienda. 
a la rebelión. Nada pudo intim'dar al] visita privada era de una humildad 
Papado ni remover su confianza en lajfranciscana. Nunca, quiso llevar encima 
Providencia. L a lucha fué tanto más ás-|Objetos preciosos, y cuando los jóvenes 
pera y dolorosa cuanto que el fin estaba;de la Asociación del Sagrado Corazón 
Nueva Casa de Correos en Terael más lejano. Merry del Val fué de los quisieron regalarle un objeto personal, 
T E R U E L , 27.-Hoy se ha inaugurado i P^61,03 en visliun.brar el fin inevitable ¡tuvieron que contentarse con un reloj 
la Casa de Correos, abriéndose el servi.¡de la guerra y los presagios de la vic-jde plata, porque si se lo hubieran re-
cio al público. E l nuevo edificio construí-! toria de la Entente, a pesar de los pn- galado de oro no lo hubiera llevado, 
do a propósito está situado en la calle meros éxitos de los Imperios Centrales. 
do Sarmiento. 
Herida en una explosión 
TOLEDO, 27.—En Esquivias, una jo-
Junto al corazón ds Pío X, supo inter-
pretar el voto y la oración parternales, 
y le acompañó en la última invitación al 
amor para la paz cristiana. E n torno al LONDRES, 27.—Telegrafían de Pe-
entablado una violenta batalla entre las mente se apoderó de un tubo que ex-
tropas gubernamentales y las nordis-
tas, a lo largo de la línea férrea de 
Lung Hai. 
plotó, causándola heridas graves en 
ambas manos. E l Juzgado instruye las 
oportunas diligencias, pues no se ha po- s?a, Pedro Garparn, Eugen o Paoélli fue-
Por'otra pa^te la concentrac'ón de dMo averiguar la clase de explosivo del ron hombres que estuvieron junto a él, y 
tropas en las ¿mediaciones de Kin 
Han indican la inminencia de otra ba-
talla. 
que se trataba. 
Los conflictos obreros 
VALENCIA, 27.-
E l diario "Messaggero" publica, en 
medio de una página, una fotografía 
grande, y hace constar que en la mag-
na obra de la "restauración en Cristo". 
Pío X no pudo tener al lado instrumen-
to más capaz ni más aiáaptado. Re-
cuerda el memorablo discurso del Car-
denal en Asís, en presencia del repre-
y la historia. |sentr!jnte edl Gobierno italiano, el minis-
E l diario dice que Giacono della Chie-jtro Fedele, durante las fiestas del cen-
tenario de San Francisco, en el cual el 
Cardenal hizo, con palabras conmove-
doras, un reconoc-miento explícito, so-el mismo Aquiles Ratti fué nombrado 
pref?cto de la Biblioteca Vaticana sien-jiemne y elocuente de la acción benéfica 
do él secretario de Estado. De este mo- de Benito Mussolini en pro de la pa-
Las tropas gubernamentales, manda- ha ¿^Tfíeitltdo que f l ^ ^ m X o b í e r í d e i í ^ J Í ! 8 ? ! , el_ P ^ t e de ^ t a ^ M a r t a | creac ión religiosa en Italia. 
das por Feng Yu Hsiang, arvanzan so-
bre Kankeu. 
^ él = o ésta lo d^ ^ r r y del Val ha visto subir a los hom- E l "Popólo éi Roma" dice que la figu-
Por lo que respecta al de Buñol, hay mc-
I jores impresiones. Esta mañana el go-
S e ha r e S U e l t O la C r i s i s d e l l b e r n ^ o r conferenció durante una hora 
* w« ^ |con log ejementos patronales y obreros. 
G o l b l e m O C h i l e n o !Se a-clararon algunos extremos y se acor-
ayer. E l Gobierno procura una solución. bres: ciertamente porque sulran por los 
caminos de Cristo. Asi él llevará más 
allá de la tumba, en la Ciudad de D'os, 
SANTIAGO D E C H I L E , 27.—La cri- orden es absoluto, 
a n ^ ^ d e ^ e r ^ ^ l l b ^ Thlerslsis del Gobierno se ha resuelto. E l n u e - ! ^ ^ o b ^ ^ 
llamó la libertad necesaria, que permita ¡vo ministro del Interior, David Hermo-, sps fuerori desDec]i(£s p0r la Telefónica, 
desenvolver el trabado, y que es indis- silIa( ha prestado juramento.—Assocla- E1 señor Amaá0 ]es dijo que presenten 
ra de Merry del Val se destacó en se-
guida entre los purpurados, y añade 
que manifestó sentimientos de fervoro-
donde le espera Aquel que él amó f i lM- Sa amistad para Italia y de simpatía 
mente en una caridad que la muerte no para el régimen fascista, 
atenuó, sino multiplicó, el testiomn'o de¡ "La Nazione", de Florencia, afirma 
rio^! S ñ T A m a d ^ n a n S ó que eü !aS ^ f 3 al5*nzadas' T ^ s i a . a que fué el hacedor convencido de í a | 
'Mías que la gu^ó seguramente en el ponti- conciliación, y que amaba a Italia co-
ted Press. pensable para el orden y para la se-guridad, y quien habla espera, hasta 
ahora no se me ha dicho, que alguien 
me diga que cuando he gobernado no hej # #^ i * y» • 
cuidado de afirmar la disciplina social Peregrinación de VltOHa 3 
y el orden público y la autoridad nece-j '' ^ • » i i 
sariais para el desenvolvimiento de u n a j | a reprCSentaClOn Q C la 
un escrito con sus peticiones que eleva-
rá a la superioridad. 
t - m t t j r t ** i* *• * * • i T • 
- — V s- — i . • 
[i i . " ^ *• i « * - ' ' >-
Aplastado al frenar un tren 
ZARAGOZA, 27.—Próximo a Caspe, al 
ficado rertanrador de todas las cosas en mo a su segunda madre. E n muchas 
L a Pronta i ta l iana 
YO no soy republicano, pero digo que i pasíón en Oberammerefau 
hay una cosa difícil, muy difícil, en el „„„ „ ^ - ^ „ . , ¿- * i , m"» « . ^ ^ 
régimen monárquico constitucional, que! SAN SEBASTIAN o BARCELONA- ao^n ,pa'° a n!vel cerca de Es-|fensa de la pureza de la doctrina c a t ó - ^ g la IgleSia. Fué un alma 
íes tomar el papel de jefe de un Go-lLYON, N. D de Fourviéres-Chamonix |cat,lon' en 61 Kilómetro lis, el maqui-;]ica contra los ataques del modernismo,Inoblp corazórl intransigente en mate-
bierno: el que acepta la jefatura de un ¡ Monasterio de N. Señora de los Ermita- de. ^ mercanems observo que des-;su pieá&d su exquisito señorío en los' 
1 de la vía le hacían señales con un farol 
ocasiones—dice—aquel que se llamaba 
Cardenal español supo encontrar la nota 
justa y serena al juzgar cosas italia-
Todos los periódicos dedican largas :nas. A1gUna vez bastó sü autorizado 
columnas a relatar los rasgos biográfi-; testimon¡0 para deStruir prevenciones y 
eos del llorado Cardenal Merry del Val.jfalsos juicios slirgidos en algún am. 
a quien juzgan como una de las figuras ibiente exterior de importancia, 
preeminentes del Sagro Colegio. Ponen E1 "Giornale d'Italia" dice que, en 
de relieve la magnífica duración de lailas previsiones humanas, su carrera no 
obra por 61 realizada durante el Ponti-1 estaba terminada todavía, y parecía 
J i ^ 0 ! 6 ^ : . ^ debería figurar aún en la historia 
buena y un 
Gobierno compromete ante el Trono al;ños en EINSIEDELN-INNSBRUO.<-MU-
i jurar (yo doy gran importancia a los ¡ NICH-OBERAMMERGAU-PARIS-VER j ^ pertenecía a un carro que estaba 
juramentos), compromete su lealtad, su! S A I L L E S - L I S I E U X - I R U N o PORT-BOU. 1 ^a110^? mital dé la linea férrea, 
probidad, su honor; pero en un pacto i será el recorrido de la Peregrinación IE1 maquinista freno rápidamente, y a 
tácito que allí se establece recibe, en que con la bendición y aprobación del c?nsecuencia de la brusquedad del mo-
cambio, la seguridad de la lealtad de* Excmo. e Emo. Sr. Dr. D. Mateo Mu- vimiento. salto un vagón, aplastando a 
quien recibe el juramento, y está tam-j gica. Obispo de Vitoria, se organiza del |un individuo que sin billete viajaba en 
bién allí comprometida la probidad y el! 14 mayo al 1 ° Junio para asistir a la pa garita del guardafreno. Se llamaba 
honor; es como un intercambio d« con-j representación de la Pasión en Qberam-1 Esteban Ventura, de treinta y siete 
fianza, y yo os digo que he perdido la-mergau. ¡anos, natural de Caspe. Después de al-
modales, su profunda cultura, sus dotes 
diplomáticas no comunes, su conocimien-
to de las lenguas, y su piedad filial ha-
cia Pío X, a quien había dedicado un 
culto verdaderamente conmovedor, ayu-
dado en ello por su fidelísimo amigo y 
colaborador monseñor Canali. 
ría doctrinal, fué señor en la forma y 
supo seño ."ilmente mantener contacto 
aun con hombres que no amaban a la 
Iglesia. 
"II Tevere" dice que el pueblo lo con-
sideraba como a su natural amigo y él 
se preciaba de ser considerado como 
tal, no obstante su nobilísimo origen.— 
E l "Comeré dslla Sera" afirma que el Dafftnat 
confianza "en la confianza. (¡Muy bien! Para"" informes, folletos e inscripclo-j gunos trabajos, se consiguió k c a r al c a . - ^ En Francia 
Por eso yo, para concluir, porque noi nes: M. L Sr. D. Carlos Lorea, calle de . rro de la vía y el tren continuó la^eneaor iluminado, impávido y valedero . 
¡quiero seguir molestándoos mucho, quie-: las Escuelas, 18.—VITORIA. ¡marcha. ¡ae toda la política esencialmente reli- PARIS, 27. Los diarios publican ar-
p ó aclarar y fijar de un modo deflniti-| mTr^mmmr, B a ¿ — E n Ia ribera del Bbro riñeron estaiSiosa y de restauración eclesiástica de 
ivo, definitivo, mi postura personal, guar-j j - | noche, por cuestiones de intereses, loslPío X . Aún hoy, dice, las Congregacio-
Idande ' . 
1 giándome. 
tículos necrológicos con motivo del fa-




'memoria el cuadro famoso de Moreno 
(Carbonero de "La convers'ón del duque 
¡de Gandía", y la postura de la protago-
]nista, y luego expresando en ese mismo 
; trance, con palabras de mi paisano el 
i duque de Rivas en un hermosísimo ro-
! manee, que él ponía en los labios del 
duque converso al contemplar el cadá-
ver de Doña Isabel: 
"No más abrasar el alma 
en so! que apagarse puede, 
no más servir a señores 
que en gusanos se convierten." 
n . i . ha c r e c i d o el cadáver de Jacinto Ca-i, ^a "stamPa" de Turín, recuerda sus 
uespues aei ac io | sabona, que el 18 de noviembre, al pa- lucl:ias contra las leyes francesas de 
'sar en una barca, fué arrastrado por" 
Cuando, terminada la conferencia, sa-1 la corriente, 
lió el señor Sánchez Guerra, los gru-i — E n la noche última unos ladrones 
Combes, los momentos dramáticos del 
modernismo, la restauración de la litur-
gia y de la música sagrada, la enseñan-
de Rcmanones. ¡prendió a los cacos y les dió el alto; 
A las seis de la tarde, una manifes- pero los fugitivos, por toda contesta-
tación, formada en su mayor parte por ! ción, dispararon sus armas de fuego, y 
i estudiantes, se dirigió por la calle de Ai- [el guarda repelió la agresión. Los lad'ro-
i calá a la Gran Vía. nes huyeron. 
cha interior cuando Canalejas amenaza-
ba con las leyes anticatólicas en España, 
período dolorosísimo, superado con el 
tacto y la energía del Cardenal. E l dia-
rio citado termina diciendo que Merry de Estado en el Vaticano. 
contra 
Comentarios ingleses 
LONDRES, 27.—La mayoría de los 
diarios dedican artículos necrológicos y 
ráñeos al fallecimiento de monseñor 
ry del VaJ. E l "Times" dice que 
monseñor Merry del Val ha sido uno de 
los Cardenales que ha sido más severa-
mente criticado durante los once años 
que ejerció las funciones de secretario 
Tlerueís de febrero ñt 1930 (4> EL DEBATE 5L4BÍÍID.—Año XX.—Níun. tí.-iái 
F r a c a s a l a C o n f e r e n c i a ! L A " G A C E T A " D i s t u r b i o s c o m u n i s t a s e n M U N D O C A T O L I C 
S E I 
PONTO l i 
LOS T R i G 
I L l i S T H O O E i G n 
SUMAKIO D E L DIA 28 
Marina.—R. D. disponiendo que en lo 
sucesivo la Caja Central de Crédito 
U i Marítimo se denominará Instituto Social SUSpenSIOn TUé prodUClda POPI de la Marina; promoviendo al empleo 
laS declaraciones del de- de ministro togado de la Armada y nom-
IpnnHn f r a n / ^ c brandóle inspector general del Cuerpo 
tcyauu H ctlll/Ca j Jurídico al auditor general don Guiller-
* imo García Parreño y López. 
E ! presidente del Federal Reserve Gobernación,—R. D. nombrando en co-
misión tesorero de la Caja Postal de 
Ayer se aprobaron conclusiones 
para aliviar las cris is del 
aceite y^dei vino 
UJÍ poneocía de Seguros., aprobada 
Ayer, a las diez y media de la maña-
nt%i se celebró otra sesión de la Asam-
blea de la Confederación Nacional Ca-
lolico-Agraria. Se debatieron cuestiones 
relacionadas con los Comités arbitrales 
remolacheros y azucareros, en las que 
intervinieron algunos asambleístas. Al 
¡ atarse de las Juntas de fomento le-
chero, el señor Maseda expuso su pen-
eamiento de que se cree un organismo 
en el ministerio de la Economía, para 
la parte técnica y otro en el de Trabajo 
para la social. L a Asamblea se opuso 
a este burocratismo. 
Los señores Cereceda, Martín Sánchez 
y Santos, de !a Federación de Santan-! 
der, intervinieron en la discusión y el 
último expuso el problema que se plan-
tea en las fábricas. E l señor Guisasola, 
de la Federación de Asturias, dijo que 
«n Oviedo no se presenta con el carác-
ter que en Santander, y cree que se de-
be tratar del fomento de las Coopera-
tivas lecheras. Añadió que en Asturias 
no lo ha pedido nadie. Él señor Maseda ( 
i ebatió ésto y dijo que debe obtenerse 
^ste burocratismo en la agricultura, pe-| 
ro que reconoce, sin embai-go, que hay 
que. solucionar el problema lechero de 
Santander. 
Después se procedió al sorteo de amor-
tización de Obligaciones. Luego se trató 
Uel real decreto sobre Policía de los Sin-
dicatos. Intervinieron los señores Llóren-
te, Gil Robles, Martin Artajo y Abril, 
y se acuerda que la Asamblea eleve al 
Gobierno la petición de que dicho real 
decreto sea derogado. 
Se trataron después varios asuntos, y 
reconocieron todos los asambleístas los 
grandes beneficios obtenidos en el año 
último, y cuya acción se extendió a doce 
Federaciones, que se han derivado de la 
propaganda. E l señor Ponce do León, de 
Granada., se levantó para manifestar la 
necesidad que se siente allí y el ansia 
de los elementos agrarios en constituir 
Sindicatos Agrícolas, Estas manifestacio-
nes del representante de Granada causa-
ron excelente efecto en la Asamblea. Ha-
blaron sobre esta cuestión don Jes Ss An-
drés, de Ciudad Real, y el señor Orozco, 
dé Jaén, y el señor Abril manifestó des-
pués que la Confederación tiene pensa-
miento de emprender uña activa campa-
ña por Andalucía y nue se trasladarán, en 
breve plazo, para examinar la cuestión 
Spbré el terreno, el presidente y el vi-
cepresidente de la Confederación. 
E l señor Bernabé, dé Avila, manifes-
< 6 que el problema es urgente, y que como 
no hay fondos, procede hacer una de-
rrama entre las Federaciones para re-
sucita? la gloriosa. campaña que se ex-
tendió por todos los ámbitos de la na-
rlón. A la una de la tarde se suspendió 
la sesión con objeto de que los repre-
sentantes trigueros fuesen a visitar al 
ministro de Hacienda para hacerle en-
trega de unas peticiones. 
L a s e s i ó n de la tarde 
Bank, de Nueva York, director 
del B. Internacional de Pagos 
Ahorros a don Rafael del Riego y Al-
varez; promoviendo al empleo de jefe, 
del Cuerpo de Telégrafos, con 10.000 pe-i Consumo de trigo e s p a ñ o l en M a -
rruecos, e x p o r t a c i ó n de centeno 
áe la delegación francesa en la Confe-tj 
3 Portugal y CredltO agriCOla Irencla aduanera ba declamo qu, Fran- t Z ^ ' ^ Ü i J , y ^ c á l í n d o S 
, cía so veía obligada a tomar posición • 
En Los Angeles los policías tuvie-
ron que usar gases lacrimógenos 
135 D E T E N I D O S E N C H I C A G O 
No hay e speranzas de sa lvar 
al ex presidente Taft 
C O N T I N U A EN T O L E D O L í l l U S i B L E I I M C I O i l l ! 
S E M A N A SACERDOTAL 
G I N E B R A , 27.—Serruys, en nombre i ff!^8 de sueldo anual, a don Francisco 
Misas y Guijo; declarando jubilado a labrado 
HOY S E CELEBRARA UNA V E -
LADA LITERARIO MUSICAL 
HOV Vis i tarán al general Berenguer j0011^» 1̂ proyecto de tregua aduanera
r — ¡para evitar repercusiones en su hacien-, 






lamauca; Fuentes, del Sindicato Cató- enonne en log círculo:g de la Conferen- po del Servició de Aviación "militar don 
M r d e ^ d S la ^ ^ » P ^ o ™ trabajos M ^ m ^ Rementeria.,y en su 
ria de Valladolid, y Abril, vicepresidente en esP61"3- de .que se constituya el nue-
de la Confederación. 
Entregaron al ministro una instancia 
N U E V A Y O R K , 27.—Ayer se han ce-
en distintas ciudades de la 
Unión grandes manifestaciones de obre-
honor^ Fe j ^ ^ f o ^ d e ^ S f S ros trabajo, organizadas por los1 
'ón. i elementos comunistas. E n Los Ange-
JPresidencia.—R. o. nombrando suplen-1 les desfilaron ante la Casa Consisto-
el ronsftiftrn Avonfuai ofl/.ia,i «o™**- nai un0g tres mil, hombres y mujeres, 
llevando banderas y cartelones con le-
treros contra el capitalismo. Como los 
El Cardenal habló acerca de la 
preparación del sacerdote 
S E CELEBRARA EN MADRID El 
2 DE MAYO PROXIMO 
TOLEDO, 27.—El padre Evaristo de 
la Virgen del Carmen, prior del con-
vento do Valladolid, disertó ayer sobre 
la neceeidad de la Acción Católica. Se 
refirió en su conferencia al estado de 
E n el 2 de mayo próximo se celebra-
rá en Madrid una Asamblea Nacional 
del Apostolado de la Oración. 
Para preparar la celebración de esta, 
Asamblea se reunieron en la casa do 
Ejercicios, de Chamartín, los directores 
diocesanos del Apostolado de la Oraw 
ción, bajo la presidencia del Cardenal 
Primado. 
Como consecuencia de esta reunión y 
para poner en marcha los acuerdos, se 
celebró ayer tarde una importante re-
unión en la sala de actos de los Caba-
la sociedad actual, que vive separada 
manifestantes se presentaban en acti-jde Diots, hasta en sus manifestaciones 
tud tumultuosa, la manifestación fué | de hechos sencillos de car^ter populan ^ 
dispersada por 300 policías, que utili- Habla de la soberanía de Cristo censu-, e Alfonso 'TorreS, de la Compañía 
Esta declaración ha causado emoción manuales ha presentado°el jefe de gru-izaron gases lacrimógenos. !£!^5°^e;,„ Jesús. 
vo Gobierno francés. 
HOY, S E S I O N P L E N A R 1 A 
con las consmeraciones y conclusiones /^T^T_T^_) . _ 
siguientes: G I N E B R A 27.—Puede darse por fra-
-Que estiman que el, problema ^igue. s casada^Ja^ g e r e n c i a para^ consegmr i J ^ f ^ 6 ^ ^ . dictando re 
un 
talt y Marti, para la clase de T r a S . ^ tenciones. E n otras ciudades, especial-i ñaña, a las, siete y media, una velada 
manuales, y para la de Tecnología, al'mente bostón y Seattle, hubo también | uterariomusicaL 
Rirvar i tes' ornato, Prensa, recepción de pere-
„t.,.„ " igrinos, actos solemnes, tesorería y EÍS 
paia m_a- taría< 
L a Junta de gobierno quedó constituí, 
da del siguiente modo: duque de Bal. 
profesor de la clase de Fabricación don reuniones y mánifestaciones. Aunque| nr)esPuéf ^flftVty,m^5Ín^a0 t f r " ^ ^ condes de Bernar y Aybar, marqué 
ro. iobre el que han elivado ya conclu-iuna tregua a d u j e r a desde el m o m e n t o S a ? ' ^ 
Kioniía ni Oobierno de su malestad. es miA oí riplpp-n/ín f r u n z a Somntro V a Aa-\ • _ ^ V I ^ Ü si es al G i    j t , ! que el delegado f ancés erruys h  de-i ponga establecer el Patronato Nacional 
debido exclusivamente a una causa: ex- ciarado ^ en la reunión del Comité, i del Turismo; declarando de interés ge-
2?S0^í l eXfAen«Ci^ÍM^^ ^ ^ « ^ n l ^ 6 Francia no puede firmar ningún neral el aeropuerto de Pamplona superior a las necesidades del consumo, 
unida al sobrante de la pasada y al de 
trigo exótico importado de una manera 
excesiva en 1929, son causa de un "stock" 
sobrante de tres o cuatro millones de 
quintales métricos. 
convenio que la obligue a dicha tregua. Justicia, y Culto.—R O. concediendo 
a don José Estévez Carrera, registrador 
de la Propiedad de Almodóvar del Cam-
leeado suizo oue hizo notar mifl dps- ^ cor?isión del servicio; declarando en legaao su.zo, que mzo notar que des-; situaci5n dQ exo^encia voluntaria a don 
ipués de su declaración era mutal conti-; Manuel Vives Lasierra, don Fructuoso 
L a sesión de dicho Comité fué suspen-
dida inmediatamente a> petición del d& 
éstas tuvieron cierta importancia, el 
orden no llegó a ser alterado. 
E n Seattle el número de detenidos 
fué de once y de nueve en Boston. 
Las manifestaciones de los sm tra-
bajo se produjeron simultáneamente en 
todas las ciudades,—Associated Press. 
E L E X P R E S I D E N T E T A F T NO 
M E J O R A 
co, en e que su e^nencla pronuncio - MirafloreSi Santa Cruz de R va. 
una plática ^ ¿ ^ . A ^ f ^ ^ ^ j dulla. Bendaña, Lema, Molíns. la Ri. 
sacerdote para la Acción Católica. Dice ' ^ . q u l ; de la Guardia; vizcon. 
que vivimos en una época en que co- d / E z a i Íon josé LUÍs de QHol y don 
rremos el nesgo de inficionamos del j^sé Yan^uas 
ambiente pestífero que nos rodea, en Eatán °cov¿&do3 en principio los ao. 
este ambiente de frivolidad en el que tos reuniOUeg del programa de la 
todos se creen capacitados P f f todo. Asai^ble^ Se darán a conocer cuand 
Es la actual época de improvisaciones, no en ellos variación importante, 
se improvisa en todos los ordenes de p¿a^correspondencia, consultas y da-
la vida, Y de aquí procede l \ d f °rien ! lativoa ^ ja ^ a ^ i e a , queda e t 
rado de Marruecos, su Ejército, plazas | Presse" anuncia que durante los días, Marinaí_p 
de Soberanía y en las Islas Baleares y del 25 al 30 de agosto se celebrará en c5¿ en la ue ^ indica sob^e la 
Cananas, llegando a la bonificación de Praga un Congreso Internaciíonal de 
transportes con guias militares si fuese Criminología, cuyo programa fué re-
necesario, ¡daotado por la Conferencia de Berna-
Segunda. Que se estudie por el Go-1 r p . ^ . , , W f o ^ J á i ^ J i Z l ' tlf. 
bierno el medio de facilitar la exporta-i J0^08 los Estados cmhzados parti-
ción de centeno, cereal que no se vende i uparán en los trabajos de este Con-
a ningún precio a Portugal; ello cons-j IP^so. 
tituma, aparte de movilizar y dar va- D I R E C T O R E S D E L BANCO INTER- , ción de moneda durante el mes de mar-
lor efectivo a la gran cosecha de este i N A C I O N A L D E PAGOS I zo; señalando el recargo xme han de sa-
grano obtenida, y que se hal a integra WA«HTMprrrm 97 .^j tisfacer. durante el mes d¿ marzo las li-
en paneras, a movilizar también el mer- . WASHINCTON. 27.—El Consejo de id j d derechos d6 Ar 
Por la tarde, a las cuatro, volvió a 
Punirse la Asamblea. E l señor Abril 
propuso unas conclusiones referentes al, 
problema del aceite para aliviar la crisis 
que sufre este producto. Fueron apro-
badas. 
E l señor Llórente, presidente de las 
bodegas cooperativas de Peñañe!, plan-
teó el problema de los vinos y pid'ió que 
una representación de la Confederación 
Nacional Católico Agraria, en cuyos Sin-
dicatos hay tantos- Intereses vinícolas, 
asistiera a la Asamblea que el próximo 
domingo día 2 tendrá lugar en el Círcu-
lo de la Unión Mercantil. 
Seguidamente, continuó la discusión 
de/1 tema de propaganda. E l padre Ne-
vares pi"opuso que se hiciera un plan 
de propaganda por Cataluña, Andalu-
cía y Castilla la" Nueva. E l señor Ber-
nabé, de Avila, propuso que para sub-
•«renir a los gastos de propaganda se ele-
varan las cuotas e incluso ofrecieran 
«.portaciones las Federaciones provincia^ 
íes, como había hecho la de Santander, 
contribuyendo con mil pesetas a dicho 
fin. 
Después de intervenir los señores Ne-
vares (don Ambrosio). Guisóla Clairac 
y Pereoeda, el señor Ponce de León, de 
Granada, dijo que. era necesario tam-
bién preparar a los propagandistas y a 
tos futuros directores" de las obras, por-
que muchas veces se había caído eñ el 
defecto de conceder cargos a personas 
que no estaban preparadas, sin tener 
en cuenta que las personas son para 
las obras y no las obras para las per-
sonas. 
E l presidente, conde de Rodríguez 
San Pedro, como resumen del debate, 
anunció que se haría inmediatamente 
propaganda en Andalucía y que no hu-
biera temor a la falta de recursos. Ad-
virtió que siempre que se había fraca-
sado no fué por la falta de dinero, sino 
de hombres, porque donde éstos tienen 
capacidad, las obras viven y tienen flo-
reciente situación económica. 
Se pasó después a discutir la ponencia 
de Seguros del señor Maseda, que fué 
aprobada 
Se entró más tarde en la discusión de 
la reforma del reglamento. Hubo una 
animada discusión en torno a un ar-
tículo que creaba el cargo de secretario 
general. Se aprobó que dicho cargo re-
cayera, a propuesta del Consejo direc-
tivo, en un miembro del mismo que 
tendría voz, pero no voto en las delibe-
raciones. 
Después se levantó la sesión para con-
tinuarla hoy, a las diez y media de la 
mañana. 
Adquis ic ión de una finca 
por un Sindicato 
C U E N C A 26. — E l Sindicato Católico 
Agrícola de Palomares del Campo ha 
celebrado su Asamblea general. 
E n la Memoria se indica que se han 
realizado compras por valor de 27.992,10 
pesetas, principalmente de abonos, y con-
cedido préstamos por valor de 91.937,50 
pesetas. E l movimiento total de fondos 
en el ultimo año ha sido de 1.403.95181 
pesetas. 
•Con la ayuda de las subvenciones ob-
tenidas del Estado, adquirió el Sindica-
to 15 azufradores, dos gradas canadien-
ees de nueve rejas, una seleccionadora 
y diez bidones para transporte de acei-
tes. 
También durante el año último realizó 
este Sindicato la adquisición de la finca 
Torrebuceit", de cerca de 400 hectá-
Teasdo monte y labor, para su rotu-
raclón y parcelación, en el precio de 
.W.100 pesetas. Para llevar a cabo la 
operación obtuvo del Banco Popular de 
£eon X I H un préstamo de 240.000 pese-
del Gobierno de su majestad en- las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Que se declase obligatorio 
el consumo de trigo, harinas, subproduc-
tos, piensos nacionales en el Protecto-
f J ^ ^ n t ? , ^ ^%r„0HSenÍ .LapSe i« ' lnuar los traba30S- Oid Abad y don Angel GaJlego Martí- WASHINGTON, 7.—El ex presidente taoión que se observa en muchas obrás ! j na se-cretaría en el" local de 
v por e h o T e m í s de ^ Se Cree ^ mafiana se reuDÍrá la^ez; relativa a la provisión de la . pía- señor Taít pasó la noche última bastan- ^ " ^ ^ J ^ S Caballeros del Pilar, Flor Baja, 3, 
l e W c e r S L ^ f f n e a ^ c ^ ^ T ^ Z c ^ ^ ^ i e n J S . 1 ^ ^ ^ tranquilo ,̂ descansando algunos ratos. ^ ^ é f T l ^ a d f d / t el Apartado 573. 
t U r ™ ^ O N A i . D E C R I M I . E ^ ™ ^ « & L a reapertura de la Catedral 
NOLOGIA Ejército.—KR. OO. disponiendo se de-
PRAGA, 27. — E l periódico "Pragerl vuelv^n cantidades que ingresaron para 
,; reducir el servicio en filas. 
concesión de la gran cruz del Mérito Na^ 
val, con distintivo blanco, a don Aníbal 
de Mezquita Guimaraes, ministro de Ma-
rina de Portugal. 
Hacienda.—K, O. fijando las cotizacio-
nes medias que han de servir de base 
para liquidar el recargo por deprecia-
mo dicen que no ha sido reconquistado i de tan trascendentales consecuencias. ; 
ed terreno perdido y que la situación,; Señala, por último, las t'-es condiciones 
por ahora, es estacionaria. ¡We se precisan en el apostolado de la, j j l Cardenal-Arzobispo de Granada ha 
CTAV iraisir»? Aiw'/AC Acción Católica: Virtud, ciencia y expe-j publicado una pastoral anunciando la 
JVÜ H A l tjairiijx&Avi£íAo Í riencia. Con esta preparación—tcrmi-| reapertura de la Catedral granadina, 
WASHINGTON, 27.—Los módicos que 
asisten al ex presidente de la Repúbli-
ca, señor Taft, han manimestado que no 
reaperl 
na—, vivificada por la gracia de Dios | terminadas ya las obras de restauración 
y la protección divina, lograremos hacer y embellecimiento 
eficacísima esta labor do Acción Cató-
tienen ninguna esperanza de salvarlo.— U â», 
Associated. Press. | A las siete de la mañana d© hoy, en 
"la capilla del palacio arzobispal, se cele-
bró la meditación a cargo del Obispo an-
eado de los demás precios y aligerar los 
almacenes de fabricantes de harinas 
la Reserva Federai ha anunciado que|86 hagan efectivos en moneda de plata 
Me. Garrah, presidente del Banco d é l o billetes.. 
E L D U Q U E D E A L B A D A L A S 
G R A C I A S 
N U E V A Y O R K , 27.—El duque de Al-
ba/ ha cablegrafiado al señor Hemand 
anoel que Behn, dándole las gracias por su dona-
abarrotados de subproductos de moline- la Reserva Federal de Nueva York, ha i Gobernación.—RR. OO. nombrando co-
Tercera. Que se amplíe en lo posible 
el crédito agrícola y se concedan prórro-
gas para ©i cobro de créditos vencidos, 
toda vez que sin vender sus cosechas 
los labradores carecen de numerario pa-
ra hacerlos efectivos en la actualidad. 
E l problema planteado en el campo no' 
es de intereses particulares, es de carác-
ter nacional; afecta directamente a _la 
mayor parte de la población de España, 
ya que la población agrícola es el 70 por 
100 de la económicamente activa, e indi-
rectamente afecta al comercio e indus-
tria de la nación, que tienen en aquélla 
el 80 por 100 de su consumo y de su mer-
cado. Así lo ha entendido el Gobierno de 
su majestad, que Inmediatamente se ha 
enfrentado con este problema, y muy 
agradecidos le rogamos, con el mayor 
respeto, estudie con interés y cariño las 
medidas en que insistimos u otras que 
pueda sugerir las altas dotes del Gobier-
no y capacidad de sus ministros, que 
bien lo merece la población rural, la más 
numerosa y ed más firme sostén de las 
instituciones todas. 
E l ministro contestó que el Gobierno 
estudiará el problema del consumo de 
trigo español en las provincias insulares 
y en Marruecos, y con interés también 
la exportación del centeno a Portugal. 
E n cuanto al Crédito agrícola no tiene | 
inconveniente en las prórrogas de prés-j 
tamos ya concedidos," pero respecto a' 
nuevas concesiones y fondos para dicho 
servicio nacional ed criterio del Gobierno 
es rotundamente negativo. E l señor Ar-
guelles así lo manifestó, razonándolo en 
virtud de la ley de Contabilidad, que 
requiere para disponer de ese dinero el 
voto de las Cortes, que el Gobierno es-
nerará. 
presentado la dimisión, de su cargo,' misarios de tercera clase del Cuerpo de 
con objeto de poder aceptar la direc-i Vi^ilancia a don Luis Rodríguez Masú-
ción ded Bahco Internacional de Pa- uez y a d j>ü^0 Reñina ^ j ó f l j^em jns-
•Associated Press. |pectores de Primera oíase del ídem ídem gos.-
N U E V A Y O R K , 27.— E l periódico 
"New York Times" dice que el cono-
cido banquero y perito del plan Da-
wes, señor León Fráser, ha sido in-
vitado por los administradores del Ban-
co Internacional de Pagos a aceptar 
la dirección ded mencionado estableci-
miento de crédito. 
a don José María Janáriz Garcirlain y a 
don Gerardo Armengol Cabezas de He-
rrera; ídem ídem de segunda clase del 
ídem ídem a don Ricardo Medina Pla-
tivo de 25.000 dólares destinado a la 
construcción de un pabellón para estu-
diantes de habla española en la Colum-
bia University.—Associated Press. 
L O S T E C N I C O S D E L A T E L E F O N I C A 
N U E V A YORK, 27.—Los técnicos de 
la Compañía Telefónica Nacional de 
España, que están realizando una ex-
cursión por los Estados Unidos, han 
i visitado la Academia militar de West 
sencia, don Roque Rivero Looez y a don 1 . 7 , . , * 
Angel Gosalvo Doñate. " \Pomt, donde presenciaron la parada y 
Instrucción pública,—R. O. nombran-jv^011 111103 cañones antiguos, que da-
do una Comisión para la reorganización! tan de la época colonial.—Associated 
xiliar, que desarrolló el tema " E l sacer-
dote, todo de Dios v para Dios". Recuer-
da una frase de Pío I X que, con ocasión 
de una solemnidad, rodeado de Cardena-
les, Prelados y Principes de la Corte 
pontificia, exclamó: "Señor, no me déis 
tantas glorias, no sea que algún día ten-
ga el sentimiento de escuchar lo que se 
E l doctor Casanova destaca la impor-
tancia de la Santa Iglesia Metropolita, 
na de Granada, en la que radica la cá« 
tedra arzobispal y tiene el Cabildo fija 
y determinada su residencia. Quedó sus-
pendido el culto solemne en la Catedral 
cuando en 17 de junio comenzó la obra 
de traslación del coro. Aunque creyós« 
que se podrían celebrar las solemnes} 
festividades litúrgicas de fines del año 
pasado y principios del presente en el 
nuevo presbiterio y altar, ya termina-
dos, aparecieron amenazadores y no 
dijo a los fariseos: que ya habían reci- sospechados peligros, y hubo que aco« 
meter otras obras de urgente ejecución 
de los Museos de Ciencias Naturales y | Press 
de Antropología y Jardín Botánico; con-
bido el galardón." Deduce como conclu-
sión que el sacerdote debe ser todo de 
Cristo, y de Cristo su vocación, su minis-
terio y también el fruto de su ministe-
rio. 
A las diez se celebró la tercera lección 
práctica, a cargo de don Francisco Vidal 
Soler, que trató de la constitución y fun-
cionamiento de las Juntas locales de Ac-
ción Católica, 
A las cuatro de la tarde tuvo lugar la 
F A L L E C E U N E D I T O R 
tercera, reunión familiar a cargo de don 
: Francisco Mariño Ortega, párroco-arei-
cediendo un mes de prorroga a !a licen-1 N U E V A Y O R K , 27 .~Ha fallecido en P^ste de Santiago (Guadalajara). que 
cía que disfruta don Antonio Gelabert < 6 ^ flnital el famoso Vditor Gporsres trató de "Los párrocos y la Acción Cat-
y Prats; ídem la excedencia voluntaria;£rf caPltal el tamoso eoixor Jeorges _ 
a don Federico Bonet Mario, catedrático í^ tnam. 
numerario del Instituto de Zafra; dis-
poniendo se anuncien a concurso de tras-
lado las plazas de auxiliares de las sec-
ciones que se indican, vacantes en las 
Escuelas Normales que se mencionan; 
nombrando los. Tribunales que se expre-
san para juzgar las oposiciones a las 
OOS CUSAS DEffflMSDSS POR L ñ S i ^ ^ S i i Y a s 6 ^ 
este ministerio. 
Fomento. — R. O. disponiendo que la 
prescripción de los montes públicos por o.-ñtra7. „ rilaT,tQs T^r^nnad Hmilan x>ov 
particulares, frente a la Administración,^10-5^ a cuaQta& personas circulan por 
es la extraordinaria de treinta años; Cuatro personas muertas y 
cuatro heridas 
La visita a Berenguer 
Hoy, a la una, será recibida por el 
general Berenguer la representación tri-
guera de los Sindicatos Católico-agra-
rios. 
La visita del Rey de España 
Hoy examinará el Gobierno el pro-
yecto del programa de ía recepción 
(De nuestro corresponsal) 
U S B O A , 27.—El general Vicente Fre i -
tas, presidente de la Comisión encargada 
de preparar el programa de recepción 
para la visita del Rey de España, ha 
entregado hoy al Gobierno el proyecto, 
que mañana deberá ser sometido al Con-
sejo de ministros. 
Inmediatamente después el programa 
será enviado al Gobierno español para 
que el Rey tenga conocimiento del mis-^ 
mo. Cumplidos estos trámites, el pro-
grama será dado a conocer al público.— 
Córrela Maranes. 
GOSENZA, 27.—A consecuencia de 
las persistentes lluvias se han derrum-
bado dos casas, en San Giovani in Fio-
ri, resultando cuatro personas muertas 
y otras cuatro gravemente heridas. 
A M E N A Z A N V O L A R E L C A P I T O L I O 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily Telegraph" diciendo 
que, con motivo de haberse recibido 
varias cartas anónimas, anunciando que 
el Palacio del Capitolio va a ser vola-
do con dinamita, la vigilancia de la Po-
licía en las inmediaciones del Senado 
se ha reforzado considerablemente. 
Numerosos agentes, de paisano, re-
las ^mediaciones del edificio 
lica". Dice que hay que atraer a los pue-
blos alejados de la acción del párroco, lo 
que puede hacerse difundiendo entre los 
obreros las doctrinas de la "Rerum No-
varum". Propone como conclusión que se 
trabaje por que se constituyan Sindica-
tos puros de obreros a base de una ins-
trucción social religiosa. 
A las cinco y cuarto comenzó la terce-
ra lección doctrinal a cargo del padre 
Legísima, que trató acerca de "La piedad, _ 
primer fundamento de la Acción Cató-i e irreflexivos, creyéndonos muy apenados 
lica1'. Definió la piedad como la condi y resentidos con tan falsas y calumnio-
Intensificada la labor, el Cardenal Ca-
sanova anuncia que la Santa Iglesia Ca-
tedral Metropolitana se abrirá de nuevo 
al culto el día 24 del próximo mes da 
marzo, víspera de la fiesta de la Anun-
ciación, titular del templo. 
" L a intromisión extemporánea e Ile-
gal de algunos elementos civiles—dice 
el Prelado—, y la violencia que inten-
taron hacer a nuestra voluntad, infun-
dieron tal temor en ánimos pusilánimes, 
que llegaron a creer que tendríamos 
que ceder, suspendiendo las obras, a 
aquellas altas y poderosas presiones, 
quedando, en consecuencia, a medias e 
incumplido nuestro proyecto. 
Estamos ciertos de haber cumplido 
nuestro deber al defender la libertad e 
independencia de la Iglesia en lo coa-
•cerniente-- a su legítima administracióa. 
Son muchos los que, compadeció», 
nos han manifestado de palabra y por 
escrito su sentimiento al ver cómo nos 
trataban los periódicos sectarios y al-
gunos señores académicos apasionados 
ción del hombre hacia Dios. 
Todos los conferenciantes fueron muy 
anlaudidos. 
ídem que el ingeniero segundo del Cue 
po de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, don Pedro González Bueno, 
ejerza las funciones de secretario en el 
expediente que se cita. 
Economía Nacional.—R. O. disponien-
do cese en el cargo de habilitado del 
material de este ministerio don Rafael i 
Martínez del Cerro; nombrando interi-
namente habilitado del material de. este 
I ministerio a don Antonio Méndez de Vi-
. go y Núñez Arenas. 
S» «eanwEn a i 'H ILe :0 .A3 . 4 . . 
E l a l i m e n t o d e l o s 
c o n v a l e c i e n t e s 
I A V I S I T A D E L J A L I F A A L A 
E X P O S I C I O N 
B A R C E L O N A , 27.—Una Comisión del 
Centro Comercial Hispanoman-oquí ha 
visitado al gobernador civil para rogar-
le sea intérprete, cerca del Gobierno, 
del deseo de la entidad de que se pro-
cure que cuando realice el Jalifa su 
anunciada visita a la Exposición de Se-
villa, extienda su viaje hasta Barcelo-
na, con objeto de que admire este Cer-
tamen, circunstancias que permitirá 
conseguir un fruto político y un resul-
tado económico. 
También entregó al gobernador una 
Memoria sobre el problema marroquí 
solicitando del Gobierno las reformas 
que se imponen para que aquella zona 
sea mercado de España después de los 
enormes sacrificios realizados. 
GOMEZ I I L L A A L A P E N I N S U L A 
C E U T A , 27.—Procedente de Tetuán 
llegó el alto comisario para despedir 
al teniente coronel médico señor Gó-
mez Ulla, que marchó a la Península 
Fué despedido por el conde de Jorda-
na, generales García Benítez y Benito, 
presidente do l a Junta Municipal, co-
mandante militar Aguilera, y jefes y 
oficiales de los Cuerpos de la guarni-
ción y médicos militares de Tetuáa y 
Ceuta. 
—Con motivo de ausentarse el tenien-
te coronel Micó, que fué varios años 
| presidente de la Asociación de la Pren-
Isa, ésta le ha nombrado presidente ho-
! norario. 
i —Un automóvil conducido por R a -
món Vidal atrepelló, en la carretera de 
i San Amaro, al niño de diez años Bau-
EL 
L a vista será el 22 de marzo 
MONTECARLO, 27.—La vista 
proceso de divorcio y separación de 
cuerpos y bienes entre la princesa here-
dera de Mónaco y el principe Pedro ha 
sido fijada para el día 22 de marzo. 
Cinco muertos y 
en una mina 
tista Ortega, que sufrió gravísimas ie-
| Después de una grave enfermedad de siones- Pasó 31 Hospital de la Cruz R o j a 
carácter tifoideo o gripal, casi siempre DOS M U E R T O S E N U N V U E L C O 
el período de convalecencia ofrece peli- T A N G E R 26.—Cuando regresaba de 
gros de recaídas, por falta de apetito „ ' 7 ~,o „ *TO,.^a 
que dificulta al enfermo de reponeV sus Fez ^ carreta ocupada por varios pre-
fuerzas. ;sos indígenas, fué alcanzada por un au-
L a terapéutica moderna señala un áli-itomóvü militar que avanzaba a gran 
mentó especial para curar la inapeten-! velocidad, que la hizo volcar. Resulta- ^ ^ J - \ ^ ' — ^ A C ^ ^ tivmor 
cía. rico en substancias naturales v i t a - L ^ " ^os el suardián v uno de .FraJlcés ha recibldo en r^cePclón solem-
minosas capaces de .regenerar en p o c o ^ " ^ ^ a sus nuevos miembros Bcntepelli y 
tiempo el plasma sanguíneo más empo- Presos- otros ires queaaron nenaos gra ! Q t ^ z de la Seraa representan-
HEEDOCK (Lancashire), 27.—En un 
pozo de mina se produjo ayer un incen-
dio, seguido de explosión, a consecuen-; 
cia del cual hubo cinco muertos y 20 he-
ridos graves. Varios médicos bajaron in-1 ^ 
mediatamente a la mina para auxiliar 
a los heridos, a pesar del riesgo que $ 
ofrecía penetrar en la gañería incen- v 
diada. 
Socialistas condenados en 
Varsovia 
l o d e R o m a d e 1 9 2 8 
Con la colaboración de 
soprano, 
RICARDO BLANCO (tenor) 
JULIO FRANCES (violinista) 
JUAN R. CASSAUX (violoncellista) 
VI. TOME (violinista) 
CONRADO D E L CAMPO 
Realizaban manejos antípatriót ícos 
VARSOVIA, 27.—En la vista de la¡ 
causa instruida contra varios miembros 
del partido socialista polaco de izquier-
da se ha comprobado que los acusados 
realizaban manejos antipatrióticos, en 
estrecha relación oon los elementos co-
munistas. Los acusados han sido conde-
nados a diversas penas de prisión. 
sas invectivas. Aquellos nuestros ami-
gos estaban, afortunadamente, equivo-
cados, pues tal campaña por lo irracio-
nal e injusta, no nos ha ocasionado .el 
más ligero rasguño, ni hecho sufrir la 
más leve molestiav'" 
Homenaje a un párroco 
E n L a Herrera (Albacete) se prepara 
una homenaje al párroco de aquel pue-
blo, don Juan Rodenas Moreno, natural 
de la misma localidad y que lleva más 
de treinta y seis años ai frente de la 
parroquia. 
Entre otras cosas, colocarán un busto 
en el frontispicio de la nueva iglesia 
por él construida, le dedicarán una lápi-
da y una calle, le harán hijo predilecto 
de la localidad y pedirán al Gobierno 
una recompensa oficial. 
Al señor'Ródenas se debe, entre otras 
cosas, la construcción de un grupo de 
casas baratas. 
Para rendir este homenaje se ha abier-
to una suscripción. 
L a Juventud Católica 
F E R R O L , 27.—En Vivero ha quedado 
constituida la Juventud Católica. 
E l acto de bendecir la casa Tesulto 
muy solemne. 
Asistieron las autoridades y numeroso 
i público. 
E l consiliario, don Erancisco Fraga, f 
el presidente, don Salvador Pérez, pro-
nunciaron brillantes discursos. 
El Congreso Eucarístico 
ZARAGOZA, 27.—El Arzobispo de Za-
i ragoza, presidente de la Ji nta central 
'para el tercer Congreso Eucarístico na.' 
jeioual, que se celebrará en esta ciudad 
; en el mes de octubre, ha recibido^ una 
expresiva carta del Nuncio felicitándo-
le por sus gestiones y haciendo votos 
por el éxito del Congreso. 
Exposición de obras sociales 
ZARAGOZA 27.—El próximo domin-
go, día 2, se inaugu ara ía Exposición 
de obras socia'es católicas, organizad* 
por el Centro de la A, C. N de F- A1 
acto inaugural asistirán las autoridades. 
Durante el período de exposición se or-
ganizarán sesiones especiale? y visitas 
colectivas a las obras principaleSt 
GOMEZ DE LA SERNA ES LA AGADE 
DEL HfflOR FRANGES 
Primera alcaldesa rumana 
B U C A R E S T , 27. — E n el pueblo de 
^ « f U - Y ^ i ñ ha sido elegido alcalde 
•ma mujer, 
vemente. 
H O M E N A J E A U N F R A N C I S C A N O j pañol.—Daranas. 
T A N G E R 26.—En el teatro Cervantes 
se ha celebrado el homenaje al padre; 
Antonio Félix, cuya labor en favor de: 
la enseñanza española al frente de las i 
Escuelas de Alfonso X I I I es digna del 
brecido. Tal es el Ruamba, que infini-
dad de médicos eminentes recomiendan 
muy especialmente a los convalecientes, 
como también a los anémicos, a los hom-
bres de negocios afectos de debilidad se-
nil, agotados de fuerzas, y a las madres 
en el período de embarazo y lactancia. 
Una cucharada de Ruamba en la le-
che, aumenta ésta cuatro veces su valor 
nutritivo; y por las diastasas que con- mayor elogio. E l acto estuvo concurrí-1Marruecos. Después otros varios orado-
¡tes del humor italiano y del humor es- á 
Nombre siempre E L DEBATE 
a! dirigirse a sus anunciantes 
tiene, cura también los males del estó-
mago, facilitando la digestión de todos 
los alimentos. E l Ruamba se puede pre-
parar en forma de chocolate—desleído 
con agua caliente azucarada—y consti-
tuye el mejor desayuno o merienda para 
niños y adultos desnutridos. 
Este concierto tendrá lugar esta noche 
en el Estudio de 
dísimo. Presidió el Obispo de Gallípoli, i res pusieron de relieve la personalidad 
padre Betanzos. con el Obispo de SiónJdel homenajeado y la labor por él rea- -
que se encuentra aquí actualmente. ¡lizada. E l Obispo de Gallípoli resumió e l l^ 
E l padre franciscano Buenaventura ¡ acto en breves palabras, y el padre An- j kS 
Díaz pronunció un elocuente discurso j tonio Félix agradeció, conmovido, el ho- V 
I O N R A D I O 
N O P E J E D E O I R L O 
E l P a p a rec ib ió ayer al almirante 
italiano Thaon di Revé! 
| ! — « — 
VI (De nuestro corresponsal) 
| ROMA, 27.—El Pontífice ha creado 
X' una nueva sección en la Congregaci" 
X de los Ritos, además de las dos ya e » 
¿'tentes. Esta sección se llamara ^ ^ 
XI ción Histórica, y su dirección se na 
X! cargado al benedictino Don Qu'^re 
1̂ muy conocido por sus estudios son 
ciencias bíblicas.—Dafíina. 
El almirante Thaon di ReveJ 
sobre los franciscanos y la enseñanza en ^ menaje. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—Esta mañana, a las do<J 
el Pontífice ha recibido al almirao 
Thaon di Revel. que llevaba el coi»~j 
de la Annunziata. L a entrevista 
quince minutos, y después paso el aj .9 
rante a ver al Cardenal secretario 
Estado, Pacelli.—DaffiDB-
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.435 E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 38 de febrero de 19S* 
v N M A D R I D 
Casa Rea! 
r>espués del despacho ofrecieron sus 
respetos al Monarca los duques de Pe-
ñaranda y Pinohermoso, marqués de 
Quintanar, conde de las Bárcenas y el 
ministro de Marina, con su esposa. 
E n audiencia fueron recibidos por 
el Rey Mr. Rechnilzar, Mr. Wherli, di-
rectores generales del Tesoro público 
y de Minas y Combustibles; goberna-
dor civil de Avila, con su hermano el 
director general del Trabajo; el marqués 
de Mirasol; don Andrés Garrido y don 
Román Pérez Romeu. 
Su majestades han enviado un te-
legrama muy sentido al embajador de 
España en Londres, por la muerte de 
gu hermano el Cardenal Merry del Val, 
significándole la pena que ha causado 
en Palacio su muerte. También han 
enviado otros concebidos en semejan-
tes términos, a sus hermanos doña Ma-
ría, don Pedro y don Domingo. Tam-
bién ha telegrafiado su majestad a su 
embajador en el Vaticano para que le 
represente en el entierro y funeral de 
este ilustre Cardenal. 
— E l alcalde y concejales dimisiona-
rlos de Madrid estuvieron a firmar en 
el álbum de Mayordomía. 
E l Palacio de la Prensa se 
inaugurará el 7 de abril 
Ayer mañana recibió su majestad a 
una Comisión de la Directiva de la Aso-
ciación de la Prensa, que fueron a pe-
dirle señalase fecha para la inaugura-
ción del Palacio de la Prensa. Formaba 
la Comisión ©1 presidente, señor Francos 
Rodríguez, y los señores don Francisco 
Luis Díaz, don Manuel Machado, don 
Ricardo Ruiz Ferry, don Carlos Caama-
flo, don Francisco Verdugo y don Alfon-
so Sánchez. 
E l señor Francos Rodríguez, al salir, 
hablando con los periodistas, dijo que la 
entrevista había sido interesantísima. 
Desde él primer momento—dijo—el Rey 
se puso a nuestra disposición y aceptó, 
según le propusimos, la fecha del 7 de 
abril, a las seis de la tarde, para la 
inauguración. Expuso luego su majestad 
cuánto conviene a los periodistas aso-
ciaras, ya que la vida periodística es pe-
nosa y trabajosa y debe ser alentada y 
contar con una institución, como ésa, 
que le conforte. Se adhirió, desde luego, 
a lo que significa la Casa y ensaüzó su 
construcción. Y tuvo, a propósito de és-
to, para mí un recuerdo cariñoso. 
Refirió él señor Francos Rodríguez 
que él día de la colocación de la primera 
piedra por el Rey, éste le dijo que ven-
dría con él a inaugurarla; ©1 señor 
Francos Rodríguez, que se sentía muy 
pesimista sobre su estado de salud, lo 
denegó, y, entonces, el Rey le hizo una 
apuesta a que la inauguraría con él. 
— Y , al recordarme ésto—agregó—, 
dijo su majestad: "Creo que he ganado 
Manila que paguen patente para esta 
clase de comercio quedan autorizados 
para abrir los domingos 2 y 9 del pró-
ximo marzo para el negocio exclusiva-
mente circunscripto a estos articules y 
para que desde el día 27 del actual al 
sábado 9 puedan variar ©1 horario pac-
E l alcalde da cuenta de que se han! E l señor Gómez Espufles hizo a con-|tado, prorrogando el cierre de la noche' 
señalado en el Ayuntamiento varios ca- tinuación uso de la palabra y puso de'hasta ^ tres de la madrugada, 
sos de imposibilidad manifiesta (los ca- reiieve ia gran importancia de estas Podrán también abrir sus establecí-
Tnl ™ r í i C O r ^ a í ^ estudiantiles donde se defl-
dos por el real decreto correspondiente). _n , --*4*-.J j„ i „4. T-
y hace constar que esos casos de im- ne, ^ actitud de los estudiantes con 
relación a sus problemas. 
—Celebró ayer sesión extraordinaria 
E l p e r s o n a l r e i n g r e s a d o C R O N I C A D E S O C I E D A D 
e n 
posibilidad han sido exclusivamente ale-
gados por los interesados. Han sido a 
la vez designados los respectivos suce-
sores, y se establece la sustitución del 
s'guiente modo, según la lista a que da 
lectura el secrgtario, señor Berdejo: 
Don Joaquín Montes Jovellar, sustituí-
do por don Aurelio Regúlez; don De-
metrio Palazuelo, por don Juan Vitóri-
ca y Casuso, conde de los Moriles; don 
Antonio Oliva, por el conde de Valma-
seda; don Rafael Muguiro, por don Va-
lentín de Céspedes; don Antonio Basa-
goiti, por don Gustavo Oliver Baulenas; 
don José María Cano, por el señor Ca-
el Ateneo Farmacéutico de Estudiantes 
Católicos, con una conferencia del doc-
tor Zúñiga Ceorrudo, sobre "La coope-
ración del estudiante en la vida profe-
sional". 
Historió la profesión farmacéutica y 
la íntima unión que con los alumnos 
tenía ed farmacéutico. 
Se ocupa del centenario de la Facul-
tad de Farmacia y del Jardín Botá-
nico, que a iniciativa del Real Colegio 
n r B ^ r n d l T V r m T r q ^ Íor\de ^ ^ ^ f la .fase farmacéutica 
don Adrián Vázquez del Saz, y don José a la Cludad Universitaria. 
Navarro Enciso, por don Francisco Sil-
va Jiménez. 
Terminada la lectura, el alcalde abre 
la votación para las Tenencias de Alcal-
día. Hace constar el señor Saborit, en 
una breve intervención, que la minoría 
socialista votará con arreglo al acuerdo 
a que se llegó antes de la sesión; es 
decir, con el reparto de puestos propor-
cional a la fuerza de cada minoría. L a 
minoría maurista, con sus anteriores ele-
mentos y con los grandes contribuyen-
tes que se les han incorporado, consti-
tuyen hoy el grupo más numeroso del 
Municipio, y a él corresponden la pri-
mera Tenencia y el mayor número de 
varas. Votaremos, pues, con arreglo al 
acuerdo citado, y por ello no elimina-
remos algunos nombres que, de otro mo-
do, no hubiesen obtenido nuestros vo-
tos. 
L a s Tenencias de A l c a l d í a 
Por eso recomienda a los alumnos 
que presenten trabajos al concurso del 
Real Colegio. 
L a A. de E . C . de Farmacia ofre-
ció al doctor Zúñiga su cooperación al 
Jardín Botánico de la C. U . y a las 
sesiones científicas que organiza el Co-
legio de Farmacéuticos. 
E n el Centro de Defensa Social 
Mañana, a las siete de la tarde, dará 
una conferencia en este Centro, don Mi-
guel Herrero García sobre el tema "Los 
médicos en la Sociedad Española en el 
siglo X V I I " . 
Conferencia del se-
ñ o r Taracena 
E n la Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias, ha dado una 
conferencia él señor Taracena acerca del 
tema " L a romanización del Duero". 
Expuso el conferenciante la situación 
de las tribus anteriores a la conquista 
romana y como muestra de su cultura 
presentó varias proyecciones de las ciu-
dades de Numancia, Contrebia Zencada 
y Termameia. 
Después se ocupó de las marchas de 
los ejércitos romanos desde su entrada 
en la mesta del Alto Duero él año 195 
antes de J . C. hasta la remisión definiti-
va de la comarca el año 49. 
Pasando ya a la obra de romanización 
expuso el plano de las carreteras que 
desde Augusto se construyeron en la co-
marca, los puentes, las ciudades fortifi-
cadas que nacen en estos siglos y pre-
sentó ejemplos de diversas ciudades, al-
deas y castillos, describiendo después la 
tupida red de la organización militar, ju-
dicial y política que los romane» exten-
de la Aso-
ciación de la Prensa que su majestad se 
había enterado, al pormenor, de los pe-
riodistas que para él acto vienen de 
América, 20 en totaa, algunos embarca-
dos ya. Y que erRey Tiabía1 indléado si 
no sería también conveniente que con-
curriesen algunos europeos. E n efecto, 
se les va a invitar. 
— E n toda la conversación — conti-
nuó—mostró el Monarca un gran entu-
siasmo por la Casa de la Prensa, de la 
que sabe que es honra de España, de 
Europa y del mundo entero. Y dijo que 
daría orden para que todos los concu-
rrentes pudieran visitar Palacio. Pidió 
después detalles de lo que se recaudaba 
y su inversión. Como ustedes saben vie-
nen a ser unos seis o siete mil duros de 
cuotas, que, hasta los 30.000 que invier-
te en sus múltiples servicios, se recau-
dan por las fiestas que se organizan. 
También preguntó si había Montepío 
de periodistas, indicando la gran conve-
niencia de orearle. 
E l señor Francos Rodríguez terminó 
su conversación con los informadores 
palatinos, repitiendo que la entrevista 
con eü Monarca había sido interesantí-
sima y cariñosa, durante la cual había 
hablado con todos los comisionados, muy 
E l R e y , p r é n d e n t e del P a -
L a votación para las tenencias de Al-
caldía, en propiedad, da el siguiente re-
sultado: Sánchez Baytón (maurista), 42 
votos; Sáinz de los Terreros (maurista), 
41; Saborit (socialista), 33; Fraile (libe-
ral), 27; Pelegrín (conservador), 25'; No-
guera (republicano), 23; García Cortés 
(romanonista), 22; Regúlez (maurista), 
21; Cortés Muñera (reformista), 20, y 
Plores Valles (romanonista), 17. 
E l señor Cortés Muñera da las gra-
cias por su designación; insiste en que 
todos los concejales" deben tener dere-
cho a intervenir en los asuntos de to-
dos los distritos, en lo que se refiere a 
subsistencias. 
Puestos a votación los cargos de te-
nientes de alcalde suplentes, son desig-
nados los siguientes, afiliados a las mis-
mas minorías políticas que los respecti-
vos propietarios: Bustillo Guri, Alvarez 
Herrero, Gómez Jiménez, Serrán, Saor-
nil, De Miguel, Rueda, Farge y Fer-
nández Gómez. 
Los concejales Jurados son: Onís 
(maurista); Maura Salas (maurista); 
Rodríguez y González (independíente); dieron sobre el territorio. 
Marcos Cerrudo (albista), y Araquis-
tain (socialista). Sus respectivos suplen-
tes:, marqués del Llano de San Javier, 
García de Vinuesa, Riera Cifuentes, Cla-
vo y Latorre. 
E l alcalde levantó la sesión a las dos 
y cuarto. Hoy, a las once, continuará, 
y serán designados las distintas comi-
siones. 
Terminada la sesión, se reunieron en 
el despacho del alcalde los tenientes de 
alcalde y concejales jurados para pro-
ceder a la distribución de distritos. Las 
tenencias de Alcaldía han quedado pro-
vistas del siguiente modo: Sánchez Bay-
ton. Palacio; Sáinz de los Terreros, Bue-
navista; Saborit, Latina; Fraile, Hospi-
tal; Pelegrín, Centro; Noguera, Univer-
sidad; García Cortés, Chamberí; Regú-
lez, Hospicio; Cortés Muñera, Inclusa; y 
Flores Valles, Congreso. E n cuanto a los 
cargos de concejales Jurados, la distri-
bución es la siguiente: Onís, Palacio-
Universidad; Maura, Hospital-Congreso; 
Rodríguez y González, Centro-Buenavis-
ta; Marcos Cerrudo, Inclusa-Chamberí, y 
Araquistain, Latina-Hospicio. 
L a presidencia de la D i p u t a c i ó n 
Y , por último, explicó, cómo desde él 
siglo I I I las ciudades empiezan a des-
guarnecerse, y en cambio, surgen en los 
campos suntuosas "villas", de la que es 
eíl mejor ejemplar conocido en España 
la de Cuevas de Soria, tipo de "villa" 
con peristilo de Jardín pavimentada con 
mosaicos de colores que ocupan 1.500 
metros cuadrados. 
conferenciante escuchó muchos 
aplausos. 
Ses ión de l a Sociedad 
Geográf i ca 
mientes el martes por la tarde, con su-
jeción al horario vigente, todos los es-
tablecimientos de uso y vestido. 
Bolsa del Trabajo. — L a Federación 
Local de Sindicatos- Católicos de Obre 
ros tiene establecida la Bolsa del Tra-
bajo. Recientemente ha encargado de su 
dirección a don Felipe Revira, a nom-
bre del cual, en el domicilio social, pla-
za del marqués de Comillas, número 7, 
Casa Social Católica, pueden dirigirse 
Las fiestas de ayer i anunciada comida y baile, y en casa de 
» í E n la Embajada de Inglaterra, a lasaos señores de Rbmero (don Juan) se 
r,^rtn «<fcKi»j» Ino rJmfflnfine v cu cinco y media de la tarde, se celebró!,reunieron a bailar las amigas de Con-
Normas sobre los devengos y su ,una fiy ta organizada en honor de la:chita Romero. 
S i t u a c i ó n en OI A r m a |reilia victoria, de sus augustas bellísi-' 
™ -»™ s ^ T T T T " . i tTíá^+r. «AI !mas hijas doña Beatriz y doña Cristina E l "Diario Oficial" del Ejercito pu-, An„ TQ?mo 
blica ayer una circular dictando normas ¡y del inf ante don Jaime 
sobre los devengos y situación del per-: Consistió la fiesta en un té y baile, 
sonal del Arma de Artillería y de la Del Cuerpo diplomático extran]ero su santo las marquesas de Villablanca, 
Academia de Artillería, reintegrado a lajag^gj-on ei embajador de Alemania, mi-;viuda de Feria, Monte Real y Pozo 
E l Santo Angel de la Guarda 
Mañana, día 1 de marzo, celebran 
escala activa por real orden circular de 
8 del actual, para aplicación del real 
decreto ley del 5 del corriente. Los Cuer-
nistro de Rumania y princesa Bibesco,;pkUb¡o. 
de Noruega y señora de Bdgle y su hija 
? pos y pagadurías a que estaban ^ e c - E ^ y . de Suiza señom de Sto^^ 
las peticiones de personal obrero de los tos al causar baja definitiva los jefes ylbellisimas hrjas, encargado de Negocios 
diferentes oficios. Para mejor atender oficiales detallados en la relación nu- de Francia y señora de Thierry, conseje-
estos pedidos, sería conveniente expre- mero 1 de la citada real orden, recla-
cada uno de los mismos los sar la categoría del obrero que se desea. 
Refugio de animales amigos del hom-
bre.—El presidente de esta Asociación 
nos comunica que, siendo cada día más 
numeroso el ingreso de perros en dicho 
Refugio, se suplica a las personas que 
deseen recoger algunos lo soliciten de 
dicho presidente, en la Cuesta de Santo 
Domingo número 22, principal, o en el 
domicilió social, Salud, 8 y 10, principal. 
Un homenaje.—La comida en honor de 
don Isidro Almazán se celebrará el día 2 
de marzo, a la una de la tarde, en el 
café Lisboa. 
Las tarjetas, al precio de siete pese-
s, están a disposición de los adheri-
dos en la Escuela Nacional del Real 
Cuerpo de Alabarderos, hasta el próximo 
sábado. 
maran a 
devengos que les fueron abonados en el 
mes de su baja definitiva y con la mis-
ma aplicación a partir del mes sigulen-
interregno de su separación del servi-
cio, les hubiere correspondido el pase 
por edad a la situación de reserva, de 
no haber sido sancionados con dicha 
Señoras de Cortázar viuda de Cas-
tet, viuda de Fernández de Henestrosa, 
Cárnica, González, Lacasa, Lastra, Lo-
raque. Melgar, viuda de Navascués, Orí, 
Serrano y viuda de Zapatero. 
Señoritas de Éenjumea, Cantos, Casa 
Real, Castro, Dómine, González Argüe-
f / /hc f lo .7 . 
E l mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O B I V E . 
Precio, 4,40 ptaa. 
clamarán y abonarán los devengos que le 
correspondiesen en activo hasta dicha fe-
cha, y desde ésta se le abonará el suel-
do mensual de 900 pesetas por el Par-
que de Armamentos y reserva de la pri-
mera región, por haber fijado su resi-
dencia en Madrid, deduciéndole tanto de 
uno como de otro, devengos los dere-
chos pasivos que haya cobrado. La si-
de Francia y 
ro de Italia, señores de Peppo y de la 
Porta, secretario de la misma nación, 
marqués de Malaespina; los hijos del em-
bajador de Bélgica, consejeros de los Es-1 lies. García Loigorry, Hernández Sána-
te a dicha baja y hasta el de enero ac-!tados Unidos, señoras Sfia y Schoele-Ipelayo, López Roberts, Pídal y Sancho, 
tual inclusive. Aquellos jefes que en el kopfi eíc Roca de Togores, Rodríguez Valdés y 
De nuestra sociedad asistían los mar-; Satrústegui. 
queses de Salamanca y Santa Cruz, du- Marqueses de Moratalla, Montalvo, 
quesas de San Carlos, Lerma y Unión,;Hieres, viudo de Portugalete, Real Te-
medida, serán declarados definitivamen-'duques de Montellano, condesa de Villa-jsoro y Villar, 
te en aquella situación de reserva, con|nueva ¿e ]as Achas. señores de Lan-; Señores Alvarez Mendoza, Ayala, Cas-
la fecha correspondiente al día en que; h maraués de Villamanrique, marque-! tel. Castresana, Cen ceros, Chain, Ferrer 
é f c ^ ñ e * d / r r m m ' f M ^ h o ^ G . r c f a ^ a s d e VUlatorcas y Nules. vizcondes de y Caglgal. G-.rcia RetortUlo. García Lol -
dado de baja en 28 de junio de 1929. y ¡Mamblas, marqueses de Barzanallana gorri, Galarza, Guirao, Herrera Oria, 
que le correspondió pasar a situación de señores de Beístegui, Conchita Heredia, ¡Huerga, López Loraque, Morales, Mar-
reserva enl4 de julio siguiente, se le re-marqueseg (\e Triano y su hija María jtínez Santander, Moreno Ortiz, Ossorío 
¡ e e e s a e le Victoriai marqués de Valdeiglesias, du-, y Gallardo, Otero, Pifián, Pulido, Rúa 
ques de Santa Cristina, marqueses de:y Lozano, Retortillo y de León, Ruiz 
Rambla y los de Benícarló, con sus hi- Obregón, Sánchez, Soriano, Santos Cía, 
jas Sara y Mariví; señorita de Beren-Topete, Urrizar y Velasco. 
guer, condesa y vizcondes de Güell, du-: Nuevos embajadores 
que de Tetuán, condes de Orízabal y de! E n sustitución del señor Rodríguez 
_ Asalto, con su hija Mercedes; marque-jMendozai que por haber sido nombrado 
tuación de disponible forzoso con todo ses de la Romana, conde de Yebes y!senador deja el cargo de embajador de 
el sueldo en que queda el personal ac-!Vega Florida, señores Martes Zabálbu- Q^jg en egta co^e ha sido nombrado 
riíV^v?^^ duque de Dúrca1, Niní ^ ^ " ^ ' i d o n Enrique Bermúdez, que goza de gran 
trJtn *n fn ^ comente, sin per-icondes de san Esteban de Cañengo, con; ti io4en su aís ¿onde ha sido va-
1 las ' r e ^ veces ministro'y representante de 
rigen para el personal de su categoría de las Nieves y Navarrés y condesa de¡gU nación en Méjico, 
y clase. Desde esta fecha podrán los re- Lucena. _ E I 2 de marzo llegará a Madrid el 
f « f f « - d í ^ í í i S , ^ ^ pafele.ta reglamen- Recibieron a los invitados el perso-.al. nUeVo embajador de Francia, quien días 
parfe en i r ^ c r c u r t s ' r n u n í i a ^ o s . 0 ^ de,la A b a j a d a , formado por el emba-j después p ^ e n t a r á a su majestad sus 
los derechos que para los destinos no!3ador' «ir George Graham; el consejero ;credenciales. 
concursables. aplicables a la guarnición i agregado mi'ítar y señora, Simmons; el Toma de dichos 
de febrero d f ^ ? f J ^ J j ? ™ .19! P^61" secretario y señora, agregado co- E n el eleganfce ^ los señores 
? ! f0ebrê 0 de ,1929- ^0,s lefes y oíicia-imercial y señora, y el secretario par-¡de Samt>edro t;enen ^ 7 sp 
Ies a quienes les habría correspondido itir,j1ar ^ pmbaiador jae faampearo t-enen en iMnja, i se ve 
por antigüedad de no haber t10^*1! üei emoajaoor. r3fico ayer la toma de dlchos dei cuito 
L a fiesta terminó cerca de las nueve.,ab ~ado y agente de negocios don José 
—Otra de distinto orden, fué un con- Mauaei Sampedro Berástegui, y la dis-
cierto organizado en los Luises, cuyo j tinguida señora doña Asunción Casa-
salón-teatro se llenó de hermanas de los|bona Jiménez. E l acto se hizo ante el 
párroco de San Antonio de la F'orida, 
ascender u u a a
sido separados, ascenderán en este mes 
u ocuparán en su escala el puesto que 
antes tenían, con la antigüedad de que 
inmediatamente les precedía al tiempo 
de su separación. 
A los alféreces alumnos de la Academia' congregantes, y en el que intervinieron 
se les reconocerán los respectivos"'sueTlComo artistas varios muchachos cono-
dos desde primero del mes actual, La!cidos-
Academia de Artillería formalizará ell —Los marqueses de Tenorio dieron su 
reintegro al Estado de las sumas que. | ¿t¿g¿aaQu^JL».t .̂UE^^ • ¿..• • ^ w . ^ 
en concepto de indemnización, han de . 
1 y se acojan al' beneficio de readmisión!'20 voluntario y los disponibles por virtud 
~ bien entendido que los que no las ha- de las reales ordenes de 9 de noviembre 
yan reclamado hasta la fecha • prefie-
ran no reingresar, perderán el derecho 
_ a la percepción de indemnización algu-
ü |na . Dicho reintegro podrá realizarse de 
" L A F Ü E N F R I A " 
C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) 
C U M A D E ALTURA 
CURACION I A MAS SEGURA 
TOS, CATARROS. BRONQUliTS. 
, ASMA T U B E R C U L O S I S 
P e n s i ó n completa, incluida 
* asistencia m é d i c a , de 
3 0 a 50 pesetas. 
y suscribieron las actas como testigos 
don Mariano Perales, capellán teniente 
limosnero de su majestad; don Luis 
Alvarez, jefe del ministerio de Fomen-
to; don Pedro Miguel García y don 
Alfredo Gracia Barreda. 
L a boda se efectuará en breve y ten-
drá carácter de familiar intimidad por 
el delicado estado de salud del padre 
del novio, don Francisco Sampedro Ma-
rrufo. 
Alumbramiento 
L a bella señora de Pérez Bryan (na-
t r o n a t ó del Museo Sorolla 
Los nuevos diputados provinciales se 
reunieron ayer mañana en sesión priva-
da para tener, según dijeron, un cambio 
de impresiones. • 
AI parecer lo más importante de la 
reunión era lo que atañía a la designa-
ción de presidente. Aunque éste ha de 
ser nombrado de real orden, como lai 
Diputación defendió su fuero en este 
sentido y por si pudiera ser atendida, 
se pusieron de acuerdo los diputados 
para indicar a qué personas hubieran 
designado de concedérseles el fuero. 
E n primer lugar señalaron a don Al -
fonso Díaz Agero, liberal, mieanbro de 
la nueva corporación provincial y pre-
sidente que fué de la Diputación duran-
te bastante tiempo en época anterior a 
la Dictadura. 
E l ilustre escultor don Mariano B en-
mure visitó ayer mañana a su majestad. 
M salir, los periodistas se 1© acerca-
roo. 
—¿Puede usted decimos algo de su 
•visita al Rey? 
—SI, y es muy Interesante, por cier-
to. He venido a hablar a su majestad 
del futuro Museo de Sorolla, a expo-
nerte el proyecto y notificarle el haber-
se creado el Patronato del mismo. Ape-
nas comencé a hablar de ello al Rey me 
atajó en seguida diciéndome: "Yo quie-
ro formar parte de él." Pues, precisa-
mente, señor—le dije yo—venía a ofre-
cer a vuestra majestad la presidencia 
del Patronato. " L a acepto con mucho 
gusto desde ahora mismo", respondió su 
majestad. Y tenemos ya el Patronato 
bajo su presidencia, 
Y aquí dedicó el señor Benlliure unas 
frasea de encomio para la admiración y 
él cariño que el Monarca profesaba a 
Sorolla, expresados nuevamente con fer-
vor en la breve conversación. 
Por su parte, también el señor Ben-
lliure tuvo palabras de gran admiración 
y veneración hacia el gran pintor. 
Luego explicó que, como se sabe, el 
Museo Sorolla será la casa de la calle 
de Martínez Campos, que habitó, tal co-
mo quedó al morir, con todos sus mue-
bles, obras, etcétera. "Es—dijo—el pri-
mer museo en España dedicado así a 
una personalidad, y tendrá toda la im-
portancia que le da el nombre de So-
rolla, 
Terminó diciendo que otros detalles 
no podía dar aún, por estar en estudio 
y desarrollo y que cuando pudieran faci-
litarse, ya en concreto, se facilitarían 
oportunamente. Por ahora, no era más 
que el proyecto, si bien en vías de una 
pronta realización total. 
E l ex p r é n d e n t e de l a 
D iputac ión en Palacio 
E l vizconde de Salcedo Bermejillo es-
tuví^ ayer mañana en Palacio. Los pe-
riodistas le abordaron al llegar. 
—Vengo—dijo—a cumplimentar a su 
majestad al cesar en mi cargo de pre-
sidente de la Diputación. Y a he visto 
—agregó—que en ella se hace aliora una 
dura campaña contra mí. E s injusta. 
Porque al hacerme yo cargo de su pre-
sidencia me encontré con un déficit de 
un millón de pesetas, y, al dejarla, que-
da 1.800.000 pesetas de superávit. A 
parte lo que se ha hecho de transfor-
mación de establecimientos provincia-
les, obras, beneficencia, etcétera. 
Cuando salló de la regía cámara vol-
vió el vizconde de Salcedo Bermejillo a 
ser nuevamente abordado por los perio-
distas, quienes le Interrogaron sobre su 
entrevista con el Monarca 
—Pues nada—repuso—; lo natural. L e 
he dado cuenta, a grandes rasgos, de mi 
labor global durante el tiempo que he 
presidido la Diputación, el estado econó-
mico en que la encontré y en el que la 
dejo; los prósperos y saneados presu-
puestos; las carreteras, hospitales, dis-
pensarios y todas las obras importantes 
realizadas. E n fin, toda mi labor al fren-
te de la corporación, con el déficit en 
que la encontré y el superávit con que 
la dejo, como ya antes les indiqué. 
Y nada más. Su majestad me ha fe-
licitado por todo ello, y yo por ésto y 
pór mi actuacló: estoy muy satisfecho. 
Mitin de Estudiantes C a t ó -
Bajo la presidencia del señor Suárez 
Inolán, ha celebrado la Sociedad Geo-
gráfica una sesión cleintífica. 
E l señor Gastardi dió cuenta de las 
observaciones realizadas sobre el pla-
netüla "1929 M. B.", descubierto por él 
en el Observatirio de Madrid, y los tra-
bajos de investigación del anillo aste-
roidal, que actualmente realiza. 
A continuación, el señor Gullón Se-
nespleda mostró los dibujos de la super-
ficie aparente de Júpiter, que viene rea-
lizando en el Observatorio de Madrid, 
y dió cuenta de las variaciones que en 
dicha superficie se presentan. 
Ambas comunicaciones fueron oídas 
con gran interés. 
Clases del Instituto de Idiomas 
Las nuevas cátedras de Lengua fran-
cesa, Lengua alemana e italiana, co-
menzarán a funcionar en la forma si-
guiente: 
Lengua francesa, a cargo del Mr. L a -
gouble, los lunes, miércoles y viernes, 
de doce y media a una y media y los 
martes, jueves y sábados, de cinco a 
seis. 
Lengua alemana, a cargo de don Je-
sué de Azara y Heredia, de siete a 
ocho (diaria). 
Lengua, italiana, a cargo de don 
Eduardo Camle y Togliavdhe, de seis a 
siete (diarla). 
Todas estas clases se darán en el 
aula 18 de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
M E U N A I N F O i l f f l O N 
de 1922 y 12 de noviembre de 1924, se 
considerarán, desde la revista del próxi^ 
mo marzo inclusive, respectivamente, co-
mo disponibles forzosos, disponibles vo-
s l u n a sola'vez o "en" plazos de^dTez'"men-iluntarios ^ disponibles gubernativos. Los 
Ijsualidades, como máximo, dentro de este!^ue se hallen en observación de demen-̂  
| | año. Los alféreces-alumnos y alumnos a!cia continuaran rigiéndose por su legis-:cida María Josefa Estrada), hija del mi-
que se refiere esta disposición, una vezi1^0?1 especial- Los que se hallen actual-i^gt-^ de justicia y culto, ha dado a 
terminados sus ê fcU(i'0S ^ pr-om?v^do3^e"'Sri()eT^ránU^espués d ? ^ ^ e v i l t í v i1^ "na P e l o s a niña, 
mentes, serán colocados según las notaslr1"0 PPrl8-"' oespues de la revista y ^ . 
por ellos obtenidas en el puesto de ia;hasta el 15 de marzo^ exponer sus deseos Están en Madrid 
misma promoción de que formaban par-¡d.e Pasar a,ia situación de supernumera-| De Bilbao u ó la marqUeSa de As-
i te en el momento de su baja, si no P e r - I ™ ^ ^ ^ S r c ^ c o m o ¡ t o r g a y su hijo, el conde" de Cabrera. 
antigüedad en ella, la fecha en que obtu-| Aniversario 
vieron la situación de reemplazo volun-, Ayer se celebró en la parr0quia de 
San Jerónimo el Real, a las diez y 
L a ses ión de ayer en el 
Ayuntamiento 
Estado general deducido de las ob-
servaciones meteorológicas efectuadas 
a 13 h. y 18 h. de ayer: L a borrasca 
que se hallaba en el Cantábrico tiende 
a desaparecer, pero aún ejerce su in-
flujo sobre el Norte de la Península 
Ibérica y el Occidente de Francia. So-
bre Polonia y Rusia continúan las altas 
presiones, y también existe un área an-
ticiolónica poco intensa entre las Azo-
res y las costas portuguesas. 
Aviso a los aviadores: E n las rutas 
a Biárritz y Barcelona empeorará el 
tiempo; aguaceros con vientos fuertes 
del Oeste en la cuenca alta del Ebro. 
Aviso a los agricultores: Aguaceros 
en el Norte y Levante, nubes en el res-
to de España. 
Aviso a los navegantes: Marejada en 
el Cantábrico y en las costas de Le-
vante. 
Lluvias recogida» ayer en España.— 
L a Coruña 4 m. m.; Santander, 3; Gi-
jón, Soria y Cuenca, 2; San Sebastián 
y Huesca, 1; Orense, 0,6; Burgos, 0,5; 
Vitoria, 0,3; Zaragoza, Gerona, y Tor-
tosa, Inapreciable. \ 
P a r a hoy 
Tampoco tiene esta vez razón " E l 
Sol". Dice que no publicamos más in-
formación de la llegada del señor Sbert 
que unas líneas que copla, y que esta-j 
ban metidas en una conversación de los i 
periodistas con el general Marzo. Y no 
es cierto. Aparte de lo que él ha se-
ñalado, y en segunda plana, como le di-
jimos, se lee: 
"Ayer mañana llegó a Madrid el es-
tudiante, señor Sbert, que fué recibido 
por muchos compañeros, los cuales le 
acompañaron por la Gran Vía a la Uni-
versidad, donde se pronunciaron algunos 
discursos. Después se trasladaron a un 
restaurante de la Bombilla, donde se ce-
lebró un banquete." 
E s decir, todos los "hechos". 
Sin duda, el diario matutino, que re-
dujo la información sobre las gestiones 
de los trigueros a unas líneas, en visitas 
al ministro de Economía, creyó que de-
bía buscar la información nuestra en vi-
sitas a Gobernación. E n uso de nuestro 
derecho, damos a cada cosa la importan-
cia que a nuestro juicio merece. No "es-
camoteamos". Quédese esa labor peqüeña 
para " E l Sol", que, estos días, cuando 
nombra a los Sindicatos Católico-Agra-
rios, suprime la palabra "católico". Ese 
sí que es un escamoteo, en todo el 
sentido de estrechez y pobreza que la 
palabra tiene. 
Ülj diesen ningún curso en lo sucesivo; en 
gicaso contrario, se incorporarán a la si-
~ guíente o subsiguientes, según el núme-
ro de cursos despachados. 
E l mismo "Diario Oficial" publica otra 
real orden disponiendo pasen a las situa-
ciones que se indican los jefes y oficia-
j les de Artillería, comprendidos en la real 
orden del 8 del actual. 
E X C E D E N T E S Y DISPONIBLES 
Se dispono que los jefes, oficiales y 
LOS A C C I D E N T E S D E AVIACION lirrdia d.- lit mañana, una misa de ré-
L a "Gaceta" de ayer dispone que aliq,,iem por el eterno descanso de don 
personal que desaparezca en accidentes i juan Vázquez de Mella y Fanjul, por 
de Aviación o Aerostación, tripulando; ^n. 4 . aT1ivprc,ar1o rn^fte 
aviones o globos militares, se apliquen i ̂ P 1 1 ^ 6 ^ aniversario de su muerte, 
los preceptos contenidos en el decreto'asl3-iendo 81 acto los familiares y anu-
de 7 de octubre de 1924. Igos del insigne finado. 
lieos de Bachillerato 
Ayer se celebró en el Colegio de San 
Mauricio un mitin de propaganda de 
la Asociación de Estudiantes Católicos 
de Bachillerato. Hizo uso de la palabra 
, E 1 Ayuntamiento Continuó ayer ma-!don Pedr0 Rocamora, presidente de la 
fiana la sesión plenaria de constitución iCa53- del Estudiante, que invitó a todos Armada francesa. 
Pf-ra el nombramiento de tenientes de los escolares a que acudiesen a la Asam-
Estudiantes de Farmacia (aula de Bo-
tánica).—6 t. Doctor José Cerdeiras, de 
Montevideo: "Desarrollo de la enseñan-
za superior en el Uruguay". 
Hospital de la Cruz Roja.—12 m. Se-
sión clínica. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t M. Lapíane: "Víctor 
Hugo y su época. Durante el destierro 
y después." 
Keal Colegio de Farmacéuticos (Santa 
Clara, 4).—7 t. Don Leopoldo López Pé-
rez: "Los servicios farmacéuticos de la 
alcaldes y concejales jurados,, propieta-
rios y suplentes. 
Preside el marqués de Hoyos, que 
3-bre la sesión a la una en pünto. Has-
ta 
blea de la Asociación que para tratar 
de la reforma de la Segunda enseñan-
za se celebrará mañana 1 en la Casa 
del Estudiante. Habló de la significa-esa hora estuvieron congregados los 
concejales en el despacho del alcalde !ción de la fiesta del estudiante, y de-
Para la formación de las distintas can-|mostró GÓmo es imposible la neutrali-
didaturas. 'dad en el orden de las Ideas, 
Unica en precios, surtido y calidades 
E L A R C A M E D I A S 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T . 50339 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIABIO O F I C I A L " D E L DIA 28 
Subsecretaría.—Se concede la cruz de 
San Hermenegildo a oficiales de la Guar-
dia civil. Se recompensa con la cruz de 
plata del Mérito Militar, roja, al sargen-
to de Caballería Antonio Molina. Idem al 
sargento de Ingenieros José García Cruz. 
Se declaran disponibles forzosos al audi-
tor de brigada don Luis de Cuenca y te-
niente auditor don Juan Mantilla. 
Infantería.—Se concede mejora de an-
tigüedad en la orden de San Hermene-
gUdo al coronel don Eugenio Moreno. Se 
anuncia concurso entre comandantes de 
Caballería para cubrir una vacante en la 
Yeguada militar de Jerez. Se concede la 
vuelta a activo al teniente disponible don 
Apolinar Martínez. Se concede pensiones 
de San Hermenegildo a jefes > oficiales. 
Caballería.—Se anuncia nuevo concur-
so para proveer una vacante de subalter-
no de Caballería en el Depósito de Re-
cría y Doma de Eclja. Se concede pre-
mio de efectividad por quinquenios a je-
fes y oficiales. 
Artillería.—Se concede pensión de cruz 
de San Hermenegildo a jefes y oficiales. 
Idem condecoraciones de San Hermene-
gildo. 
Intendencia.—Se concede devolución de 
cuota militar de emigrante a Ignacio 
Martín Noriega. Idem al, padre del mozo j 
fallecido Pablo Erquiaga. 




Residencia de Señoritas (Miguel An-
gel, 8).—7 t. Don Luis de Zulueta: "Erú-¡diato al teniente coronel don Juan Jlmé-! 
jula y huracán". nez-
Otras hot« i Ingenieros.—Propuesta de destino del] 
— ¡coronel don José Fajardo, ss publica re-l 
E l comercio y el Carnaval.—El Comité i lación de personal de jefes, oficiales y 
paritario interlocal del Comercio hace'escribientes para la Academia de Inge-
saber que los comerciantes alquiladores [nieros. Se dispone pase a retirado el co-i 
de trajes de máscara y mantones de ronel don Rudeslndo Montoto. 
S u a v i d a d y . - « m s í 
T o d a s l a s c u a l i d a d e s q u e p u e d e t e n e r u n e x c e l e n t e j a b e 
d e t o c a d o r l a s p o s e e e l H e n o d e P r a v i a . T i e n e , a d e m á s , une 
c u a l i d a d i n i m i t a b l e : s u p e r f u m e . U n p e r f u m e f r e s c o , n a t u r a l , e s 
p e c i a l m e n f e g r a t o . E s e l o l o r q u e p r o m e t e l o q u e r e a l m e n t e e s t e 
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SHARKEY VENCE A PHIL SCOTI POR "KNOCK aut.móvii:cinEMAT0GRAPOS Y TEATROS 
H a s i d o e n e l t e r c e r a s a l t o . V í c t o r F e r r a n d c o n t r a T o b í a s y W e l g a s t . 
V i v e s , d e r r o t a d o p o r M e y e r . U n a i d e a d e l p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a -
c i ó n V i z c a í n a d e F o o t b a l l s o b r e l o s s i s t e m a s d e p o r t i v o s d e e l i m i n a c i ó n . 
P u g i l a t o podrán inscribirse e informarse del i t i -
Dos m e c á n i c o s sufren quemaduras' 
Los r a t e ros s iguen co lecc ionando 
b ic ic le tas . El pe l ig ro de 
los braseros . 
E n la calle de Murcia, esquina a la 
de las Delicias, frente a la puerta de 
E r a r i o . Las inscripciones se admi ten!™ i^ra^e, se incendió un automóvil, y, 
al pretender apagar el fuego, sufrieron 
quemaduras de pronóstico reservado -
Ricardo M a r t í n e z de veint i t rés ^ s , \ t ^ ^ C ^ ± ^ ^ S f ^ 
hasta momentos antes de darse la s a - ^ P ^ r i ^ o n m ^ i o p a r e ^ ^ ^ dominio, aunque visiblemente de-
que a^iuras de pronostico reservado tra al nnal propicia a 10a recaaos que y lida. 
presidente de la Federación Vizcaína 
Ide Pootball. 
La gran velada de Miami ¿ E s posible que se le ocurra ésto a 
M I A M I , 27.—Esta noche se celebra-n"estro bU6n Alzaga, un depor-
r á la semifinal par a el campeonato mun-1 t i sta de un clasicismo puro? Conven-
dial en la cates-oria de gran peso Tan- gamos en que todo es posible, hasta Las pruebas del Alpino 
to Sharkey como Scott se muestran con-|ha-cer luchar el primero con el colista, Con la animación acostumbrada en.tonio Rodríguez Segura, de veinti trés, Afirmo. Este mu¿re 
fiados- sin embargo se espera que Shar-iPero no hay duda de ^ la ldea hs- d'e todas sus pruebas, se celebraron tres;que habita en General Lacy, número 6. sin enterarse ni . de la traición ni del 
key podrá vencer al boxeador inglésJrevolucioBar todos los sistemas de eli-.de las que forman parte del programa Ambos recibieron asistencia faculta-i cariño, y cuando los que presencian la 
Los (tosargentino= que toman parte en|n:lillaci<in actuales, debidamente estu-jdel Club AIp.no Español, las que han; Uva en la Casa de Socorro del distrito, i muerte se lamentan de que haya muerto 
los combates oreliminares son a su vezldiados y adoptados como los mejores, ¡constituido un verdadero acontecí-i E n el suceso intervinieron los bom- sin confesión, la cuñadi ta a ñ r m a que ha. 
-con domicuio en Z n r i t ^ 19 y 21. y Á n i f» l ^ T ^ n l ^ ¿ 
fpagar sus deudas y casarse con la ama-1 p , | 1 ^ 1 , ' ^ « 1 ^ 
da. Era lo m á s sencillo, lo natural. Pero 0811616^ 06 6SD6CtaCUlOS 
perecía entonces la novela. E l desenlace] • 
Todo el drama se ™a™\eS reprobable, si bien el resto de la obra! n ^ r ^ V W ^ - f t i ^ TTII- i 
agonía, una agonía en tres actos, de un; 1 . tíSFASOL (Principe, ¿7).—6,io, ü l l a o 
tísico que se ase desespéradamente a la es limpio. , . ^ el diablo (última representación).—No-
La película esta montada con lujo. Es|chei no hay función para dar lugar al 
de fácil y ameno desarrollo. Los ró tu- ensayo general de Los tres mosquete-
suspicacias,' recelos, celos y ansias deiios> desprovistos en absoluto de gracia,! ros. 
caricias. i fueron protestados var ías veces. Men-i FONTALBA (Pl y ^*rSai 
La mujer, que durante dos actos y ^ moviéndose con desembara-| J f ¿ a ¿ n ^ c o ^ e t a s . - A las 6, 
(Atocha, 12). — A las 
10,30, inauguración de la temporada lí-
rica: Las golondrinas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
M A R A V I L L A S : '^Del inf ierno 
a l a g l o r i a " ' 
Todo el drama se reduce a la lenta 
a., un 
que 
vida y al amor frenético hacia su mu-
jer, amor que le amarga la agonía con 
Margall, 6).—Bu-
30 y 10,30, 
C. N. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
los favoritos del público. En las competiciones deportivas se | miento. 
Sixto Sexto. 
L A B A (Corredera Baja, 17)—6,30. Pa-
ra t i es el mundo (gran éxito).—Noche, 
¡no hay función. 
: REINA VICTORIA (Carrera de San 
ijerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.— 
Campólo, que se enfrenta con J o h n n y ^ o c e n ios procedimientos que se m-
Risko, es considerado por los t é c n i c o s ^ c f n a contmuación para definir al ga-
como vencedor, y no sólo esto, sino q u e ^ o r o campeón 
se espera que tome parte en el combate J Campeonato en match p ay^. 
r n a i pam el t í tulo de campeón, enfren-j ^ Campeonato en "medal play" 
tándose con el vencedor de k lucha! ^ Campeonato <Je uno contra to-
Sharkey-Scott. combate que se ha de ce-
lebrar en Nueva York en el próximo ve-
rano. Esta posibilidad del boxeador ar-
gentino es mayor, puesto que el púgil 
a lemán Schmelling no se cree pueda to-
mar parte en ningún combate por aho-
ra, a causa de dificultades de var ías cla-
ses que tiene que resolver. 
Raúl Bianchi. que se enfrenta con B i l l 
Daring. tamben en los combates pre-
liminares, es considerado igualmente co-
dos. 
I V Campeonato mixto. 
E l segundo no reza con el "football" 
y puede decirse que es 
"golf", "croquet", "bowling 
El primero tiene como 
pos la Copa Inglesa (eliminación pro-
pía) y la "Copa Davis" (eliminación 
previa, denominada modernamente de 
zonas). El primero supone un sorteo en 
cada vuelta (no hay que confundir con 
beros 9ne r i p i a n t e a tuv ie ron •a; Pasado de. lnflern0 a . eSta v.da a lai T(Kl0. :o, ^ ^ e l ^ ^ a * ^ . ^ K ^ T l ^ W i r i » Para el campeonato de señori tas se ¡marcha de las llamas. jgiona eterna. jiiísima comedia "Casanova". Grandiosa; AXK^ZAR . Compañía Bonafé. A las 
presentaron ocho concursantes, que h i - Se debió el incendio a haberse infla-í E l señor Guzmán Merino que en "Los,presentación escénica. Creación de C ^ m i - j / a divina providencia.—^A las 10,30, 
cieron gala de su pericia y fortaleza, I mado el depósito de la gasolina del i Gonzalones" mostró , a t r avés de gran- la Quiroga. La educación de los padres, 
cubriendo en excelente tiempo un du-coche. des inexperiencias, condiciones de autor,} - «• •»»—•» INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
rísimo recorrido. 
Se clasificaron: Primera, señor i ta Me-
na Potestad en 16 m. 3 s.; segunda, se-
ñor t l a Elena Cruz, en 16 m. 18 s.; ter-
, i i • i aparece en esta obra en la misma si-
C o m p r a n y de paso se l l evan qm- t,Jación qUe en la anterior C a l d e r ó n 
6,30, ¡Pégame, Luciano! (gran éxito).— 
10,30, La condesa está triste... (la me-
nientas pesetas Padece una equivocación fundamental- Hoy viernes, a las 10,30, se inaugura la l'or ohm de Arniches). 
GRAN METROPOLITANO . lacP^ft'dP I m ptementos teatrales deseo-,temporada lírica en este teatro con 'Xas' «K K KTKfíroLrrAJ U (Teléfono 
Valentín Marqués Fondevila, vein-, de excepcional reparto: Sagi-i36326).:-Compania Rambal, de graiides 
mo vencedor en esta lucha y tiene las "poule") y el segundo ^ r t eo una sola 
agestas a su favor.-Associated Press, v e . ^ 
Ante el combate Sharkey-Scott glesa. 
M I A M I . 2 7 . - L a expectación aumen- ^ ^ cuarto el mixto, éste sí que tiene 
final. Los distintos jugadores ( t ra tán-
E l conciirso de saltos de segundas ca-I . ^ j ^ ^ ^ Q unas compras vlha'blar de sus aa&ustias' cle sus efrloMmaestro Acebédó. Teléfono 14333. 
tegorías despertó gran interés por es-!en un descuido de la dependencia' se!de su rebeldía ante la fatalidad, con 
perarse que en él se revelanaji nuevas, llevaron ima c .ita de caudaleSi en la acierto de frase en alguna ocasión, pero 
f ^ r a s que añadir al lucido lote de sal- guardaba 500 pesetas, 
tadores con que cuenta él Alpino. Par-
ticiparon 11 esquiadores, salbaaido con U n obrero mue r to 
estilo y valentía. E l resultado fué el 
t a por momentos a medida que se 
aproxima la hora del combate entre 
Jack Sharkey y Phil Scott. 
Se han pesado los dos púgiles, ha-
biendo arrojado lo sigruiente: 
Sharkev, 197 libras. 
Scott. 205. 
Sharkey, gran favorito 
M I A M I , 27.—En las cotizaciones, ©1 
boxeador norteamericano aparece como 
gran favorito, pues al medio día de hoy 
jueves se apostaba a, favor de Sharkey 
por 10 contra uno. 
Los combates preliminares 
M I A M I , 27.—Los resultados de los 
combates preliminares de la velada de 
esta noche fueron los siguientes: 
R A U L B I A N C H I venció a B i l l Da-
ring, por "knock out" en el primer 
asalto. 
J I M M Y M A L O N E Y ganó a Moisés 
Boucquillon, por puntos, después de 
diez asaltos. 
Johnny Risko y Victorio Campólo h i -
cieron un combate nulo.—Associated 
Press. 
Sharkey, vencedor 
M I A M I , 27 (315; urgente).—En el 
combate de esta noche, Sharkey ha ven-
cido a Phil Scott por "knock out" en 
el tercer asalto. 
• • II 
M I A M I , 27.—He aquí cómo se ha des-
arrollado él tercer asalto, que fué muy 
emocionante, entre Sharkey y Scott. 
Sharkey lanza en primer término un 
puñetazo con la izquierda a la cara del 
inglés. Inmediatamente duplica el gol-
pe con la derecha a l cuerpo. Scott es 
llevado a las cuerdas, donde recibe dos 
golpes cortos que le hacen caer. E l á r -
bi tro cuenta hasta tres. Se levanta y 
recibe otro, y nueva cuenta, ©sta vez 
hasta seis. A l ponerse de pie nueva-
mente, Sharkey le propina un buen d i -
recto con la izquierda al cuerpo, y Scott 
rueda por el suelo, por lo que el á rb i -
t r o suspende ©1 combate y declara el 
"knock out" técnico (superioridad ma-
nifiesta). 
Más detalles 
M I A M I , 27.—El á rb i t ro pa ró el com-
bate justamente a los dos minutos 
t re inta y cuatro segundos del tercer 
asalto. 
Scott cayó tma vez en el segundo 
asalto y tres veces en el tercero. 
Los combates de Ferrand en los 
Estados Unido» 
N U E V A YORK, 27.—El boxeador Víc-
tor Ferrand ex campeón de E s p a ñ a de 
l a categoría de pesos mosca, se enfren-
t a r á el lunes próximo en "Jamaica Are-
na" a l púgil Phi l Tobías. 
Si el boxeador español logra la victo-
r i a en este combate, se le presentará 
una excelente oportunidad de llegar al 
campeonato mundial de su categoría. En 
los medios deportivos se dice que si ven-
ce a Tobías se le opondrá a Midget Wol-
gast, en un combate eiiminatorío, que 
e© celebrará antes del "match" de cam-
peonato entre e l úl t imo boxeador cita-
do y Black B i l l , anunciado para el día 
21 del mes de marzo.—Associarted Press. 
Olaguibel, derrotado 
En el combate entre Delarge y Ola-
guibel, éste fué derrotado por puntos, 
s i bien los m á s creen que la pelea de-
bió declararse nula. 
AIís contra Forgione 
N U E V A YORK, 26.—El boxeador es-
pañol Ricardo Alís se enfrentará el l u -
nes próximo en Filadelfia con el púgil 
Vincent Forgione.—Associated Press. 
Y Vidal Gregorio contra Feldman 
NUEVA YORK, 26.—El español V i -
dal Gregorio boxeará contra Lew Feld-
man en Brooklyn Arena el martes de 
la semana próxima.—Associated Press. 
B i l l a r 
Doble victoria de Moons 
BARCELONA, 27.—Han continuado I 
los partidos correspondientes a l cam-j 
peonato del mundo de billar a libre. ' 
Se registraron los siguientes resulta-; 
dos: 
dose de otros "sports") o equipos se 
dividen en dos grupos, de un número 
igual (lo m á s se admite + 1) . Cada 
grupo celebra su concurso, que es de 
uno contra todos. Y los dos primeros 
de cada grupo juegan la final para de-
cidir el campeón. 
siguiente: 
1, Amílcar Rubio, con 29 puntos; 2 
Juan Velasco con 22 puntos; 3, Alberto ñoz con domicilio en la calle 
Pereda, con 21; 4, Gonzalo Urgoi t i , con de Saíl Bernardo, 6, que quedó muerto 
desvirtuado por la insistencia sobre la L a r a , 
misma situación, sobre el mismo estado ¡ Esta noche no hay función para ensa-
de espíri tu. j yar "Manos de plata", que se estrenará reto-Chicote.—6,30, De cuarenta para 
Por el hueco de un montacargas dei Todo esto demuestra inseguridad la próxima semana en.̂  el^ beneficio de;arriba...—-10,30, Los que^tenemos cincuen-
KSLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6,30, Coplas de ronda (gran éxito).— 
10,30, La picarona (Matilde Vázquez, Llo-
ret y Simón). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
20; 4, Femando Díaz Valeiro; 5, Diego 
La Rosa; 5, José Goyanes (empatados 
con 16 puntos); 6, Víctor Zozaya; 7, 
Pedro parra; 8, Enrique Sáez, y 9, Ovi-
dio San Miguel. 
E l campeonato social de saltos del 
Club revistió una importancia inusita-
„ da por la enconada lucha para la obten-
e s S c S r d e la f ó ^ ü a g ^ del ^ la ^ Se e , s t á . c ^ c ^ 0 . . , í l ! . l a . . : t ^ „ mgiesa. ^s|soberbios saitos con g r ^ estilo y valen. 
el que se quiere modificar. .ir .«« „ „ x „ u ^ 4 . „ o .•D„^n r.y.ny,ar. ^a. Quedó proclamado campeón del Clut 
, Q ¿ S ^ l n q S Í H ^ U ^ t í . 67 ¿untos , clasi-
la regularidad demostrada en todo el f . ^ - j ^ ^ „ ^v^+-;^, - A ^ . o T» n. 
concuíso es falsa? ¿Que el mejor a jnz- £ ^ ^ e * < ^ t m u a c i ó n : 2 Baltasar 
-r . i j . - . i Hidalgo, con 53 puntos: 3. Ricardo V 
gar por 18 partidos resulta que es me- ^ g i . ? ^ * nos bueno en un olo partido?
Si hay una final en el primer puesto, 
con mayor razón habr ía que adoptarlo 
para decidir el verdadero cólista. Y lo 
de Primera División debe ad-
mitirse en Segunda. 
Con una puntuación igual, es el úni-
co caso en que seria admisible un en-
cuentro decisivo, haciendo caso omiso 
deü "goal average". 
Si ha lugar insistiremos sobre el 
asunto. 
Lo demás ha de resultar algo raro. 
Pero... como el presidente de la Fede-
ración Vizcaína es el que tiene que opi-
nar, un buen deportista, conocedor de 
la materia, sin duda alguna ha de decir-
nos una cosa siempre interesante. Es-
peremos, por lo tanto, él nuevo sistema. 
Una protesta del Athiet íc 
E l Athletic Club, de Madrid, en vista 
de su derrota frente al Real Unión, de 
Irún, ha protestado por la alineación de 
un jugador, en la creencia de que se 
hizo indebidamente. Se trata de un j u -
gador que ya ac tuó contra otros eqxii-
en el acto. 
O T R O S SUCESOS 
Olvido.—José Herrero Alvarez, de cin-
cuenta y cuatro años, domiciliado en un 
céntrico hotel, denunció que el día ante-
rior se dejó olvidado en un " tax i" un 
portamantas y varios documentos. 
La "bic i" de todos los días.—Rafael 
García Perella, de diez y ocho años, con 
domicilio en el Camino Viejo de Cani-
llas, casa sin número, puso en conoci-
miento de la Comisaría que del portal 
de la casa número 61 de la calle de To-
ledo le sustrajeron una bicicleta que vale 
240 pesetas. 
Descuidero detenido.-—Por sustraer un 
cajón de huevos de una camioneta, en 
la calle de la Farmacia, fué deteñido 
Fernando Campos Serna, de diez y nue-
ve años, sin domicilio. 
Los braseros. — Santiago, Antonio y 
Lucrecia Cano Lozano, de diez, ocho y 
cuatro años, respectivamente, sufrieron 
intoxicación de pronóstico reservado, a 
vinación aguda del público: Un t í s i c o ^ ^ no f u ^ ó ^ o ^ estreno. 
enamorado de su mujer, joven, g^apa. ;tres actos'Doming/tarde> la ^acios.a co.¡Lot. cabeZorros, original de José Lagos 
llena de v d a y codiciada. ¿ N o e s t á ya|media de Muñoz Seca, ^ K l conflicto de;y José Martín, música del maestro Pan-
visto todo? Alguna frase para fi jar ti-¡ Mercedes" y "La mala ley". jtión. 
pos y ambiente..., y acción..., pero la¡ • t ,. i FUl íNCARRAL. —Compañía A n i t a 
acción no llega; el pobre tísico, con sus f ~ ' o c jAdamuz.—6,30 y 10.30, El alma de la 
recelos, sus intemperancias, sus capri- L . a C O m p a m a O O n a t e ¡copla (exito_formidable del Niño de Mar-
ches, (X>n la intención malévola e hirie,n-|ae que es primara actriz Hortensia Gela- 0 1 ^ ^ T l ^ É y , :8) .-Sábado 
te de sus palabras, se hace pesado y an-|bert, representa esta tarde,» en el A L K A - i j (le marzo a iag io 30 de la noche 
t ipát ico; como se ad vina qu%ha de mo- ZAR "I¿i divina providencia",jle Paso y| inauguración' de la temporada lírica coií 
rirse en el tercer acto, se le llega a de-
sear una borita corta "pa que no pene", 
36; 5, AmSlcar Rubio, con 30; 6, Gonza-
lo Urgoit i ; 7, Alberto Pereda; 8, Igna-
cio Corujo; 9, Fernando Díaz Caleiro, y 
10. José Goyanes. 
E l saito de mayor longitud, de 17 me-
tros, fué ejecutado con gran estilo por 
Angel V. Arohe, l ás t ima que resultase 
deslucido por la caída en el aterrizaje. 
Presenció las pruebas numerosís imo;causa de las emanaciones de un bra-
público, que tuvo calurosos aplausos pa- ser o. 
ra los concursantes. 
A u t o m o v i l i s m o 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la carretera de San Isi-
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
y le queda a uño el resquemor del mal 
deseo. porada. 
A l final de la obra no queda en ©sce-¡ 
na. ninguna persona simpática, porque: 
nuestro antiguo y buen amigo, el médico i 
rural, rudo, descarado y bondadoso, ha^ 
salido momentos abites T a irmier rp^g-.:sa- Interpretación magistral. "Knnque de 
„" ^ ^ ! ! J ^ Í ? i ^ a ^ é r e <?! jorobado" es la obra en 
que actualmente triunfa. Muy pronto es-
treno "::Volga!! n V o l g a ü " 
na por haber cedido a los requerimien-
tos que se le hacen, mientras el mori-
bundo la llama; la cuñadita. se hace re-
pulsiva, al dar a conocer su pasión, y 
los demás, tontos y egoístas, no son más ! C Ó m i C O 
que tipos en germen. 1 
M aspecto moral de la obra no tiene! Loreto-Chicote. Viernes tarde. "De cua-
nada de recomendable; las ansias atóo- S ^ / ^ S ^ et' ^ ^ „ j 1 ÍC • i -, nemos cincuenta anos (estreno). rosas del tísico, expresadas con rudeza, | 
son claras y desagradables; el papel del 
ocho tarde. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Noticiarios sonoros 
Fox. Ratón azul, por Jenny Jugo. Pie-
resentación maravillo- f*^"* ' ^ f 1 ' ^ 8 0 1 1 0 ™ ' Por Gilda Gray y Anna May Wong). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Kckó vence al tiem-
po. Diario Metro. Así son los vecinos. 
Una de tantas (Clara Bow). Marqués en 
comandita (Adolphe Menjou). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30, cuarto concierto de 
abono.—A las 10,15, Revista Paramount. 
Hombres de hierro CLon Chaney). La-
dronea (superproducción totalmente ha-
Stand Laurel y 
La Bala de Plata" a bordo 
del "Berengaria" 
SOUTHAMPTON, 27.—El famoso co 
rredor automovilista Kaye Don ha em-
barcado ayer a bordo del paquebote 
"Berengaria", con destino a los Estados 
Unidos. En la playa de Daytona (Flo-
rida) in ten ta rá batir el "record" mun-
dial de velocidad en automóvil, estable-
cido, como se sabe, por Sir Seegrave 
el año últ imo. 
Kaye Don lleva a bordo del "Beren-
? e r s U l d o P r E ^ ^ y t o d a v a ^ i m i m i n m i . i i i i i í iuii m i i i i i j ^ 6 ^ — • 
veinte años, con domicilio en TeneriJ l ^ v n odio furioso-de clases, una pro--= Tarde noch0i en el aristocrático = R E A L CINEMA (Pla2 
fe 35 j testa, contra todo lo que sea resignación, | = 
Incendios.—A las cinco y media de la! ¿ n r a y rabiosa. 
pos. ¿Qué hicieron és tos? Nada, no han Pria" el foche especial que ha de u t i -
íW.nhiP.rto U irmnor «normalidad. A lizar 611 la P^ieba, el famoso bólido 
"Bala de Plata", de 4.000 caballos. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
descubie la me a . 
primera vista se podría pensar que los 
directivos atléticos soh m á s suspicaces. 
Es posible, pero ta l vez se t rata de un 
hecho que prueba una vez m á s que los 
casos desesperados estimulan el inge-
nio. Tal debe ser el caso del Athletic 
tarde de ayer se produjo un incendio 
en la casa número 4 de la calle de Le-
ganitos, que destruyó la armadura de 
madera de la finca y las bohardillas. Las 
llamas prendieron en algunos muebles 
y enseres. Inmediatamente acudieron . el 
Parque de la Dirección y el tercer Par-
que, mandados por el señor Alvarez 
Naya y el jefe de zona señor Martínez, 
que sofocaron en seguida el siniestro., actos y el autor salió a escena. 
No hubo desgracias. Las pérdidas han i Jorge de la CUEVA 
quedado limitadas a la destrucción de [ 
dichos muebles y a los desperfectos ori-i 
ginados en la finca. P E L I C U L A S N U E V A S 
—En la calle de San Mateo, 7 y 9,! , 
.hubo un conato de incendio, que fué rá-; w , S J T n . v — "TTna de 
Ipidamente dominado por los bomberos. A V E N I D A 1 
Se hizo patente en la representación ~ 
una completa fal ta de ensayo, sobre to- s 
do de conjunto; hubo lagunas y titubeos r el espectacular film sonoro B. L P. 
en perjuicio de la obra. Cumplieron, conis 
todo, Manrique Gil, Consuelo Guerrero [ E 
de Lina, Aurelia Díaz. Leopoldo de Die- |E 
go y José Vega. ¡E 
Sonaron aplausos al final de todos los'S 
;= D IRECCION DUPONT = 
!?ifinilliiiilllllilillilllillllllllllillllillllllllin 
E l clásico General Bosch 
BUENOS AIRES, 27.—Ayer se corrió 
madrileño, que ya no confían en sus f P ^ 1 0 Cla1s/51^0 General Bosch 
pmpios medios para salir ad-elante, pa- ^ O O » pesos Y 1.600 metros), llegando: 
ra asegurar siquiera el noveno pnesto! ^ ' C 6 0 ^ " (por Amsterdam y Cubam-
en lo que queda de la competición de t a ) ; 2' "Fierrochifle"; 3, "Serenus". 
la Liga. 
Los atléticos han lanzado un radio-
grama, y como no faltan radioescuchas 
que luego lanzan todo lo que oyen, sin 
examinar detenidamente el asunto, ya 
S o c i e d a d e s 
Las conferencias de Peña la ra 
tantas" y "Marqués en comandita" 
"Una de tantas" significa un paso eni^, 
el vacío, en la carrera de la popular ^ 
Clara Bow. Argumento folletinesco: ^ 
una banda de ladrones; golpes audaces a x 
(Plaza de Isabel I I ) . 
SI A las 6,15 y a las 10,15, Un día perfec-
Sjto (muda). Metrotone (sonora). La dan-
Sj za macabra (sonora). Broadway scan-
— dais 1930. Melodías internacionales (so-
S ño ra ) . 
=1 PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
Sjdel Callao, 4).—A las 6,15 y 10.15, Enci-
js'clopedia Pathé . Romanticismo y estaca-
Si zos. Yo quiero ser duquesa. Mandrágo-
Sira, por Brigithe Helm (éxito). 
= i CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa-
= S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10.15, Revis--
- ta Para-mTmnt:""KoK6-"ven(je al tiempsr 
[ por GUda Gray y Anna May W„ng Í ! ^ i B r , : 0 | J i r q i u T s % ? ^ S a a S ( l ? ó r . 
phe Menjou). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Metrotone 
(sonora). Orejas bailadoras (sonora). 
b ^ s ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ s : gr¿aí £ r * s ^rne0sra>-Sombras 
tre elementos esquiadores y montañe-
ros una Sociedad deportiva denominada 
Canoa Club, siendo el principal objeto _ 
de la misma la prác t ica de los deportes lag cgLSa3 ¿e banca, carreras, tiros. He- ^ 
náuticos, remo, natación, etc., etc. 
La Junta directiva la componen los 
señores s guientes: 
cho el acopio, quisiera ella vivir en paz, ^ 
gozando del amor de uno de los cabeci- 'é 
Has. En vano. 
S A N M I G U 
Lunes próximo, estreno 
BROADWAY 
Presidente, don Ju l ián López Yarto ^ ^ r ^ e n t o nada simpático. 
Próx imamente se ánaugurará el cur-i ^ y ^ 6 3 1 ^ 6 ' aon Santia°0 ^P62 entre gentes que viven fuera de l a ley. | 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
Si5,30 y 10 (viernes de mpda), Revista Pa-
\ l ramount . Caras olvidadas (Clive Brook). 
^.¡Estreno: La princesa de opereta (Aime 
^ i Simón Gerad). 
\ : PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
JUA las 6,15 y 10,15, Actualidades Gau-
«£jmont. Mandragora. La máscara de hie-
S?*¡rro (versión muda), por Douglas Fair-
\ ibanks. 
&\ CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
S» Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
s é ha llegado'a l l a m a r ' l a " a t e n c i ó n de i so de conferencias anual de P e ñ a l a r a i ^ g ^ ^ don Manuel Serrano éo.'VesaxfpUo premioso, que alarga a r t í f i - ^ Besste Love y Anita Page J 10,15 noche, Revista Paramount. La prin-
ifl Federación Nacional v hasta inv i - i ^ con oportunidad se ha rá publico el cialmente la pobre vida de la novela. ^ , . ^ , , a cesa de opereta. Caras olvidadas. 
i L l ^ q u T ^ P a r a m a . f o r e r o - c o n t a d o r , don Hipólito Gar-Campo cerrado a la vivacidad y g r a c i a | Film sonoro Metro Goldwyn Mayer | i CINEMA ^ ™ S <Marqués de 
Tememos, sin embargo, que, a pesar Una nueva entidad alpinista c ía Pastor. de l a protagonista. Tema amoral, s^. > v ^ ^ ^ ^ ^ ^1 feit" ^ m P r f rf v b ^ ^ ^ 
'-'I! 
de las llamadas e invitaciones, la aspi-
ración at lét ica fracase, y que el paso 
dado tienda m á s bien a agravar su si-
tuación, al parecer desesperada. ¿Có-
mo? Su actitud podr ía restar algún en- ig 
tusiasmo por parte de los iruneses, y 
ya se sabe que en "football", por m á s 
o menos entusiasmo, se pierden par t i -
dos. E l EurSfca y el Santander son los 
otros candidatos al puesto de "colista". 
¡Figúrense que esa falta de entusiasmo 
coincida con los partidos de los irune-
ses contra esos equipos! Europeos y 
santanderlnos acumular ían dos puntos 
más . 
Por una falta reglamentaria es jus-
to que proteste e l Athletic. 
Ahora bien, p a r a á n t e n t a r l a salva-
ción, " ta l vez" el camino m á s corto 
ser ía la propuesta de que en vez de 
diez, jueguen en la Primera División 
trece o catorce equipos. 
De esto volveremos a hablar m a ñ a n a 
o pasado. 
Arbitro» paira esl domingo 
Para el domingo próximo han sido de-
signados los siguLefltes á rb i t ros : 
E n San Sebastián, señor Mélcón. 
E n Barcelona, señor Escar t ín . 
E n Barcelona (miércoles) , señor Cor-
norera. 
En BUbao, señor Barrena. 
E n Oviedo, señor Saracho. 
E n Coruña, señor Montero. 
En León, señor Navaz. 
E n Sevilla, señor Oruella. 
E n Gijón, señor PoHidura. 
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
Copa Alfonso X I T I 
alpinista 
Se ha constituido recientemente en-
11 mi rm 
MUY PRONTO 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
(Empresa S, A. G: É . Teléfono 16209) 
Se despachan localidades sin recargo|Ei ^ jk iñg" (Pa 'ú l in7"sWke)^ 
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Diario Me-
tro. Forasteros en Atlantic City (muy 
cómica). La senda del 98 (Dolores del 
Río). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
6,15 y 10,15, Un paleto en Nueva York. 
Vocales, don Alvaro Menéndez Melén- 'dar en-escandaloso, 
dez, señor i ta Lucinda Noles Piña, don "Marqués en comandita'^ fustiga al; 
. Alfonso Regoyos, don Alfonso Monsal- matrimonio sin amor. Por cierto que de i 
lil'Iililll'HilirrilliHIiilllillllír'lili'' 3 Serrano y don Manuel Pina Picazo una manera muy rara. U n marqués tíe-i 
: . i | También ha s do designado presidente ne un castillo y muchas deudas. Los ser-i 
1 de honor, en atención a sus muchos mé- ' vidores y acreedores,- en comandita, se p j Q e l ^ r ü n e r "¿onciertó matinal d e ó r ^ l — c £ ^ 1 " BÍSBÍS6 ( Í S u a n 29)—6 
s i ritos, don Manuel G. de Amezúa. proponen casarle con una rica, para co- no, a las once y media de la mañana delljo.lS, La incrédula (dirección de Cecil 
Es extraordinario el entusiasmo quejhrarse, naturalmente. No le vale enamo-'domingo día 2. No demore en adquirir SU[B. d'e Mille; interpretada por Lina Bas-
a. despertado entre les deportistas ma- ! rá r se dé una pobre. Se tiene que casar! billete, hay gran demanda para este qüette y Marie Prevost). Los 4 diablos 
drileños esta gran iniciativa, entre cu-COI1 hna, de un fabricante de "foie-'sol.emne acontecimiento musical. Buta - (d i recc ión de F. Murnau; interpretación 
tea, 1,50. — ^ " • » T - _ X — -r—+ 
I n 
I DE LA AUDACIA | 
POB 
yos proyectos figura la construcción de 
piscinas cub'ertas y descubiertas y la 
gras", a la que no ama n i de la que es 
amado E l día mismo de la boda se mar-
realización de playa artif icial ,en sitio cha a A ^ é r i c ^ en dondé, al cabo de un 
cercano a la Corte. |año> encueI1tra a la que amó. 
¡ G E O R G E O ' B R I E N | 
" I T L M " SONORO FOX 1 
E x c u r s i o n i s m o 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
INAUGURACION D E L A TEMPORADA 
de Mary Duncan, Barry Norton, Janet
Gaynor y Charles Morton). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
Viernes fémina. Localidades de señora 
mitad precio.—A las 6,15 y 10,15, Diario E l argumento es fundamentalmente 
disparatado. Irreal el secuestro del mar-i E l próximo domingo, 2 de marzo, se Metro. La pequeña miss Davis (Vera 
nn^H Tirrr <m«» rr íadn v arrpednrpq irrpnl Adiará una magnífica novillada de donjReynolds). Carmina, flor de Galicia (su-
qués por sus cnaao y acreedores, "real BernaMo de Quirós (antes Tovar), perproducción nacional, con ilustraclo-
aprovechar las fiestas de Car -su boda. No quiere casarse, no q i ü e r e ; ^ 1 ! ^ ^ ESpaSks: Pinito 'Cantim'lnes por notable coro 'regional). Buta-
i organizado l a Sociedad P e ñ a - a b a n d o n a r su castillo. ¿ P o r que lo hace? i v gidnev Franklin La corrida em-ica. 0,40. Anfiteatro, 0,25. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murilio, 
A Credos 
Para 
navaü ha r i  m » i a a i^en -^Dauuuiuu-a  UÍUSLUIU.  x-or ü IO ñ u ; ; y si y 
l i a r a tma excursión colectiva a Gredos.;Pudo haber hipotecado o vendido éste, Ipezará a las cuatro menos cuarto. 
E l próximo domingo día 2 se oelebra-
, rá en las proximidades del chalet de í 
A L B E R T venció por 500 a 428 a Fe- Xavacerrada de l a R. S. E. de Alpinis-! 
rras, por tugués ; 26 tacadas. Serie ma- mo Peñalara la carrera de fondo orga-
LnS™nZe?OT' 180- :nizada Por diclia Sociedad para la prue-' 
aiuuiNb belga, venció a Sousa, egip-iha combinada, en la que se d i spu ta rá la! 
^ ^ ^ P ! , ^ . . . . . . ^ t ' 3 1 taca^as. Serie copa Alfonso Xin. Los detalles se da-! 
rán a conocer en la sierra en vista del 
estado de la nieve, encontrándose las 
listas de inscripción en el albergue has-
ta el momento de l a prueba. 
Pt-ueba de la S. D . Excursionista 
Conforme ya se t en ía anunciado, elj 
j j r ó x i m o domingo día 2 tendrá lugar la^ 
mayor del vencedor, 248. 
MOONS, belga, venció a Albert por 
500 a 450; 15 tacadas. Serie mayor del 
vencedor, 184. 
MEYER vence a Vives por 500-273 
en 25 tacadas. 
F o o t b a l l 
¿Qué opina el presidente de la Fede-1 ^l™™.SOCÍal Teservada. para segundas 
ración Vizcaína " la * ae : categonas que celebra la Sociedad De-
• "Pinai ,„ T o -r̂  ' I^ r t -va Excursionista. 
b ü b ^ l e e m o s ^ T d e a £ « e ^ S S A Y ? * ¡ t d a r á a l a * * « ^ o 
da palabraTo es la m á s eSot^ H S ' . 6 ^ Z S * marcánd<«e el recorrido por 
teñe? su ¿ S ^ S del puerto de NavaSe-
S Í L . 1 ? 5 .Ue_Ae.^ar ía entre: rrada, y según las condiciones de i a nie-i 
que deseen participar pueden 
lo^ ri^c m,.v ^— j^&o-i'd. cunt í rr u ,  
•7 ^os que ocupasen los primeros ve Los 
puestos, idea que ha de presentar en la acudir ha¿ta las d o ^ e ^ l a ^ a f i ^ n S í 
m 
il26. "Metro" Alvarado).—A las 6 tarde 
!y 10 noche, Estrellas dichosas, por Ja-
Inet Gaynor. Butacas, las mejores, 0,75. 
j OEVE DOS D E MAYO (Espíritu San-
Ito, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—Viernes fémina. Localidad de 
señora a mitad de precio.—A las 6 y 
10,15. Noticiario Fox. Paraíso imagina-
irio (Esther Ralston). Los 4 diablos (Ja-
net Gaynor). 
FRONTON" J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
quistain y Jáuregui contra Chiquito de 
Gallaría y Perea. Segundo, a remonte: 
¡Echániz (A.) y Vega contra Ochotore-
Ina y Errezábal . Tercero, a pala: Ba-
t i ó l a y Quintana I I contra Gallarta H I 
y Begoñés I I I . 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
Hoy viernes, dos grandes éxitos 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
 
11 
I M A N D R A G O R A 
(Film Gaumont) 
I por B R I G I T H E H E L M . 
e I V A N PETBOMTCH 
(Film Renacimiento) 
y 
próxima asamblea nada menos que ellHotel Victoria en Navacerrada. dondei S e ñ o r i t a s y j ó v e n e s b i l b a í n o s que r e p r e s e n t a r o n " L a v i e j e c i t a " en el t e a t r o A r r i a g a , a benef ic io de los t a l l e r e s de S a n t a R i t a . 
. , (Fot. Espida.) 
UN RODADOR SE CAE OE ÜK AliBOl 
E n el jardín de las Escuelas de Agrui-
rre se cayó de un árbol Nemesio Ma-
ñas González, de veintiocho años, con 
¡domicilio en la calle de Sáinz de Ba-
¡ randa, 59, y resul tó con lesiones de pro-
¡nóstico reservado. 
IIAJDBID^—Año X X ^ - N ú m . 6.4S5 E L D E B A T E 
Viernes ZS de íiibreio de IV'áV 
rNTERIOR 4 POR 100. — Serle F 
m 65). 73.55; E (73,65), 73.55; D (73.65). 
C í73,65). 73,55; B (73.65), 73,55; 
i (73,65). 73,55; G y H (73,25). 73. 
R X ^ E R I O K 4 POR 100. — Serle F 
20), 82,20; D, 83.15; A (86). 86.25. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Seria B 
m 7 5 ) , 74.50; A (74,75). 74.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F 
/Q?25) 92,25; E (92,25), 92.50; D (92,50). 
9250; C (92,50), 92,50; B (92,50), 92,50; 
A ' (93), 92,75. 
* POR 100, 1917. — Serie E (88.75). 
D (88,75), 88,50; C (88,75). 88.50; 
R (88,75). 88,50; A (88,75). 88.50. 
^ POR 100 1926. — Serie C (100.40), 
100,40; B (100.40), 100,40; A (100.75). 
10?'6POR 100. 1927 (libre). — Serie F 
,100 55), 100,50; E (100,55). 100,50; D 
10055). 100,50; C (100,55). 100,50; B 
(Í0055). 100,50; A (100,55). 100.60. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
.rie C (86,75). 86,60; B (86,75), 86,60; A 
í«6 75), 86,60. 
I POR 100, 1923.-Serle F (71). 71; E 
(71),' 71; D (71), 71; G (71), 71; B (71), 
71- A (71), 71-
1 POR 100, 1928.—Serie C (87,40), 87,50; 
j?'(87,40), 87,50; A (87.40), 87,50. 
4 50 POR 100, 1928.—Serie C (91,75), 
9175; B (91,25), 91,75; A (91.50), 91.75. 
AMORTIZARLE, 1929 (100,45), 100,45. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—serie A 
Í100 03), 100,05; B (100,05), 100,05. 
¿50 POR 100, E M . 1929. —Serie A 
foOSO), 90,50; B (90,50), 90,50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868. 3 
nof 100 (98), 99.50; ídem Exp. 1909, 5 por 
toó (96), 96; Deud. y Obr. 4 y medio 
(94 25), 94,25; Emprést i to , 1918. 5 por 100 
(89 75), 89; Subsuelo, 1927, 5 y medio por 
loo' (94,50), 94,50; Emprés t i to 1929, 5 por 
100 (88), 87.75. 
GARANT. POR E L ^ESTADO.—Bmi-
gión 16-5-25 ^ | 7 5 ) . 92,75. j 1450 ídem Crédito italiano. 806; ídem 
..ROS G A R A N T I Z A D O S Nacional de Crédito, 598; Lloyd Sabaudo, 
291; Snia, 61,25; Fiat, 385; Marconi. 245; 
Gas Torino, 230,50; Eléctricas Roma, 835; 
Metalúrgicas, 173; Edison. 824; Monteca-
18,1710; danesas, 18,1612; florines, 12.125;' 
marcos, 20,3612; pesos argentinos. 42,34. 
* « « 
(Ootizaclonsa del cierre del día 27) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 39,625; francos, 124,26; dólares. 
4,86 1/32; belgas, 34,885; francos suizos, 
25,195; florines, 12,12 3/8; liras, 92,76; 
marcos, 20,37; coronas suecas, 18,11; ídem 
danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,175; che-
lines austríacos, 34,515; coronas checas, 
164 1/8; marcos finlandeses, 193,25; escu-
dos portugueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 
818; milreis. 5 9/16; pesos argentinos, 
42 5/16; Bombay, 1 chelín 5 27/32 peni-
ques; Changai, 1 chelín 11 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 6 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines 0 9/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 51,60; dólares, 4,19; libras, 
20,37; francos franceses, 16,395; ídem 
suizos, 80,915; coronas checas, 12,408; 
chelines austríacos, 59; liras, 21,945; peso 
argentino, 1,577; milreis, 0,471; Deuts-
che und Disconto, 148,50; Dresdner, 149; 
Danatbank, 236; Commerzbank, 155; 
Reichsbank, 289; Nord Lloyd, 103.87; 
A B. G., 164,50; Siemenshalske, 257,50; 
Schukert, 186,87; Chade, 327; Bemberg, 
156.50; Glanzstoff, 170,75; Aku, 109; I g -
farben, 163; Polyphon, 277,50; Svenska, 
337; Hamburg Sued, 168,62. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 235,38; francos, 74,63; libras, 
92,74; marcos, 4,556; francos suizos, 368,04, 
dólares, 19,084; peso argentino, 16,24; mil-
reis, 226; Consolidado, 5 por 100, 79,90; 
Banco de Italia, 20,38; ídem Comercial, 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez, Prime-
ía "serie (102) 102; segunda serie (102), 
102; tercera serie (102), 102; cuarta se-
rie (102), 102. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cado, 4 por 100 (93,25), 93,25; ídem id. 5 
t>or 100 (99,60), 99,50; ídem id. 6 por 100 
(108,10), 108; Crédito Local, 6 por 100 
(99,30), 99,25; C r é d i t o Interprovincial 
(87,15), 87,50. 
VALORES PUB. EXTRANJ.—Cédulas 
argentinas (3,06), 3,06; Emprést i to argen-
tino (101,50), 101,40; Emprést i to Marrue-
cos (91), 90,75. « 
ACCIONES.—Banco 'de España (575), 
g77; Central (135,50). 135,50; Español de 
Crédito (^30), 429; Hispano Americano 
(250), 250; Río de la Plata (215), 215; 
Chade, A B, C (829), 631; ídem D (629), 
63"i; Mengemor (256), 256; Alberche, or-
dinarias (102), 102; U. E. Madrileña 
(1 ^ 0 >, 14 4 ; Telefónica, preferentes 
(106,25), 106,25; idem ordinarias (112). 
l i i ; Weiguera (94,75), 94,50; Los Guindos 
(128), 127,75; Tabacos (229.50). 228; Petró-
leos (131), 131; ídem nuevas (54,25), 
g3,50; ü . Fénbs (417), 416; "Metro" A l -
fonso X H I , nuevas (176). 176; ídem fin 
(509), 510; ídem fin próximo 
(511,50), 512; Nortes, fin próximo (535,50), 
S36; Madrileña de Tranvías (125,75). 125; 
Azucarera Madrid (133), 133; Azucarera 
Esnañola, ordinarias (65), 65; ídem fin 
corriente (63,25), 65; Explosivos, con-
tado (1.155), 1.156; ídem fin corriente 
1 156), 1.159 í idem fin próximo (1.163), 
Í164 ; Altos Hornos (179), 178. 
OBLIGACIONES. —• F. Mieres (93.50), 
96; Naval, 6 por 100 (100,25), 101; Azu-
careras estampilladas. 79; Norte, 3 por 
100, primera (73)- 73; ídem ídem, quinta 
(72,50). 72,50; Valencianas Norte (101,65), 
toi.esi M . 55. &,,pxim9m.-Am-h.$íi& ld.em 
segunda (417), 417; Arlzas, G (103,50)'; 
103.50; H (99,50), 99,75; Auxiliar de Fe-
rrocarriles (98,25), 98,25; Central de Ara-
gón, 5 por 100 (91,50), 91,50; Asturiana, 
1926 (100), 100. 
Precedente Día 87 
t in i . 259; Chatillon, 197; Ferrocarril Medi-
terráneo, 714. 
ímonetar ia que este país debe aegutr 
para terminar de una vez con las t r i -
bulaciones en que se debate".—Daranaa. 
impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 27.—La Bolsa de Berlín ha 
estado hoy muy variable. Los valores 
de la seda artificial, industrias quími-
cas e industrias eléctricas subieron, pe-
ro los automóviles y las minas perdie-
ron bastantes enteros. Con todo, a la 
Bolsa era firme. 
L a Bolsa y el a l g o d ó n en Nueva Y o r k 
NUEVA YORK, 27.—La Bolsa de al-
godón ha adoptado algunas modificacio-
nes en su reglamento, en vir tud de las 
cuales los nuevos contratos eliminan la 
entrega íntegra de Nueva York. 
Las operaciones, con arreglo al nuevo 
contrato, da rán comienzo el d ía 1 de 
octubre, debutando para las operaciones 
a término en el mismo mes. 
Las operaciones con arreglo al anti-
guo contrato podrán seguir vigentes 
hasta fin de enero del año próximo. 
6.825 y 2.800; "Metro", dobles, 50.000; 
nuevas, 17.500; Norte, fin corriente, 200; 
fin próximo, 50 y 75; dobles, 2.575 y 675; 
Tranvías, 29.500; fin próximo, 12.500; do-
bles, 637.500 y 50.000; Altos Hornos, 
16.500; Azucareras ordinarias, 39.500; 
fin corriente, 25.000 y 37.500; dobles, 
3.450.000 y 25.000; Cédulas beneficiarlas, 
dobles, 50 cédulas; Azucareras de Ma-
drid, 5.000; Petróleos, al portador, 4 y 
262; fin corriente, 1.475 y 75; fin próxi-
mo, 4.225 y 550; dobles, 3.475 y 150; Ex-
plosivos, 6.000; fin corriente, 35.000 y 
5.000; fin próximo, 80.000 y 2.500; do-
bles, 782.500 y 45.000; Río de la Plata, 
50 acciones. 
Obligaciones.-—Electro Mecánicas, 2.000; 
Gas Madrid, 1.500; Mieres, 37.000; Na-
val, 6 por 100, 5.000; Norte, primera, 
12.500; quinta, 5.000; Valencianas, 5,50 
por 100, 25.000; M. Z. A., primera, 5 
obligaciones; > segunda, 6 obligaciones; 
serie G, 10.000; seiie H , 10.000; Auxi-
liar de Ferrocarriles, 5.000; Canminreal, 
3.000; Azucareras estampilladas, 15.000; 
bonos, segunda, 5.500; Cédulas argen-
tinas, 5.000 pesos; Asturiana,, 1926, 1.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 27.—Hoy se animó algo la 
Bolsa, sobre todo en los sectores eléc-
trico y siderúrgico. En las Deudas del 
Estado mejoraron el Interior y el Amor-
tizable y se trataron en cambio en baja 
el Exterior. En los demás valores, no 
hubo diferencias. En el mercado de Obli-
gaciones hubo ligeras diferencias. Mejo-
raron 0,05 los Nortes especiales, y medio 
entero las Ibéricas 1915. Por contra, los 
Tudelas segunda, Alsasuas, Ibéricas 1921 
y Sierra Meneras retrocedieron un en-
tero. En los demás valores negociados 
no hubo variación en los cambios. 
Abandonados los valores bancarlos. Los 
Urquijos se pidieron a 265, con ofertas 
a 275. Papel de Vizcaya, serie A, a 1.840;! Americano, Casa Lazard Brothers & C.0 
de Vizcayas, serie B, a 460; de Guipuz- y en el domicilio social. 
Auxiliares de Hacienda.—La "Gaceta 
de ayer de acuerdo con la propuesto for-
mulada por el presidente de la Junta Ca-
lificadora de Aspirantes a destinos Públi-
cos, designa a don Antonio Márquez Me-
comandante de Infanter ía; d o n 
Eduardo Teijeiro Arias y don Emiliano 
hora del cierre el tono general de la de la P e ñ a Avila, jefes de Negociado, 
para que, como representantes de la 
misma, formen parte, respectivamente, 
del primero, segundo y tercer Tribunal 
de oposiciones a plazas de Auxiliares del 
Cuerpo general de Administración de la 
Hacienda pública. 
E l sorteo de los opositores se realizara 
el 8 de marzo próximo. 
Magisterio.—En el grupo escolar "Me-
néndez Pelayo" se han reunido cerca de 
mil opositores al Magisterio para tra-
tar de las úl t imas oposiciones. Quedó 
nombrada una Comisión central que 
hoy, a las doce, visi tará al ministro de 
Instrucción y al director general de 
Primera enseñanza para expresarles los 
acuerdos de esta reunión. 
<< Í5 
SIGUE P A R A L I Z A D O E L M E R C A D O T R I G U E R O . LA S I T U A C I O N 
D E L A C E I T E NO MEJORA. SE A C E N T U A E L A L Z A DE L A S C A R N E S . 
E l Consejo de Administración de es-
ta Compañía convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas, que se celebra-! 
r á el día 8 de marzo próximo, a las 
doce de la mañana, en el domicilio so-
cial, calle de Antonio Maura, número 9, 
bajos, para el examen y aprobación de 
la Memoria, Balance y cuentas corres-
pondientes al año 1929. 
E l depósito de acciones q-ue prescri-
ben los Estatutos podrá efectuarse has-
ta el d ía 3 de marzo, en el Banco de 
BOLSA D E ESTO COLMO 
(Cotizaciones del cierre del d ía 27) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,72 3/4; libras, 18,11 1/2; fran-
cos, 14,61; marcos, 88,95; belgas, 51,97 1/2, 
florines, 149,47 1/2; coronas danesas, 99,80, 
ídem noruegas, 99,70; marcos finlandeses, 
9,39; liras, 19,56. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 12,30; francos, 3,9118; libras, 
4,8603; suizos, 19,295; liras, 5,2412; no-
ruegas, 26,745; florines, 40,10; marcos, 
23,865. 
« » « 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
(Radiograma especial de E l i DEBATE) 
Pesetas, 12,25 1/2; libras (cheque), 
4,85 12/16; libras (cable), 4,86 1/16; che-
lines austríacos, 14,09; francos belgas, 
13,93 1/2; coronas checas, 2,96 1/4; ídem 
danesas, 26,78; marcos finlandeses, 2,52; 
francos f r a n c e s e s , 3,91 5/32; marcos, 
23,86 1/4; dracmas, 1,29 5/8; florines, 
40,09; liras, 5,24 3/16; coronas noruegas, 
26,75; zflotys, 11,25; lei, 5,9 5/8; coronas 
suecas, 26,84; francos suizos, 19,29 1/2; 
Diñar, 1,72 3/8; Anaconda Copper, 73; 
American Smelting, 71 5/8; Betheleem 
Steel, 100 1/8; Baitimore and .Ohio, 1161/2, 
Canadian Pacific, 207 1/2; Chicago Mi l -
waukee, 23 1/2; General Motors, 40; Ge-
























coanos, a 800; los Agrícolas, a 80; los 
Bilbaos se solicitaron a 2.035, sin papel 
a la vista. 
Desanimados los Ferrocarriles. Los 
Alicantes, los únicos que se tratan, re-
piten cambios, quedando papel. Los Nor-
tes se piden a 532, con ofertas a 535. 
Las Roblas se piden a 710, con ofertas 
a 720. Hay dinero de Vascongados, a 
810, y de Santanderes, a 630. 
En el grupo eléctrico despuntan bas-
tante las Ibéricas, nuevas, y las Espa-
ñolas, que ganan duro y medio, que-
dando solicitadas. Las Calas suben una 
peseta, quedando demandas. Los Vies-
gos ceden medio duro y quedan ofreci-
dos. Hay ofertas de Uniones Eléctricas 
Vizcaínas a 920 y de Sevillanas a 144. 
En el grupo minero las Setolazar. 
nominativas, pierden tres duros y las ac-
ciones al portador repiten cambios, que-
dando solicitadas. Las Afraus se deman-
dan a 1.140 con ofertas a 1.160. Las Rif, 
nominativas, se demandan a 590, con 
ofertas a 600. Hay papel de Calas a 80 
y dinero de Rif, al portador, a 625; de 
Irún y Lesaca, a 85; de Meneras, a 153, 
y de Vasco-Leonesas, a 545. 
Del grupo naviero destacan las Sotas, 
que descienden 24 puntos, quedando one-
cidas. Las Bilbaos pierden un duro, con 
demandas a l cambio y papel a 90. Las 
Vascongadas se piden a 380, con ofertas 
a 390. Las Mundacas se demandan a 105, 
con ofertas a 110. Las Euskeras se piden 
a.80, con ofertas a 90. Las Generales de 
Navegación se solicitan a 100, con ofer-
tas a 115. Hay dinero de Amayas a 280 
y de Uniones a 220. Las Vizcayas se de-
mandan a 50 y las Vasco-Cantábricas a 
100. 
E n Siderúrgicas los Altos Hornos abren 
Madrid, 15 de febrero de 1930. — Cía. 
Minero-Metalúrgica "LOS GUINDOS".— 
E l presidente, J. Li l is de Oriol. 
e n e T a j o 
SE TRABAJA SOBRE UNA 
NUEVA PISTA 
Los agentes que han Ido a Burdeos 
con objeto de practicar investigaciones 
referentes a las señas que el análisis 
descubrió en l a tarjeta hallada en uno 
de loa cadáveres encontrados en el 
Tajo, han tenido conocimiento de que 
hace seis años desapareció del periódico 
"La France", de aquella población, un 
redactor, que apareció tres años des-
Mercado de Tos Mostenses 
MADRID.—La marcha del mercado 
durante estos siete últimos días, fué Ja 
siguiente; 
De aves, hubo menos concurrencia 
que en la precedente semana, y por tal 
causa, los precios han estado y que-
dan para lo que resta a la que va en 
curso, muy firmes. 
Cada día son mayores las entradas que 
hay en el de huevos, y a medida que 
se va almacenando género, los precios 
van descendiendo; pero hay la creencia 
de que los que hoy consignamos se man-
tendrán por. algún tiempo por haber re-
accionado los que se pagan en los pun-
tos de origen. 
Pierden en su cotización, con rela-
ción a los precios publicados en nues-
tra pasada crónica, dos pesetas en el 
100 los de Castilla, Galicia y Francia; 
dos. cincuenta los ce Murcia, una cin-
cuenta los de Marruecos y un par de 
reales los de Egipto. 
Rigen los precios siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 7,25 pesetas 
una; pollancos, de 6 a 8,50; pollos, de 
3,50 a 4,50. 
Huevos.—De Castilla, de 18 a 20 pe-
setas el 100; de Galicia, de 16 a 18; de 
Murcia, de 19 a 20; ¿e Marruecos, de 
14 a 17; de Egipto, de 12 a 13; de Fran-
cia ,de 19 a 20, y de Turquía, Ce 17 a 18. 
Mercado de ganados 
MADRID.—Como ya anticipamos en 
nuestra pasada impresión, han quedado 
normalizadas las matanzas. La concu-
y 
prec 
teatral. Bolsa de trabajo. Revista cinema-. Debido a la firmeza de 
» « » 
Los opositores de provincias continúan 
telegrafiando al ministro su protesta 
contra el fallo emitido por las Comisio-
nes centrales que decidieron estas opo-
siciones. 
Programas para el día 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
•in**™ -Rn t^ «SálíW "Rnn™ rio "Ril !ba-10- Pro&ramas-—12,15. Señales horarias. Ilu u^iiUll3 aiUS u.wi .u*™ WUK 
b«T Snro E s n ^ Campanadas. Señales horarias. Con- rrencla de ganado ha sldo re&ular) 
A ^ f r f ^ S ^ ^ ^ ^ Boletin meteorológico. Información;lo3 ios se han mantenido firmes. 
Alemán Transatlántico, Banco Hispano , .rnhaio. ta, r.i : T ^ ; , ^ „ , „ ^ — „ „ ^ precios que 
pagando a 62 reales y el fino a 67. E n 
Córdoba, el corriente a 61 y el fino a 66. 
y en Jaén se paga a 59 y 60 reales el 
corriente de tres grados de acidez, pero 
en el molino. La exportación se ha ani-
mado algo, pero no mucho. 
Carnes.—La carne sigue en alza en 
esta plaza. La ternera ha subido aún 
más de lo que regis trábamos en nues-
tra anterior corresp» ndencia. Los novi-
llos, los toros y los carneros también 
han subido. En cambio, han bajado los 
cerdos. Los precios que se cotizan en el 
Matadero son los siguientes: toros, de 
3,20 a 3,25; bueyes, de 2,90 a 3,20; vacas, 
de 3 a 3,25; novillos, de 3,45_ a 3,55; 
utreros, a 3,50; erales, a 3,55; añojos, de 
3,55 a 3,80; terneras, de 4 a 4,50; car-
neros a 3; ovejas, a 3; corderos a 3,25; 
machos cabríos, a 2,50, y cerdos, a 3. 
Desde luego, estos precios son en kilos. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos. — Don Ricardo 
Ruiz Ballota ha sido nombrado ingenie-
ro agrónomo en la Confederación Sindi-
cal Hidrográfica del Duero, en vir tud de 
concurso; queda en situación de super-
numerario en su Cuerpo. Don Aureliano 
Quintero es destinado a la Sección Agro-
nómica de Cuenca. Don Francisco de P. 
Agüero Berny, disponible, es destinado a 
la Sección Agronómica de Sevilla. Don 
Secundino Herrero, de la estación de V i -
ticultura y Enología de Reus, es traslado-
do a la Sección Agronómica de Valencia. 
Don Mariano Gros Urquiola, director de 
¡a Estación Agropecuaria de Burgos, es 
trasladado a la Granja Escuela de Ca-
pataces Agrícolas do Zaragoza. Don 
Francisco Carramiñana, de la Grana 
Escuela de Capataces Agrícolas de Za-
tográñea.—15,25, Noticias. —19. Campana-; tiene el ganado vacuno, la afluencia de i ^ ¿ n ^ a traladado a la de director de 
das. Bolsa. Música de baile.-20,25, Noti-I vendedores va en aumento, y al dar j [ ^ £ ^ a c f ó ^ de Burgos 
cias.—22, Campanadas. Señales horarias. 1 esta impresión, podemos decir que la 
Bolsa. Concierto de obras de María de Pa-
blos. Reportajes literarios.—24, Campana-
das. Noticias. Música de baile. — 0,30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—17 a 19. 
plaza está bien abastecida. 
De ganado lanar se observan bastan-
tes entradas, y los precios quedan sos-
tenidos. 
E l Consorcio ha suspendido las gestio-
canto. Noticias 
baile. Cierre. 
de Prensa. Música de 
Orquesta. Rr^i ta l de poesías, por Cha-Inés que estaba haciendo para adquirir 
rito Martínez y Jesús Rniz. Recital de cerdos, y por tanto nada podemos de-
cir sobre el nuevo precio que habrá . 
Las existencias que hay son bastantes, 
y el precio queda nada más que soste-
nido. 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,96 a 3,04; ídem ídem regula-
res, de 2,87 a 2,96; vacas gallegas bue-
nas, de 2,96 a 3,04; ídem ídem regu-
lares, de 2,87 a 2,96; vacas asturianas 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n ¡os n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
pués, para desaparecer de nuevo hace 
poco tiempo. 
Ayudantes del Sei vicio Agronómico.— 
Don Antonio Manzano Reiboo, de la Sec-
ción Agronómica de Guadalajara, es des-
tinado a la Estación de Estudios de Apli-
cación del Riego de Elche (Alicante); 
don Eusebio Carqué Aniesa, afecto a la 
División Agronómica de Falencia, es 
destinado a la Sección Agronómica de 
Zaragoza. 
—Don Ildefonso Mauleón Nogueras, 
que había pasado de la División Agronó-
mica de Experimentaciones de Sevilla a 
la Estación de Horticultura y Escuela de 
Jardineiría de Aran juez, es destinado a la 
Sección Agronómica de Sevilla. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
cuarias.—Don Juan Rof Codina, de la 
Inspección provincial de Córdoba, es des-
I tinado a la de La Coruña. Den Santiago 
buenas, de 2,87 a 2,91; ídem ídem re- , . A,3„,or>o A*. T¡n Tnn-
Tapias Martín, de la Aduana oe .ua Jun , guiares, de 2,78 a 2,87; bueyes astaria-
Los trabajos que se efectúan, entre !nos buenos, de 2,96 a 3,04; ídem ídem 
otros varios, se encaminan a ver si el 







Nota.—-Las eotizaciones precedidas 
asterisco no Eon oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
Nortes, 108,8( 
Colonial, 106,50; Banco de Cataluña, 103; 
Chade,4- 634; Explosivos, 232; Filipinas, 
430; Minas del Rif, 126; Aguas, 215; Pe-
tróleos, 10s6&. 
« » » 
27.—Francos, 82,10; l i -
belgas, 11,385; liras,_42,95; 
5; marcos, 1,955; 
8,67; argentinos, 3,05. 
Nortes, 108,85; Alicantes, 102,15; Trans-
versal, 47; Rif, 126; Filipinas, 431; Ex-
plosivos, 232,25; Colonial, 106,50; Catalu-
ña, 103,50; Aguas, 215; Nuevas, 156,50; 
Petróleos, 10,65; Guadalqui-
5/8; New York Central, 183; Pensylva-
nia Railway, 82 1/2; Radio Corporations, 
S r r K á p t f BüfeñrSrS /S- Sh6él ¡Jnion t M l ; 
21 1/2; U. S. Steel Corporation, 182 1/2; 
Westinghouse, 182; Woolworth Bullding, 
65 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Pesadez y aburrimiento son las carac-
terísticas de la sesión de ayer. E l corro 
más activo es el de moneda extranjera, 
que acusa nuevos signos de tensión. La 
libra sube de 39,30 a 39,67, después, de 
haber llegado a 39,70. Los francos al-
canzan el entero a 32 y quedan a 31,925 
entre banqueros. Los dólares avanzan 
algunos céntimos, a 8,115. 
Los Fondos Públicos presentan aspec-
to de flojedad y, en general, ceden al-
gtmos céntimos. 
E l grupo bancario no tiene más va-
riación que la pérdida de un punto en 
el Español de Crédito. La Chade sube 
de 629 a 631. Firme la Madrileña, que 
mejora cuatro puntos. 
Los ferros, ligeramente mejor orien-
tados. Explosivos, en calma. Petróleos, 
nuevos, a 53,50 contra 54,25. E l resto 
de los valores, o ausentes o invariables. 
« * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000. Libras, 3.00O a 89,50. 
3.000 a 39,65 y 3.000 a 39,67. 
#»: * 
a m á s de un carn-
a 173, con cierre a 175,. mejorando duro 
y medio, quedando pedidas al último cam-
- Las -Navales^ serie- blanca, • rspiten 
cambios. Las Felgueras se demandan a 
94, eon ofertas a 9 4 ^ Hay ofertas de 
Babcok Wilcox a 137, de Basconias a 1,180 
y de Echevarr ías a 450. 
En el grupo industrial los Explosivos 
despuntan por su animación, así como las 
Papeleras, pero perdiendo las dos un du-
ro y tres y medio, respectivamente, con 
demandas al cambio do cierre. Las Re-
sineras y Peti'óleos repiten cambios, que-
dando demandas Las Telefónicas se pi-
den a 106, con ofertas a 106,50. Hay de-
mandas de Bodegas Bilbaínas a 925 y de 
Ebros a 1.220. 
En el corro de moneda' los francos se 
cotizan a 32; las libras, a 39,60; dólares, 
8,15, , 
MERCADO DE METALES '" 
BILBAO, 27.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio 
López, de Bilbao: Cobre Standard, 69,5; 
ídem electrolítico, 83,10; ídem BestSe-
lected, 78,10; estaño Strais, en lingotes, 
al contado, 172,10; ídem Cordero y ban-
dera, inglés, en lingotes, 171,5; ídem id. 
en barritas, 173,5; plomo español, 19.15; 
plata (cotización por onza), 20 chelines 
1/16; sulfato de cobre, 27,10; régulo de 
antimonio. aluminio, 97; mercurio, 
Algodones.—Nueva York: Marzo, 15,04; 
mayo, 15,36; julio, 15,60; octubre, 15,80. 
Liverpool: Marzo, 8,11; mayo, 8,18; j u -
lio, 8,26"; septiembre, 8,30; octubre, 8,33; 
diciembre, 8,39; enero, 8,42. 
BOLSA D E BILBAO 
M . ^ . A.. 511; Elec. Viesgo, 672,50; H i -
dro Española, 205; Hidro. Ibérica, 697,50; 
Sota, 1.175; Altos Hornos, 175; Construc-
tora Naval, blanca, 111; Siderúrgica Me-
diterránea, 118,50; Explosivos, fin co-
rriente, 1.145; Papelera, 190; Resinera, 40. 
BOLSA D E PARIS 
íCotlzaclones del cierre del d ía 27) 
íBadiogyama ©speeia! de E L DEBATE) 
Pesetas, S14; libras, 124,27; dólares, 
25,57; marcos, 610; belgas, 356,25; florines, 
1024,50; liras, 133,90; coronas suecas, 
686,75; ssloty, 287,50; lei, 15,20; francos sui-
¡zos, 493,25, 
« » • 
CD© nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—Valores cotízados al con-
tado (mercado oficial): Fondos del Es-
tado francés, 3 por 100 perpetuo, 87,15; 
3 por 100 amortizable, 0; 5 por 100, 1920, 
amortizable, 135,62. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 24.985; Cré-
dito Lyonnais, 3.110; Société Genérale, 
1.765; Par ís , Lyon, Mediterráneo, 1.536; 
Midi, 1.235; Orleáns, 1.443; Electricité 
del Sena, priorité, 1.016; Thompson Hous-
ton, 1.162; Minas Courrieres, 1.676; Pe-
narroya, 1.029; Kulmann (establecimien-
tos), 1105; Caucho de Indochina, 915; 
P a t h é Cinema, capital, 315. Fondos ex-
tranjeros: Russe Consol al 4 por 100, 
primera serie de la segunda serie, 8,05; 
Banco Nacional de Méjico, 665. Valores 
Exterior, A, 86 y 86,25; 1920, A, 93 
y 92,75; 1927, con impuestos. A, 86,75 y 
86,60; 3 por 100, 1928, 71,05 y 71; 1929, 
A, 100,75 y 100,60; Hipotecarlo, 6 por 
100, 108,10 y 108; Banco Central, 134, 135 
y 135,50; Azucareras ordinarias, 64,75 y 
65; Petróleos nuevos, 53,50, 53,25 y 53,50; 
Banco Central, fin próximo, 135 y 136; 
Alicante, fin corriente, 509,50 y 510. Pe-
tróleos, fin corriente, 53,25 y 53; ídem 
fin próximo, 53, 53,25, 53,50 y 53,75; Azu-
careras ordinarias, fin corriente, 64,50, 
64,75 y 65; Explosivos, fin corriente, 
1.158 y 1.159. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.162; Nortes, 535; Alican-
tes, 511; Petróleos, nuevos, 53,50; Rif, 
portador, 633. « « • 
Entre banqueros circulaban por la 
m a ñ a n a los siguientes cambios aproxi-
mados: libra, 39.43; dólares, 8,08; fran-
cos, 21,65. 
« « » 
Corro de la tarde: Explosivos, 1.163; 
Nortes, 537; Alicantes, 512; Petronilos, 
53. Todo fin próximo. 
* » » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 419.500; Exterior, 64.000 ; 4 
por 100 Amortizable, 35.000; 1920, 312.000; 
1917, 71.000; 1926, 45.500; 1927, sin im-
puestos, 183.000; con impuestos, 2.500 y 
19.000; 3 por 100, 1928, 178.000 ; 4 por 
100, 15.200; 4,50 por 100, 15.500; 1929, 
183.500; Ferroviaria, 5 por 100, 30.000; 
1929, 17.000; Ayuntamiento, 1868, 5.500; 
Expropiaciones, 1909, 500; Deudas y 
Obras, 500; Villa, 1918, 6.000; Subsuelo, 
22.500; 1929, 10.000; Trasat lánt ica, ma-
h a r e p r e s e n t a d o e l hace r 
f r e n t e a los r i g o r e s d e l 
i n v i e r n o , las res is tencias de! o r g a n i s m o h a n q u e d a d o 
r e d u c i d a s a l m í n i m u m . Es p r e c i s o pues r e v i t a l i z a r -
las m e d i a n t e l a E m u l s i ó n S c o t t e l r á p i d o r e s t a u r a d o r 
d e fue rzas q u e p r o v e e la s o b r e a l i m e n t a c i ó n necesar ia 
yo, 22.000; Tánger a Fez, 17.000; Hipo-
tecario, 4 por 100, 10.000; 5 por 100, 
70.500 ; 6 por 100, 40.500; Crédito Local. 
6 por 100, 21.500; Interprovincial, 5 por 
100, 80.000; Emprést i to argentino, 60.000; 
Marruecos, 12.500. 
Acciones. — Banco de España, 4.O00; 
Cataluña, dobles, 175.000; Central, 55.000; 
fin próximo, 25.000 y 37.500; dobles, 
512;500 y 37.500; Español de Crédito, 
4.500; fin corriente, 6.250; fin próximo, 
extranjeros: Wagons List, 650; Ríotin- 6.250; dobles, 31.250 y 18.750; Hispano, 
to, 5.485; Lautaro Nitrato, 340; Petro- 25.000; Hidroeléctr ica, 24.500; Chade, 
ciña (Compañía Petróleos) , 593; Royal 
Dutch, 3.935; Minas Tharsis, 589. Segu-
ros L'Abeille (accidentes), 3.745-3.750; 
Fénix (vida), 1.935. Minas de metales: 
Aguilas, 293-290-295; Owenza, 2.970; Pi-
ritas de Huelva, 2.396; Minas del Segre, 
165-168. Transat lánt ica, 273.50-275. Accio-
nes: Ferrocarriles Norte, 0; M . Z. A , 0. 
BOLSA D E LONDRES 
, Pesetas, 39,67; frajicos, 124,265; dólares, 
4,8602; belgas, 34,3887; suizos. 25,1937; 
5.000; fin corriente, 20.000 y 5.000; do-
bles, 125.000 y 2.500; Mengemor, 11.000; 
Alberche, 4.000; dobles, 300.000 y 25.000; 
Sevillana, 15.500; Madrileña, 5.000; Tele-
fónica, preferentes, 15.000; ordinarias, 
3.500; dobles, 12.500; Rif, fin corriente, 
50; fin próximo, 450; dobles, 1.000; Fel-
guera, 25.000; fin corriente, 50.000; do-
bles, 350.000 y 75.000; Guindos, 9-500; 
dobles. 100.000; Petróleos, 50.000; Taba-
cos, 5.O00; Fénix, 2.000; Andaluces, do-
bles, 187.500; Alicante, fin corriente. 350! 
d© ayer dispone lo si-
guiente: 
Que se realice, con carác ter de extra-
ordinaria, la amortización de los siguien-
tes t í tulos de la Deuda amortizable al 5 
por 100, de la emisión de 26 de febrero 
de 1920: 90 de la serie A, 20 de la serie 
B, 3 de la serie C, 60 de la serie D, 4 de 
la serie E y 4 de la serie F ; en total, 181 
títulos, de un valor de 1.160.000 pesetas 
nominales. 
Que en consecuencia con el acuerdo de 
ia Caja de Amortización de la Deuda del 
Estado, de 13 de febrero del actual, ad-
quiera los títulos precisos y los ceda a la 
Dirección de lá Deuda para que sean 
destruidos por el fuego una vez que se 
haya celebrado el sorteo número 40, de 
15 de abril de 1931, y 
Que, deducidos los anteriores valores, 
se forme el oportuno cuadro de amorti-
zación que habrá de estamparse al dor-
so de los títulos que representarán la 
Deuda amortizable al 5 por 100 de 1920, 
a par t i r de 15 de mayo de 1931, y que 
la amortización extraordinaria citada 
conste en el referido cuadro de amorti-
zación. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y Alicante 
Servicio de Intervención y Estadística. 
Kilómetros en explotación, 3.670. 
Productos del tráfico desde el día 1 al 
10 de febrero de 1930, 7.217.037,70; ídem 
ídem en igual período de 1929, 7.080.944,13; 
diferencia, en más, 136.193,57. 
Productos del tráfico desde 1 de ene-
ro al 10 de febrero de 1930, 34.307.098,38; 
ídem ídem en igual período de 1929, 
32.399.245,90; diferencia, en m á s , 
1.907.852,48. 
U n comentario francés 
PARIS, 27. —Dice és ta noche " L ' I n -
formation": "La peseta evoluciona al-
rededor de 40 en Londres, que cotizó a 
39,55 por la mañana , para mejorar le-
vemente a 39,40. Algunos indicios per-
miten pensar que se va a la estabili-
zación de la moneda, condición indis-
pensable además para que España pue-
da estar representada en la Banca de 
reglamento internacional. Persiste, sin 
embargo, la ignorancia en cuanto al 
principio y modalidades de la política 
L a E m u l s i ó n S c o t t es e l e n e m i g o de l a 
to s m a l i g n a y d e l o s r e s f r i ados p e r t i n a c e s . 
Es u n a b e n d i c i ó n p a r a l o s q u e s u f r e n d e l 
p e c h o . U n a t e m p e r a d i t a de E m u l s i ó n 
S c o t t a h o r a m u y b i e n p u d i e r a e v i t a r o s 
a l g u n a e n f e r m e d a d l a r g a y p e l i g r o s a . 
A s e g u r a r s e d e q u e se t r a t a d e l a v e r d a d e r a 
regulares, de 2,87 a 2,96; vacas leone-
sas, de 2,91 a 3; ídem zamoranas, de 
2,91 a 3; bueyes leonee^s buenos, de 
2,91 a 3; ídem ídem, reg/.ares, de 2,78 
a 2,91; vacas de la tier. buenas, de 
2,96 a 3,04; ídem ídem regulares, de 2,87 
a 2,96} vacas serranas buenas, de 2 91 
a .3; ídem ídem regulares, de 2,83 a 2,91; 
bueyes buenos de labor, de 278 a 2,90; 
ídem ídem regulares, de 2,70 a 2,78; 
novillos buenos, de 3,22 a 3,30; ídem re-
gulares, de 2,96 a 3,13; toros cebados, 
de 3,22 a 3,30. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,58 a 4,78; de ídem de segunda, 
de 4,13 a 4,35; de la tierra, grandes, de 
2,70 a 2,91; ídem pequeñas, de 3,35 a 
3,56; montañesas, primera, ¿e 4 a 4,22; 
ídem de segunda dé 3,35 a 3,56; Astu-
rianas de primera, de 4 a 4,22; ídem de 
segunda, de 3,26 a 3,49; gallegas de pr i -
mera, de 3,35 a 3,61; ídem de segunda, 
de 3,04 a 3,26. 
Ganado de cerda.—rAndaluces y extre-
meños a 2,86; ídem blancos, de 3,15 a 
3,25. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, a 4; 
ídem encabritados finos de primera, de 
2,80 a 3; ídem ídem de segunda, de 
2,20 a 2,40; ídem de tercera, de 2 a 2,20. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—La marcha ¿el mercado, 
en estos siete últimos días, ha sido 
aún más pesada que en los precedentes, 
pues durante aquéllos se llevaron a 
efecto bastantes compras de trigo, pero 
durante la semana que finaliza, la pa-
ralización fué tal, que no valía la pena 
el reseñar que existe este mercado. E l 
precio está flojo y las existencias son 
muchas. 
Escasa demanda hay en el mercado 
de piensos, y aunque no hay variación 
de precios, diremos que éstos quedan 
flojos. 
A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 50, la cebada a 36, 
la avena a 35, las habas a 50," las alga-
jrrobas a 41, la harina de tasa a 62,50; 
la especial a 69, los salvados a 30, el 
maíz a 45, las alfalfa seca a 20 y la 
pulpa seca de remolacha a 30. 
Se espera buena cosecha 
SEVILLA, 25.—El campo ofrece un 
quera, es destinado a la Inspección pro-
vincial de Córdoba. Don Balbino López 
Segura, de la provincia de La Coruna, es 
destinado a la Aduana de Tuy (Ponte-
vedra). Don Mateo Arciniega Anastre, 
oñeial de Administración de primera, 
es jubilado a partir del d ía 28. 
Personal de Montes 
Ingenieros de Montes. —Don Flaviano 
García Monge y Vega; cesa en la Jefatu-
ra del distrito forestal de Valencia, por 
haber sido nombrado jefe de Negociado 
en la Sección de Montes del Ministerio 
de Fomento. 
. Viernes.—Stos. Macario, RuS-
no, Justo, Teófilo, Cereal, Púpúlb, Cayo, 
Serapión, mrs.; Román, ab. 
La misa y oficio divino son de la domi-
nica, con rito doble y color morado. 
A. Nocturna. — N . Sra. de la Almu-
dena. 
40 Horas.—Basílica de la Milagrosa. 
Corte de María.—Misericordia, en S. 
Sebastián; Henar, en Sta. Catalina de lo>i 
Donados; Bego, en S. Ignacio de Loyols. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de. la pa? 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Amlo de S. José de la Montaña (Ca-
racas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30 t -
ejercicio del rosario y bendición. 
Basílica de la Milagrosa (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6 t„ 
estación, rosario y reserva. 
Calatr-was. — 8,30, ' comunión para l?v 
Congregación de N . Sra. de los Dolores; 
6 t.. Exposición, estación, rosario, corona 
dolorosa, sermón, señor Béjar; plegaria, 
reserva e imposición de escapularios, a 
continuación ejercicio del trecenario a S. 
Francisco de Paula. 
Cristo de la Salud.—11 a 1 y de 5.-a 7 
t.. Exposición. 
Cristo de S. Ginés.—10, misa, solemne 
con Exposición. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, en 
la capilla de las Congregaciones, comu-
nión general para la Asociación de las 
Doctrinas. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. manes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
% DE MUÑECOS 
PRECIADOS, 21 
Arréglanse muñecos, se ponen pelucas. 
Caras para cojines, brazos, piernas. Hu-
les. Gomas. 
Alimentos para diabéticos, obesos, ané-
micos, etc. Plaza, Mayor, ?A (esquina 
Siete de Julio). 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15. 
Polluelos raza Leghorn. Naci-
mientos, 6.000 cada mes. Aves pu-
ras ce alta producción, 1,50 pollue-
lo franco destino. Granja " I t u -
rralde", Aramia de Duero (Burgos) 
E N S E U SUPERIOR Y S E G Ü i A l " 
por E. Herrera Oria, S. J. 
CINCO PESETAS 
Pídase en librerías Razón y Fe. Madrid. 
' M "ÜNIG" 
superan en construcción, 
resistencia y duración 
a todas las demás. 
D e p o s i t a r i o : 
S J . Z E S K E H f t S i l S 
Jiras, 92,755; suecas, 18,1087; noruegas,1 y 250; fin próximo, 275 y 17ó; dobles. 
A.RTICDLOS PARA REGALO 
FABRICACION PROPIA 
E L MEJOR C A L Z A D O , SIN 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
.__pecialmente 
¡las sementeras están muy bien, espe-
| rándose que, de continuar así, habrá 
¡una buena cosecha. Por esta causa los 
j agricultores están contentos. 
Trigos.—El mercado de trigos está 
¡completamente paralizado. No se hacen 
¡apenas transacciones y éstas con una 
¡pequeña baja de precios en relación con 
; los precios que dimos en nuestra últ ima 
crónica. Se paga el semolero superior a 
49,50 los 100 kilos; el recio corriente, 
a 48,50; el candeal, a 49, y los de color, 
a 48. Pero con poca salida en todas las 
clases. 
Harinas.—También están paralizadas 
las harinas. Se sostienen en los precios 
las de trigos blandos, pero las de trigos 
recios han bajado algo. Se paga la fina 
extra de trigos recios a 63 los 100 k i -
los; la primera semolada, a 61, y la pri-
i mera corriente, a 60. Las de trigos blan-
' dos se pagan, la primera do. fuerza 
Aragón, a 76 pesetas; la primera media 
¡fuerza, a 74; la primera candeal Cas-
ti l la , a 66, y la primera es ndeal Anda-
lucía, a 65. 
Salvados.—Los salvados corren la mis-
ma suerte que las harinas, pero sostie-
nen precios, pa.gándose el saco de 70 k i -
los de harinil la a 35 pesetas; el saco de 
60 kilos de rebaaa, a 29; el salvado 
fino, a 25 pesetas el saco de 50 kilos; 
y el basto, a 25 pesetas el saco de 30 
kilos. 
Piensos.—Quizá por la abundancia de 
piensos en el campo éstos han deseen-
plática, reserva y viacrucis. 
« « « 
(Este periódico se pública con cen-
sura eclesiástica.) 
Matías Benedicí, que vive en Juan Agui-
lar, 15 (Ventas). Tiene tres hijos de cor-
ta edad, el mayor de seis años. Es un po-
bre obrero sin trabajo desde hace unos 
meses. Todas las ropas y enseres se han 
visto obligados a empeñarlas. En su com-
pañía tiene a su madre, anciana y en-
ferma. Es tán desahuciados del cuarto. 
—Jesús Sáez, domiciliado en la calle de 
Prim, 50, patio, número 11 (Tetuán de las 
Victorias). Fué desahuciado del cuarto de 
la calle de Blasco de Caray número 8, 
bajo, donde anteriormente vivía, por ha.-
ber agotado todos sus recursos. Se en-" 
cuentra muy necesitado, pues tiene seis 
hijos pequeños y muchos son loa días que 
no puede darles de comer. 
—María González, anciana de sesenta 
años, se encuentra sola en el mundo, po-
bre y desamparada. E s t á muy delicada 
en su salud y no puede valerse para ga -
narse un pedazo de pan. Vive esta pobx-n 
mujer en Abascal, 8, tercero, y teme que 
por no poder pagar la habitación que ocu-
pa, se vea en la calle. 
Angel Palomino, casado, su mujer en-
dido un poco, con ̂  escasa demanda.~ La ¡ferma del corazón, han sido desahuciados 
avena ha ba gado hasta 31 pesetas los i de1 cuarto en que vivían en la calle de 
100 kilos; la cebada ha bajado una pe-jPablo Jiménez, número 1 (Carabanchel 
seta, pagándose a 35; él maíz del país ¡Bajo). Se hallan en la mayor necesidad, 
también ha bajado una peseta. Se paga 
a 37. En cambio las habas han subido, 
especialmente las llamadas Tarragonas, 
que han alcanzado el precio de 50 pe-
setas los 100 kilos; las mazaganas blan-
cas están a 48; las moradas, a 47,50, y 
las chicas, a 47. 
Aceites.—No ha mejorado nada la si-
tuación del aceite. Los cosecheros siguen 
disgustados porque no compensan los 
precios actuales y además la salida de 
caldos es muy escasa. La semana pasa-
careciendo de todo. Hace varios meses se 
quedó sin trabajo y han vendido todo 
cuanto tenían en casa de algún valor. 
—Pablo Arranz, que habita en la calle 
del Príncipe Anglona, número 1, bajo, tie-
ne setenta y nueve años de edad y ya 
no le admiten para el trabajo. Su mujer, 
de sesenta y siete, bastante enferma. Ha-
ce poco sufrió una caída, fracturándose 
un brazo. Tienen en su compañía una so-
brina, también enferma y que reciente-
mente la han operado. Van a ser desahu-
C A R M E 
da hubo una pequeña reacción, ganando;ciados del cuarto por no poderlo pagar, 
dos reales en arroba el aceite bueno,! —Martín Baltuoña, vive en Salitre, 30, 
base tres grados acidez; pero ha vuelto bajo. Tiene tres hijos, el mayor, de cinco 
la flojedad, y las partidas que se han ¡años. Vive también con el matrimonio su 
vendido han sido en baja. Los precios madre, de setenta y cuatro años, enferma 
del día oscilan entre 63 y 64 reales arro-jy achacosa. Hace bastantes meses que no 
ba de 11 kilos y medio con envase y ¡gana un simple jornal por falta, de tra-
sobre vagón plaza. E n los pueblos las ¡bajo. Todo cuanto en casa tenían lo lian 
partidas se han vendido alrededor de es-.empeñado y mal vendido para siquiera 
tos precios, según circunstancias del te-!poder comer; pero este es el momento 
nedor y calidades. Según nuestras noti-jque hoy día no tienen absolutamente 
cías, en Málaga el ^ceite bueno se estájnada. 
Viernes 28 de febr.ro de 1930 ( 8 ) E L D U E A T E 
ÍÍADSID.—Ailo XX.—-2súiu. 6.435 
S E I S C I L I N D R O S - C U A T R O V E L O C I D A D E S 
G u a i a u t e i 1 
Todos nuestros coches serán revisados gratis inmedia 
tamente después de sus primeros 5 0 0 kilómetros. 
OH 
DE U 
"Vím* •/ Sumé 
'PHILfPS M [$ . 
t*potitién át, S«viHt \ 
Las persona» de gusto exquisito, capaces de 
apreciar fidelidad de una reproducción musi-
cal, encuentran en el RECEPTOR PlilLIPS DE 
LUjO, CON ENCHUFE A LA LUZ. CON ALTA-
VOZ BLECTRO-MAQNÉTICO. le realización de 
su ideal: la orquesta y los cantantes mismos a 
través de un aparato de aspecto lujosísima 
El Receptor PMÍLIPS delLiijo.ofrece las siguientes particû  
laridades: Un solo botón de mando Gran selecnvidad En-
chufe directo a la red del alumbrado Amplificador de gra-
mófono. Válvulâ  PtiiUPS •'Mlniwau'," entre ellas 
la famosa "Pentodo'.' 
Combinacióru Ideal 
con_. altavoz- electro-
magnét ico 2 007 y 
derivatensiones, 
> Pt*$. I ¿ í 6 
Piúaj SU proveedor una demostración^ gratuita, sm^ compromiso «¡gimo. 
& iníórmhsttj sobro nuestro sistema' de* 
ventar a., plazos. 
vuestra G a r g a n t a , vuestros B r o n t t u l o s 9 
vuestros 
vuestros C o n s t e l a d o s , Bi*ont¡uitSss 
ÍzB*sppe, T r a n c a x O f A s m a , E n f i s e m a , ote 
PERO SOBRE TODO Exigid expresamente 
Q U E S E V E N D E N U N I C A M E N T E 
E N C A J A S 
con el nombre VAL DA 
an la ««tpa y nunca 
de otra 
msnerR 





Cafés, Chocoiates: Los mejores del mundo. 
HueTtas. 22. frente a Principe. No tiene sucursales. 
UNICA CASA, MAGDALENA. 27, FRENTE 
A AVE MARIA 
Por este mes, porcelana al peso, desde 3,25 kilo. Sur-
tido de todos los artículos; utensilios de cocina en 
aluminio y en esmaltados de las mejores marcas, 
"GATO" y "LEON". 
A i e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
lllllllllllllillllllíllll¡lli!l!lllillllllill¡Illlllî  
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(Versión española expresamente hecha para E L 
DEBATE por Carmen Ruiz del Arbol.) 
tar su alegría al emprender la excursión. La tarde 
era deliciosa y O'Lally iba a su lado. 
—¿Pero no es esa la Casa Roja?—exclamó de re-
pente Elena. 
Mab miró en la dirección que indicaba Elena. An-
te ellos,, en un agreste valle, se levantaba un edifi-
cio largo y bajo, con muchas ventanas y coronado de 
altas cbimeneas. "¡Qué feo resulta en esta encanta-
dora soledad!", pensó Mab. No te quejes, Mab, de esta 
profanación de la belleza de la naturaleza; día ven-
drá, Mab, en que te larñentarás al ver este sitio de 
nuevo desierto. 
—No leo admiración en sus ojos, señorita Winter— 
dijo O'Lally—. Abora bien, confiese usted que le hu-
biese gustado más este valle si lo hubiera dejado 
como lo encontré hace tres años. 
—¿Es la suya, la única fábrica que tenemos cer-
ca?—preguntó Mab sin contestar. 
—La única en la provincia, según creo, pero aunque 
más adelante no me opondré a que haya otras, ahora 
no puedo permitirlo; serian la ruina de la comarca. 
Una es cuanto puede sostenerse. 
—".Autócrata!—pensó Mab. 
Sin embargo, cuando se acercaron.,., cuando vió las 
chozas, no casuchas, apenas propias de animales, sino 
casetas limpias y cómodas, con su jardincillo..., cuando 
vió sus habitantes decentemente vestidos, el aire de 
prosperidad y contento que se había extendido ya por 
el valle, se le ensanchó el corazón y pensó: "¡Ojala 
que hubiese muchos déspotas como éste en la comar-
ca!" Y no podía extrañarse de que, a pesar de todos 
los avisos del doctor, O'Lally pareciese taja con-
fiado y tan tranquilo. ¿Cómo creer que él, el autor 
de tanto bien, podría caer? 
—Dígame, señorita Winter—dijo Elena; ¿no es un 
colmo que a un hombre como mi hermano, le molesten 
por esa tontería del puente? Lo que acaba usted de 
ver, no es nada, y él mismo dice que la fábrica está 
sólo empezando, pero usted ha visto la nueva capilla, 
¿no es preciosa? Y después, la escuela y la carretera 
y las pesquerías y cien mil cosas más. ¡Estoy asom-
brada del doctor Flinn! ¡Lo estoy de veras! 
O'Lally se echó a reír al oírla. Parecía muy con-
tento. ¡Quién hubiera pensado que aquella misma ma-
ñana había recibido malas noticias! 
Dejaron La Casa Roja detrás. El camino ahora ser-
penteaba junto a un riachuelo, que corría bajo la som-
bra de los álamos y juncos. Delgadas hierbas y flo-
res silvestres bordeaban sus arenosas riberas. Nume-
rosos insectos revoloteaban sobre su tranquilo lecho, 
tan pronto verde esmeralda, tan pronto azul como el 
cielo que reflejaba. El ruido de las alas de algún pája-
ro asustado, el crujido entre la hierba de algún invi-
sible animalillo, deslizándose entre la hierba a un 
escondite que le ofreciese mayor seguridad, el viento 
pasando a través de las delgadas ramas de los arbo-
lillos, eran los únicos sonidos que rompían la tran-
quilidad de la hora. 
Mab se hallaba en un exquisito ensueño. La fres-
cura del aire, el murmullo del rio, los suaves sonidos 
que venían de cuanto la rodeaba, el acompasado mo-
vimiento de la jaquita, eran otras tantas fuentes de 
fc|in gozo profundo que no tenia nombre. 
Y más agradable aún, O'Lally iba a su lado y con-
testando a sus preguntas, le explicaba por qué aquel 
bonito arroyo era llamado Río Shane. 
—Shane era el dueño dé este territorio, antes de la 
llegada de los ingleses. Era un príncipe, un guerrero, 
y, a su modo, un gran hombre. Luchó valientemente 
contra los invasores, y cayó en la batalla, antes de 
que lograsen la victoria. E l pueblo, agradecido, honró 
su memoria y, aunque sus posesiones pasaron a los 
forasteros, con raras excepciones, han conservado el 
nombre del héroe popular. Tenemos Río Shane, Cas-
cada de Shane, Castillo de Shane y Comarca de Sha-
ne, en esta última se dice está enterrado. Es un pre-
cioso cementerio en esas colinas a nuestra izquierda; 
unos minutos de camino nos conducirán allí. 
Esta propuesta, al ser sometida a Elena y Lavinia 
recibió inmediato asentimiento. Una senda fácil y se-
gura les condujo al sitio deseado, y, en unos minutos, 
O'Lally y sus invitados se hallaban en la comarca de 
Shane. 
Estaba en un hueco de las montañas—un pequeño 
cementerio con innumerables sepulturas. Una torre re-
donda ruinosa, cubierta de hiedra, parecía guardarlo, 
y en el centro había un pórtico gótico—; antigua en-
trada de Una noble abadía, de la cual todo otro ves-
tigio había desaparecido hacia mucho tiempo. De pie, 
cerca de él, Mab contemplaba el panorama que se 
extendía a sus pies, y veía con admiración la, al pa-
recer, interminable playa, que orillaba las verdes olas, 
cercadas a su vez por blanco y fino círculo de nie-
bla del horizonte. 
Una exclamación desconsolada de Elena, que pro-
cedía del otro lado del pórtico, llamó la atención de 
Mab y O'Lally. 
—Querido hermano — dijo alarmada—; ¿qué es 
esto? 
I Pasando bajo el arco, O'Lally se unió a Elena; Mab 
| le siguió, costándole al principio trabajo comprender 
lo que había ocurrido, porque O'Lally se mordió los 
labios, y dijo frunciendo el ceño: 
—Me enteraré, Elena. 
Esta se volvió a Lavinia y, señalando una sepultura 
abierta cerca de un monumento, dijo con tristeza: 
—¿Quieres creer, Lavinia, que esta sepultura lleva 
abierta tres meses y, aunque está cerca del monumen-
to donde nuestra madre y su antecesores están ente-
rrados, y es una violación de nuestros derechos, no po-
demos averiguar por quién, ni para quién se ha he-
cho ? Yo creo—añadió muy • emocionada Elena—que 
está destinada a una de nosotras. 
—¡Elena!—querida Elena—se apresuró a decir su 
hermano, apartándola—; ¡no vuelvas a decir seme-
jante cosa, si me quieres! 
Mab no oyó la contestación de Elena, pero vió que 
Lavinia estaba pálida como una muerta. 
—¡ Tía!—exclamó. 
—¡Ojalá no hubiese venido nunca a Irlanda!—dijo 
Lavinia—; es un país terrible, Mab! Y salió del cam-
po santo, tras O'Lally y Elena. 
Este incidente, aunque pequeño, había entristecido 
a todos, y O'Lally se esforzó en vano en disipar la 
tristeza general. Su hermana estaba deprimida. Lavi-
nia parecía asustada y Mab misma, silenciosa. 
—Hemos llegado—dijo O'Lally. 
Mab levantó la vista. Estaban en una senda pedre-
gosa y escarpada, sombreada por árboles, pero que 
ya no seguía la dirección. Cuanto más subían, más 
i hermoso era el panorama. Por fin, llegaron a la Cas-
cada. Allí estaba ante ellos... una sábana plateada, 
saltando entre árboles y rocas. 
—¿Le gusta a usted la Cascada?—le preguntó Ele-
na a Mab. 
Apoyada en el brazo de su hermano, asustada y 
nerviosa, no parecía disfrutar en lo más mínimo de 
la romántica escena. 
—No podía imaginarme nada tan hermoso—contes-
tó Mab. 
Miró a O'Lally, pero estaba ocupado con su herma-
na. ¿Tenía frío? ¿Se sentía mal? ¿Quería irse? La 
más tierna solicitud se desprendía de sus preguntas. 
Por fin, le aconsejó que se moviese, a lo que se avino 
Elena, y se alejaron del brazo por la senda que ro-
deaba la cascada. Mab no les siguió. Sentada en una 
fría roca, se sentía triste y abandonada. 
Es cosa extraña ser testigo de un cariño que no 
compartimos...; extraño y, a veces, lleno de amar-
gura. Mab tenía sus afectos; pero sentía muy viva-
mente, demasiado quizá, que no tenía lazos de fa-
milia. Ford no era su padre, ni Lavinia su tía, ni Gui-
llermo y Eduardo sus hermanos. El cariño de O'Lally 
a sus hermanas, le aparecía en toda su dulzura, en 
toda su santa ternura, y sufría. Estaba fuera de aquel 
cariñoso círculo, que era el centro de O'Lally. Un 
vago deseo, una tumultuosa envidia la agitaban. B0-
vano pensaba en Roberto. Su amor parecía frío y 
remoto..., un molesto lazo del pasado, un vacío en 
el presente y el porvenir, consciente de infidelidad, 
se daba cuenta de su completa inutilidad. O'Lally no 
la amaba... ¿La amaba alguien, acaso? En el fondo 
de su corazón la despreciaba; no era nadie, una ex-
pósita, una muchacha sin nombre. 
Se levantó al verle volver con su hermana y empez° 
a trepar por las rocas, buscando heléchos. 
—Señorita Winter, tenga cuidado—dijo O'Lally, alar-
mado. 
Mab, que estaba sobre una roca, cerca de la ca3' 
cada, volvió la cabeza, sonriendo. 
—Tenga cuidado—insistió O'Lally, soltando el brâ o 
de su hermana, para aproximarse a Mab—; una vi 
se perdió en el mismo sitio en que usted se halla. 
Mab movió la cabeza, y sin atender a sus avisos, sal 
; ágilmente de roca en roca. Tenía el pie seguro y no ten ^ 
miedo..., dos garantías de seguridad, y pasó junto 
O'Lally incólume, declinando, con sonrisa indiferente 3 
(Continuará.), 
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f EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
C05ÍPBA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Infinidad de muebles. Pre-
cios sin comiietencla. San 
Mateo. 3. 
COMEDOR Jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas, Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada somier acero, 
00 pesetas; matrimonio, 100. 
EatreUa, 10̂  
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
luNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz, 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO" americano, 125 pe-
Betas ; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
6RAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A L M O N EDA, autopiano^ 
muebles, despacho, comedor, 




to, tresillo, bureau, cuarl 
turco. Reina, 35. 
ALQUILERES 
0 ü A B TOS desalquilados; 
todos precios. Información 
fratulta. Abada, 21. 
, ALQUILO cuartos, ascen-
sor, baño, 115 pesetas. Gali-
í'- ko, 45, y Fernández Ríos, 
23; 115 pesetas. 
ONCE, 18 duros, espaciosos, 
| íol, gas, cock. Cartagena, 9 
(Metro Becerra). 
ALQUILO cuartos, baño, 
125 pesetas. Galileo, 46. 
CUARTOS todo confort. 10 
piezas. General Arraudo, 22, 
GRANDES locales, propios 
para comercio, alqullanse, 
Goya, 88. 
INTERIOR espacioso, sitio 
• íanlsimo, agua abundante, 
11 duros. Porvenir, 5. 
-BAJO exterior, propio tien-
,da, taller, almacén, vivien-
da, 125 pesetas. Velázquez, 
105, 
E X T E R I 0 3 115 pesetas; In-
teriores, 60 a 90 pesetas. To-
ledo, 138. Sorteo todos me-
ses; al que toca, no paga. 
EXTERIOR, 90 pesetas; In-
terior, 60. Treviño, 9. Metro 
Cuatro Caminos. 
BONITO entresuelo, cuarto 
baño, gas, 34 duros. Ramón 
Cruz, 6. 
.'ALQUILASE amplio estudio 
íEcultor. Lista, 24. 
EXTERIORES, 70-85 pese-
taa; azotea, 60. Santa Ju-
liana, 6. 
E X'FÉBIORES magníficos, 
agua Lozoya, 30-35 pesetas. 
Razón: Preciados, 4, tercero 
derecha. 
CEDESE habitación persona 
respeto. Calle Santa Bárba-
fa, 8, segundo derecha. 
ALQUILASE espacioso cuar-
to, bien decorado, baño, 30 
duros. Virtudes, 19. 
ÍOCALES desde 25 duros, 
propios almacén, taller u 
otros usos. Campomanes, 3. 
¿ONZALO de Córdoba, 4 
'frente teatro Fuen carral), 
tienda vivienda, sótano, pi-
sos todo "confort", calefac-
ción individual, ascensor, 
cuarto baño, 39, 37 y 35 du-
ros. 
EXTERIOR, seis piezas, ba-
fio, termosifón, 21 duros. 




dos), piezas repuesto. Car-
^en, 41, taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
jnejor casa Real Escuela Au-
Iggovilistas, Alfonso X I I , 56. 
ACADEMIA Americana, en-
señamos conducción mecá-
5;ca garantizada. General 
^ardiñaa, 93. 
^'ENDO tres camiones se-
junuevos. Miguel Servet. IL 
•Teléfono 73659. 
1 AUTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrificantes, las 
mejores marcas. { N a d i e ! 
I Nadie! más barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Caila palabra más, 0,10 pesetas | 
aitoiiiiTriinfwnOTWiíiiiriH 
¡; NEUMATICOS, a c c e s o -
rlos!! La Casa más econó-
mica: Ardid, Génova, 4. Ex-
portación provincias. 
AGENCIA Autos A. C, Gran 
tuiismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9, 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Sé arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taléza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 13. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo, 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito, Teléfo-no 17487, 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9j diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, cónsul* a particular re-
servada, módica» Hortaleza, 
44, primero, siete-nueve. 
Z, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines. 13. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
FRANCES por grupos cin-
co alumnos. Conversación. 
Ejercicios prácticos. Fernan-
do el Católico, 31. entresuelo 
derecha. 
ESPECIFICOS 
EN la época del crecimiento 
y "desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, IT (Palacio Banco Bil-
bao). 
HELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 51. Teléfono 14384. 
COMPRARE sin intermedia-
rios casa Mediodía hasta 50.000 duros, construida an-
tes 1.900, prefiriendo barrio 
Salamanca. Jesús. Carmen, 
18. Prensa. 
PERMUTARIA por c a s a 
Madrid finca rústica provin-
cia Valladolid, orillas Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
mucho arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 50.000 
d u r o s . Dirigirse: T. N . 
Apartado 9.081. Madrid. 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbo-
lado frutal. Dependencias 
agrícolas. Véndese: 65.000 
pesetas. Dirigirse: L . D. 
Apartado 9.084. Madrid. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H . 
Apartado 9.084. Madrid. 
DEHESA 700 hectáreas. 80 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil . E. B. Apar-
tado 9.050, Madrid. 
CREDITO E S P f i i L IHSIOBILIARIO ( C . E . I . ) 
Dinero para Hipotecas: 1 BULLON disponible en el acto. 
Para tratar personalmente: Ayala, i dpdo. Madrid.5a8 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-




m a s americanos. Solicite 
programa gratuito. Conde 
Romanones, 1 d u p l i c a -
do, principal derecha. 
ACADEMIA Gimeno. Taqul-
mecanografla. Idiomas. Sec-
ciones señoritas. Arenal, 8. 
Teléfono 15529. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dése 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 96, Ma-
drid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el "de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENDO casa nueva, faml-
llar. Detalles: Augusto Pl-
gueroa. 30, zapatería. Inútil 
intermediarios. 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J. R. 
Apartado 9.050, Madi-id. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F . R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
FOTOGRAFOS 
JJBODAS! Retratos, siempre 





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Mediodía, 800 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
instalación moderna, 
CASA todo confort, familia 
distinguida, cede gabinete 
sacerdote. DEBATE 14477. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
PENSION Areneros. Cale-
facción central verdad; ha-
bitación exterior, dos ami-
gos, siete pesetas; muchísi-
mo sol. Alberto Aguilera, 3. 
CEDO alcoba exterior, ba-
ño, caballero, señora. Blas-
co Garay, 7, tercero Izqda, 
PARTICULAR cede alcoba 
soleada, caballero único, es-
table. Barco, 43, segundo iz-
quierda, 
EN familia, señoritas. Pen-
sión, 5 pesetas. Silva, 8, se-
gundo izquierda. 
DESEASE gabinete, barrio 
Chamberí, buen sitio, piso 
entresuelo o primero. Por 
escrito a J. S. Humilladero, 
14, portería. 
CEDO habitaciones amue-
bladas a persona respetable. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo centro izquierda. 
PENSION Cbrufia. JSsplén-
didas habitaciones, baño, ca-
lefacción, ascensor. Infan-
tas, 28, principal. 
HABITACIONES todo con-
fort, sitio inmejorable, tran-
quilo, cédense; preferible se-
ñoras completa honorabili-
dad. Dirigirse carta: Lista 
Correos 031537. 
TEWPO casa Vallehermoso,i 
buena construcción; renta. 12:000 pesetas tiene Banco; 
puede adquirirse 55.000 pese-
tas. Apartado 12317. Nada 
corredores. 
V E N D E S E finca propia 
granja o vaquería. Razón: 
Doña Sabina, 3. Barrio Do-
ña Carlota. Puente Vallecas. 
CASA en la Sierra, véndese 
barata. Señora Lozano. Fe-
rrer del Río, 4 duplicado 
(Guindalera). 
RESTAURANTE La Mari-
na. Cubiertos d^sde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23, 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
PARTICULAR, gabinete, al-
coba, uno dos amigos. Bar-
bieri, 24 sencillo, principa!. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o c^-balleros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso:.' Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todó 
confort. P r e c i o s módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
HABITACIONES arauebla-
das con varias camas, 20 
d u r o s mensuales. Hotel 
Iberia. 
GRANDES habitaciones mu-




cés, Dibujo, pintura, cultu-
ra. Mucha práctica ense-
ñanza. Lecciones en su ca-
sa y a domicilio. Se ofrece 
particulares. Colegios, Ve-
lázquez, 107, principal cen-
tro derecha, 
T O D A regla taquigráfica 
debe razonarse. Consultad 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. 
OPOSICIONES a escuelas', 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
• Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus", 





fía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. 
AYUNTAMIENTO. E s C r 1-
blentes. Próxima convocato-
ria. Taquigrafía. Academia 




vas. Caños, 7. 
LECCIONES a todas horas! 
Francés, Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo, 
Reforma, Correspondencia, 
etc. Culubret. Frente Ma-
drid París . Abada, 11, se-
gundo. Internado y jardín. 
VEINTE plazas escribientes 
Ayuntamientos. Preparación 
Centz-o Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios. Ortografía, 
Gramática, Aritmética, Con-
tabilidad, reforma letra. Ca-
ligrafía, Taquigrafía verdad. 
F r a n c é s , Mecanografía, 
Alumnos, alumnas. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
I D I O M A S , Taquigrafía, 
Mecanografía, Contabilidad, 
Caligrafía, Cultura general. 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
ESTOS anuncios recíbense ,",¥,.T,..,->.̂ T''1V —. w,),. „ La Publicidad, León, 20. Su- PENSION Alcalá, familias, 
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
FTÍTC A S . Compra-venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
COMPRO fincas para gran-
ja avícola, próximo Madrid. 
Relatores, 10, zapatería. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese: 25.000 du-
ros. B. H . Apartado 9.081. 
Madrid. 
DEHESA Salamanca, 3 0 0 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse, P. D. Apar-
tado 9.081, Madrid. 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10. tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
DOS bonitos gabinetes para 
señoras o señoritas, inmejo-
rables referencias. Cavanl-
llas. Corredera Baja. i . 
CASA recomendada. Serie-
dad. Excelente trato. Pen-
sión del Carmen. Fuenca-
rral, 33. 
PARTICULAR católica ad-
mite algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. 
S T e l é f o n o 10643 
De'posrtaria del brillo ÁCHURI para pisos, FILTROS 
y Cerámica • estilos Talavera. PLAZA D E L ANGEL, 9, 
F K E X T B A SAN SEBASTIAN. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. B. P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid. 
L . C. Apartado 9,050, Ma-
drid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, %, tercero. De 
sois a nueve. 
F I N C A rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio, 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Diri-
girse: B. G. Apartado 9.084. 
Madrid^ 
ARRENDARIA o comprarla 
a plazos finca rústica con 
vivienda, prefiriendo próxi-
ma poblado. Detalles, pre-
cio: Administración DEBA-
TE, número 24. 
ANUNCIO por casa eo MÍT 
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 inll 
pesetas con renta líquida, 80 
pesetas diarias demostrables. 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al Interesado. J. L. 
Apartado 9.05O. Madrid. 
PENSION para dos esta-
bles, en familia. Pez, 34, pri-
mero. 
HAB I TAC I ÓNÉS confort, 
estables^ Larra, 15, tercero 
centro Izquierda. 
PENSION para dos estables 
en familia. Pez, 34, primero. 
FAMILIA honorable cede 
habitación para dos. Razón: 
Tres Cruces, 12 ÍReatau-
raut). 
EN familia deséase huésped, 
4,50, baño. Razón: Caras, 4, 
lechería. 
HABITACIONES para dor-
mir, sin comida, baratísi-
mas. Hotel Iberia. Arenal, .2. 
FAMILIA .navarra desea 
uno, dos huéspedes. Precio 
económico. Luchana, 12. 
CEDO gabinete caballero o 
señora. Montserrat, 16 y 18, 
principal. 
GABINETE amplío, soleado, 
para dos personas. Pérez 
Galdós, 7, segundo. 
PARA señoras o matri-
monio, magnífica pensión. 
Fuencarral, 98. 
OFRECENSE habitaciones 
con o sin, económicas, per-
sonas formales. Corredera 
Baja, 27. 
PARTICULAR cedo gabine-
te y alcoba, uno o dos ca-
balleros. Razón: Augusto 
Figueroa, 17. Panadería. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarn-y. Velarde, S. 
MAQUINAS escribir, Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44, Te-
léfono 17324. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arrer'os. patrones, Mi-
nas, 21. 
MODISTA buena, económi-
ca. Trajes desde 10 pesetas. 
Morejón. 9, principal izqda. 
MODISTA sastre y tantasia 
económica. Colegiata, 3, ter-
cero izquierda. Vidales. 
«HARLEY Davldson" desdo 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-





ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón. 14. Fun-
dada 1915. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII. 56. 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejército. Informes 




r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
taría cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá, 2, continental. 
SEÑORITA 37 años, exce-
lentes informes, conociendo 
francés, ofrécese institutriz, 
gobernanta. Colón, 14. 
VIUDA honorable, 45 años, 
buena presencia, ofrécese re-
gentar, acompañar. Marcha-
ría Cuba. Colón, 14. 
CABALLERO 46 años, to-
pógrafo, ofrécese trabajos 
topografía, delineación, pro-
fesor dibujo. Colaboraría re-
vistas. Colón, 14, 
JOVEN 25 años,~vasco, se-
rio, culto, desea empleo via-
jante, dependiente, oficina. 
Todas garantías. Dirigirse: 
Carlos. Valverde, 8, buzón. 
VIUDA úrgele colocarse se-
ñora, señor. Lola. Ponzano, 38-40, segundo. 
-SEÑORAS quieren servi-
dumbre infonnada. Vayan 
11-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
SEÑORITA regentaría casa 
poca familia, cosa análoga. 
San Bernardo, 73, principal 
derecha. Norte. 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque do Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen. 
so aurtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c cd i mientes modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
APARATOS Malligand - Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas. Marcel, L San 
Bartolomé, 2, Rulz. 
PERDIDAS 
PERDIDA reloj pulsera oro 
Cine Avenida y "taxi". Gra-
tificarán e s p 1 éndidamente. 




tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.052, 
DINERO en primeras y se-
gundas hipotecas. Crédito 
Español Inmobiliario. Aya-
la, 4 duplicado. Madrid. De 
5 a 8. 
DARÍA hasta 50.000 pesetas 
primera hipoteca sobre fin-
ca rústica o urbana; nada 
Intermediarios. Campoamor, 
6,. principal derecha; 2 a 8. 
85.600 pesetas preciso prime-
ra hipoteca sobre casa Ma-
drid. Del Río. A v e n i d a 
Eduardo Dato, 6. (Gran Vía) 
6 a 9. 
AMPLIACION negocio. Ro-
gamos S. E, Escriba indi-




chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
P A R A ampliar negoció 
transportes falta socio capi-
talista. Apartado 359. \ 
CONSTRUCTION Frangaise 
d'Appareils de Laiterle, con-
cesionaria del certificado de 
adición número 96.974 (a la 
patente numero 95,470), por 
"un dispositivo de mando 
eléctrico directo para todos 
loa aparatos centrífugos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial, Apartado 511. 
EXSEBENO comercio, inta-
chable conducta, se ofrece 
como vigilante nocturno a 
Bancos, almacenes. Ni fuma 
ni bebe. Santa Isabel, 38, 
ultramarinos. 
OFICINISTA colocada im-
portante Empresa ofrécese 
2, 4 tarde. Isabel. Aparta-
do 40. 
SEÑORES sacerdotes faci-
litamos amas gobierno con 
informes y garantías. Pre-
ciados, 38. 
OFRECESE modista infor-
mada domicilio. Teléf. 32323. 
OFRECESE para señora de 
compañía o ama de llaves. 
Guzmán el Bueno, 8, prime-
ro derecha. 
COMERCIANTE industrial 
retirado, serio, garantías 
personales, metálicas, auto 
propio, solicita representa-
ciones casas serias país, ex-
tranjeras, a d m i nistraclóq. 
fincas, etc. Escribid: "Co-
merciante". Carmen, 18. La 
Prensa. 
TRASPASOS 
TRASPASO fábrica medias, 
calcetines, marchando. Te-
léfono 18919. Once a una. 
TRASPASO amplia tienda, 
céntrica, mercería, noveda-
des, similares. Informes: L a 
Golondrina, Espoz Mina, 17. 
TRASPASO pensión-confort 
tablemente instalada. Mobi-
liario nuevo, calefacción cen-




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
0OBUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid, 
ABOGADO, consultas 6-8, 6 
pesetas, testamentarlas, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión • asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósltoí Rei-
na, 45, principr!, 
l'AMi'o.xu-s para maquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortals-
za, 64, Teléfono 12431-
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate, Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ACEPTABIASE socio pe-
queño capital para amplia-
ción asunto en marcha, pro-
duciendo. Teléfono 13603. 
CONSTRUCTION Fransaise 
d'Appareils de Laiterle, con-
cesionaria del certificado de 
adición número 96.973 (a la 
patente número 95.470), por 
"un dispositivo de mando 
eléctrico directo pura todos 
los aparatos centrífugos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
BBOGDEX Companyi con-
cesionaria de la patente nú-
mero 96247, por "mejoras en 
el tratamiento de frutas 
frescas para el mercado", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial, Apartado 511. 
T1IE Owens Botlle Compa-
ny, concesionaria de la pa-
tente número 96.652, por 
"mejoras en las máquinas 
para dar forma a los artícu-
los de vidrio", ofrece licen-
cias para la explotación de 




d'Appareils de Laiterle, con-
cesionaria del certificado de 
adición número 96.972 (a la 
patente número 95.470), por 
"un dispositivo de mando 
eléctrico directo para todos 
-los a p a r a tos centrífugos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación del mismo. Ofici-
na de Propiedad Industrial' 
Apartado 511. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 98 pesetas. Espíritu 
Santo, 31. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
CAMAS doradas, sommier 
acero, desde'CO pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torrijos, 2, 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
ASPIRADOR Electrolux. sin 
usar, vendo. Fernando Ca-
tólico, 31, entresuelo dere-
cha. 
CEPILLOS para ropa, ca-
beza, dientes, uñas, calzado, 
suelos, etc. Esponjas y plu-
meros. Droguería de More-
no. Mayor, 35. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
800 sillas a fl,90. Pianola, 2 
mesas billar baratas. Trust 
Albacete. Luna, 24. 
AUTOPIANOS, pianos, p ie-
vos y ocasión; venta, alqui-
ler, compra. Plaza Salesas. 3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras «ves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resulíadoa. 
Tenemos un gran sunido de 
1 molinos para huesos, calde-
ras pura cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espa-
ciales para avlcultoree. 
Pedid catálogo i 
I M A T T K S . Q R Ü B E R 
¡Apartad o 185, B I L B A O 
F A B R I C A 1 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 1 
M A D R I D 
Al e fec tuar sus com-' 
p ras , b a g a re fe renc ia 
a los anuncios pub l i -
cados en 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fr-reres. Echegaray. 27. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades apre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PKLETEKIA, zorros legíti-
mos, 20 pesetas, blchitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior, 39,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Ker-
nández. Calle San Vicente, 6. Teléfono 16334. 
CANARIOS, y canarias flau-
tas, alemanes, canto y cría, 
"titía", monos. Cuesta San-
to Domingo, 17, pajarería. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esqui-
na Gravina. 
AlíftíÁlitíOS~Íuna 8o pe-tc 
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, A. 
rinconada. 
RECLAMO. Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas today clases baratisi-
mas. Valverde. 8. rinconada. 
EINOLECM~6 pesetas ra2. 
Esteras, tex-ciopelos, tapices, 
tiras de limpiabarros, mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370: 
Seis cilindros con válvulas inclinadas. En» 
grase a presión alimentando los cojinetes 
con corriente de aceite frío. Cárter con venti-
lación refrigerando el interior del motor. 
Durante semanas, meses, años, el automóvil 
Dodge Brothers funciona sin parar. E l Dodgc 
Brothers seis cilindros está construido para 
durar mucho tiempo por carreteras accidenr 
tadas y en mal estado de conservación. 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L AUTO* 
MOVIL DODGE BROTHERS SEIS 
CILINDROS — Cámaras de explo-
sión de gran compresión — Pistones 
do aleación ligera, terminados a 
0633 de m/m de dilatación térmica, 
compensada por travesanos de 
•cero especial ~ Ventilación del 
cárter ~ Engrase a presión — En» 
granaje de máxima superficie de 
acción—Doble juego de rodillos en 
el puente posterior — Frenos hidráu-
licos de aección suave y cierta en 
todo tiempo >' en todo loa terrenos. 
AUTO-TRACCIÓN % A.r MARTÍNEZ CAMPOS 49, Y CARRERA DE 
GERÓNIMO 45 Y 47, MADRID 
C H A V A R R 1 D l f í ^ B B O N E S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tela. 15263 y lO'lW. 
Bil iors idai l j 








torpecen todo el 
aparato digestivo j si no se corrigen 
pueden dar lugar a dispepsia crónica 
y a ú n a males m á s graves. Para 
estas indisposiciones eche usted 
mano de las Pildoras de Brandreth. 
Las Pildoras de Brandreth (pura-
mente vegetales) son un remedio 
de probada eficacia para todas las 
edades para normalizar el rég imen 
diario del cuerpo tan necesario para 
la buena salud. Limpian eficaz-
mente los intestinos, regulan las se-
creciones biliares excesivas y ayu-
dan al funcionaraiento normal del 
estómago o h ígado, purificando asi 
la sangre y protegiendo la salud. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
auténticos de loa 
V I V E R O S M O N S E R B A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, desde 130 hasta 250 pesetas ciento. 
P ANTA L E O N MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 11 duplicado. ZARAGOZA 
p i í d o do 
Pídala» en eaalqvier farmacia o drogaeríe. 
Laa legftimaa vienen an eajitna oraladaa da 
lata dorada con la firma dal Dr. Brandreth. 
Agentes en Espani: 
J. WiáCHyC.'.S. A. • Bnich, 49; Barcelona 
T R A T A M i 
O R I G I N A I . 
ARTES GRAFICAS 
IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E D í -
DUSTRIAS, OFICLNAS Y COMERCIOS, $ 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E ^ 
% L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . * 
I A L B M P R P , 12.-TELEF0N0 3 0 1 ^ | 
n m a s i o s l a v e n 
15 P U E R T A 
D E L S O L , 15 
E l m e j o r p u r g a n t e d e a g u a m i n e r a l n a t u r a l 
D e p u r a t i v o , a n t i b i l i o s o , p o d e r o s o c u r a t i v o 
d e l h u m o r h e r p é t i c o . V e n t a d e b o t e l l a s e n 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s d e t o d o e l m u n d o y 
e n e l d e p ó s i t o , J A R D I N E S , 1 5 , M A D R I D , 
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r e t o r n o de V i r g i l i o 
¿Quién no conoce la "Epístola a Ho-
racio", de Menéndez y Pelayo? L a epís-
tola, género sosegado y de semitono, 
cobra en la del poeta cántabro, ímpetu 
y vuelo de ditirambo audaz. Y en el 
punto de la epístola, en donde el hervor 
lírico es más subido, dice el gran hu-
manista montañés: 
"Torne el radiante 
Col del Renacimiento a iluminarnos, 
cual vencedor de bárbaras tinieblas, 
otro siglo lució sobre Occidente 
los pueblos despertando a nueva vida, 
¡vida de luz, de amor y de esperanza!" 
Esperando este sol nuevo. Menéndez 
y Peiayo cerró sus ojos en la noche ne-
gra. Yo no me atrevo a decir que haya 
amanecido aún; pero, como en los tiem-
pos del Mío Cid: 
"Apriessa cantan los gallos et quie-
ren quebrar albores." 
Canto de gallos apresurados y deseo 
de luz tierna son, sin duda, tantas ini-
ciativas como asoman, de retorno a lo 
viejo y a lo clásico. Catah'ña alzó el 
primer pendón. L a "Fundació Bernat 
Metge", gracias al mecenajs generoso de 
Cambó, va engrosando filas y ponien-
do libros de pie, en los severos estan-
tes. Procede, como procedía el ejército 
de los Macabeos, "cante et ordinate", 
con orden y con cautela. Sería más bri-
llante, sin duda, un asalto impetuoso, 
pero sería también más ineficaz. Que-
remos el pie bovino, el pie ancho y 
tardo que en suelo en donde se asien-
ta, hinca raíces perezosas. L a fugitiva 
Dafne, al ser trocada en laurel, enraizó 
en el suelo su pie, hasta entonces ve-
loz como un ala. Con todos estos sí-
miles, quiero decir que la obra del ro-
manzamiento de los clásicos tiene que 
ser ordenada y cauta y lenta, si se ha 
de emprender y llevar adelante con toda 
suerte de responsabilidades. 
Hogaño, ocurre nada menos que el 
bimilenario de Virgilio y el latinismo se 
apresta a celebrarlo. E l gramático Clau-
dio Donato, varón insigne en letras hu-
manas y maestro en ellas, de San Je-
rónimo, estableció la cronología virgi-
liana, que no sólo no ha sido rectifica-
da, sino más bien confirmada. Según 
ella, Virgilio nació el día 15 del mes 
de octubre del año 683 de la fundación 
de Roma; sesenta y ocho antes del na-
cimiento de Cristo, siendo cónsules Pom-
peyo el Magno y Sicinio Crasso. E n los 
fástos de los pueblos latinos, esta fe-
cha es una fiesta máxima. Los pueblos 
cristianos pueden celebrarla como tina 
pequeña navidad, o una pascua peque-
ña. "Es el primero de los nuestros"— 
dijo Lactancio. Virgilio fué el crepúscu-
lo de un nuevo día y el tránsito de un 
mundo a otro. ¿La Edad Media no vió 
en Virgilio un mago? Virgilio fué un 
mago en el sentido evangélico, el cuarto 
mago, si queréis, que acompañó el can-
sado mundo antiguo, prendido al rayo 
sutil de una estrella mesiánica, al Por-
tal de Belén, donde, sobre las rodillas 
de la Virgen ("Jam redit et Virgo..") 
encontró al Niño sonriente: 
"¡Incipe, parve Puer, risu cognosce-
re Matrera!" 
Preside el nacimiento de los siglos 
nuevos y la nueva sucesión de los tiem-
pos, vaticinados por Virgilio, la sonri-
sa de un Dios Infante, Irisada áh lloro. 
De este crepúsculo y este alumbramien-
to Virgilio es el profeta y el poeta. Fe-
licísimamente audaz un poeta francés de 
la antología hermanó en el Cristianismo 
tres almas; emparejó el evangelista Juan 
y Rafael de Urbino, con nuestro poeta, 
venerando y verecundo, cisne de la anti-
güedad, aunque no hubiese tenido fe, ni 
sentido en sus carnes el divino escalo-
frío del bautismo. Venturosa posición 
la de estos vigías del espíritu que, man-
teniendo sus ojos abiertos en la noche. 
F A N T A S I A 
E L G U A N T E Y E L ABANICO 
Relegados al fondo de un armario, 
con otras cosas viejas: plumas, cintas, 
carretes y botones, un guante y un aba-
nico comenzaron a dialogar así: 
—Hermano abanico, ¿que ruido es 
ese, tan desagradable, que se oye? 
—Tampoco yo lo sé. Acaso la guerra... 
—No, dijo una cinta riendo. No es la 
guerra; es un baile de ahora. 
—¿Se baila "eso"?—dijo el abanico 
con asombro. 
P O L I T I C A D E L B L O Q U E , por k-hito 
—¡Cómo!—exclamó el guante—. ¿Se 
son los primeros en columbrar el vagoibaiIa sin mí? Una "pavana", o un "ri-
i rosicler del alba. A ellos parece que va godón" no se conciben sin que yo ciña 
el gran grito de Isaías: ¿Qué hay de 
la noche, centinela? Y al grito nocturno 
pueden contestar con el grito de espe-
ranza: ¡Ya se anuncia la mañana! Co-
mo en aquella inefable escena y tierní-
sima porfía de Romeo y Julieta, uno no 
sabe si suena en sus cantos la voz del 
I ruiseñor o la voz de la alondra. 
Virgilio puede ser estudiado a la luz 
|del cristianismo. E l genio crepuscular 
de Virgilio no rehuye esta media luz, 
palpitante de misterio; no rehuye ni las 
lucernas de las catacumbas, ni la lám-
para medrosa del sagrario. Virgilio, ha 
dicho Michelet, es el pontífice del mis-
terio. L a liturgia le ha pedido contribu-
ción. E l "Salve, sancta Parens" de la 
misa de Nuestra Señora Santa María, 
es el "Salve, sánete Parens", que, con 
emoción casi de rezo, dijo Eneas, al 
cumplirse el aniversario primero de la 
muerte de su padre óptimo. Eneas, más 
que un héroe, es un gran sacerdote. E s 
el "piadoso" Eneas. Introduce los dio-
ses en el Lacio. Lleva consigo en su 
flota los "penates" arrebatados del ene-
migo. E s dócil al imperio de los "dio-
ses". Busca un asiento firme para los 
Teneros y para "númenes errantes" y 
la descuajada majestad de Troya. A los 
"dioses patrios" quiere ofrecer una sede 
angosta. E s el "hado", o dígase, la in-
declinable voluntad divina lo que le obli-
ga a perseguir la Italia a través de las 
ondas. Y son los "hados" quienes le 
abren el camino. ¡Fata viam inveniunt"! 
Toda la obra de Virgilio está impreg-
nada de religiosidad. 
Y es este sumo pontífice de la poe-
sía el que retorna al mundo después de 
dos mil años de su extinción, con su 
frente ceñida con las vendas de lino 
sacerdotales, y con una llama sombría y 
profunda en sus ojos. Un mosaico desen-
terrado recientemente en Sousse, el vie-
jo "Hadrumetum" del Africa proconsu-
lar nos lo ha revelado probablemente 
tal cual era, pudoroso y melancólico, 
con la vasta frente despoblada, con la 
boca franca y ancha, hecha a la enver-
gadura de sus hexámetros, en. medio de 
dos musas, castas y solemnes como dia-
conisas. 
He de pedir albricias a mis nuevos 
lectores. Sé que una generosa empresa 
editorial se propone ofrecer los clásicos 
todos griegos y latinos, con la inter-
pretación que el actual momento de las 
letras castellanas puede escribir al pie 
del bronce perenne. Virgilio saldrá de 
los primeros en esta majestuosa pro-
cesión retrospectiva. 
Lorenzo K I B E I l 
Barcelona, 22 de febrero. 
S 
Leyendo en estos días el último libro 
de Pierre de Nolhac sobre Maria Auto-
nieta-—"Autour de la Reine"—pensába-
mos en las bondades del método histó-
rico, en lo mucho que importa su culti-
vo, en lo abandonadlo que entre nosotros 
se encuentra. Reflexiones tópicas acaso, 
de aquellas a que fá.cilmente llega todo 
el mundo cuando se aplica al estudio 
del tema con> sinceridad; pero, en fin 
de cuentas, materia sobre la cual es pre-
ciso volver incesantemente. Aquí no pa-
rece costar mucho rabajo llegar hasta 
la visión de algunas verdades. Lo difí-
cil es amoldar a ellas la conducta. Y es 
que la simple visión imaginativa dista 
7nucho de la posesión. Probablemente 
encontraríamos en España cientos de 
personas muy capaces de dar conferen-
cias sobre el método histórico. ¿Quién 
de ellas lo sabría aplicar llegado el ca-
so; quién obtendría de su cultivo las 
ventajas que de él se desprenden? 
Un capitulo de pierre de Nolhac nos 
llamaba singularmente la atención. 
Aquel en que el historiador se pregunta 
cómo era realmente Maria Antonieta, 
qué rasgos peculiares tenia su belleza 
tan decantada. Prescindamos de si ello 
puede tener importancia o no como pro-
blema histórico. Eso no nos importa 
hoy. Veamos sólo la dificultad de la 
cuestión, qué cosas hay que resolver pa-
ra llegar a un resultado fríamente obje-
tivo. La primera de todas prescindir de 
la inclinación personal por la figura es-
tudiada. Cuando el viejo marisca,! le se-
ñalaba a María Antonieta una multitud 
llena de entusiasmo y le decía: "Señora, 
ahí tenéis doscientos mil enamorados", 
•expresaba una. verdad que puede refe-
rirse hoy a todos los que estudian la 
historia de aquella desgraciada Reina. 
Sus desventuras de mujer y de madre. 
Ja aspereza sin igual de su tremendo 
desfno le han dado una aureola póstu-
ma, que es el primer obstáculo del his-
toriador. Tanto más conmovedora resul-
ta aquella tragedia cuanto más bella y 
más dulce se pinte a la protagonista. 
Hay que prescindir de esta inclinación 
en absoluto. Y buscar el documento. ¡Y 
qué dificultades entonces para la cri-
tica! ¡Cuánto esfuerzo para no dejarse 
arrastrar por un prejuicio! Los docu-
mentos son de dos clases: testimonios 
escritos y testimonios iconográficos. Al 
proceder a su examen, nos encontramos 
con que de una parte la adulación cor-
tesana levanta a inconcebible altura la 
belleza y los encanto? de la Reina, y 
de otra, el libelo difamador nos la pre-
senta de modo completamente distinto. 
No sirve ni una cosa ni otra. Y en cier-
to modo, merced a un cotejo minucioso 
pueden servir las dos. Con la iconogra-
fía ocurre algo parecido. Se conservan 
más de doscientos retratos de María An-
tonieta. Entre ellos los pintados prime-
do en la Corte de Austria cuando la 
gran emperatriz María Teresa se mi-
raba en su hija, y después, en la Corte 
de Franoa, principalmente por Mme. Vi-
gée-Lebrun. Retratos cortesanos en su-
m a Trazados muchas veces con arreglo 
a instrucciones superiores, con encargo 
«xpreso de que ciertos defectos fuesen 
disimulados, y luego el sañudo croqu;s 
'rv-olucionario, donde las facciones apa-
recen deformadas, llenas de expresión 
feroz. Por último, el rápido dibujo de 
David, que no representa sino una mu-
jer envejecida, casi andrajosa/ medio 
ciega, con irnos mechones canos sobre 
la frente. E s Maria Antonieta, camino 
del cadalso. 
Después de verlo todo se formula Con ̂ ascarab^1 . su rosttro ?uando se ha" 
mayor oscuridad la pregunta: ¿Cómo|llaba' en Pi l l eo , costumbre que, como 
las manos y los brazos de las señoras 
y de las señoritas. 
L a cinta se hizo un nudo, riendo... 
—¡No disparaten ustedes! — contes-
tó—. Y a no se bailan "pavanas", ni "ri-
godones" y, en cambio, ese "ruido" tan 
desagradable, ciertamente, es... lo que 
se baila, es la orquesta que toca. 
— ¿ L a orquesta? Pero, ¿eso es una 
orquesta?—exclamaron a coro el guan-
te y el abanico. 
—Sí. ¡Les juro que "eso" que se oye 
es una. orquesta! Lo que pasa es que 
se trata de una orquesta moderna y ele-
gante, al día, y, cuanto más elegante, 
más insufrible, y más absurda la mú-
sica: trombones, cornetas de automó-
vil, platillos, tambores fantásticos, ins-
trumentos que usan los negros, ¡un ho-
rror!; pero ahí tenéis la "música" que 
••BAps -Bidoad •BI "B SB^STA uoo a^ustcq'Brigt 
'S'BZUBP S'BX 'sonjspoui saireq soj opisaad 
—¡Está visto—suspiró el abanico— 
que la mujer me ha abandonado, in-
grata; pero, al renunciar a mí, ha re-
nunciado no sólo a su más bello adorno, 
sino a un "arma" poderosa de seduc-
ción y coquetería! E n los bailes, en pa-
seos, teatros, salones, etcétera, etcéte-
ra, yo daba a conocer la condición de 
una mujer, realzando su belleza y su 
elegancia. Sin mí, a la mujer "le falta 
algo", muy suyo, o sea, muy femenino. 
Gracias a mí, a la manera de manejar-
me y de lucirme, se distinguían, al pri-
mer golpe de vista, la burguesa de la 
aristócrata; la artesana, de la señorita, 
y las reinas, de las pastoras. 
—Pero ¿a dónde va usted, hermano 
abanico? ¿Qué cosas está diciendo?— 
exclamó la cinta—. ¿Qué es eso de ar-
tesanas y señoritas, y reinas y pasto-
ras? No, no. Ahora, casi han desapa-
recido las diferencias de clases. Priva 
la democracia, la igualdad... 
—¡No entiendo lo que quiere usted 
decir!—repuso el abanico. E n cambio, 
me figuro lo desairada, lo Incompleta 
que resultará una mujer, su figura, en-
trando en un salón de baile sin mí... 
—Tenga presente que las mujeres de 
ahora se "hacen las manos", que exis-
ten unas llamadas manicuras, que se 
dedican a ese oñeio. 
—Bien, pero esas "manicuras", por 
mucho que se esfuercen en su labor de 
embellecer las manos femeninas, jamás 
podrán sustituirme ni competir conmi-
go. ¡Oh, no! Yo, el guante, tengo un abo-
lengo. ¡Y qué abolengo! Fui la prenda 
adorada por Catalina de Médicis, el "de-
talle" en la Corte de los Felipes y el 
"favorito" de las hermosas, bajo el Im-
perio. 
—Exacto, interrumpió el abanico. Pe-
ro observo que de tu origen nada sabes. 
—Ciertamente, no lo sé. ¿Y tú, cono-
ces el tuyo? 
—¡Ya lo creo! Escucha dónde y có-
mo nací. 
Fué en China y en los tiempos más 
remotos del Celeste Imperio. ¡Calcula si 
hará siglos! Dicen que una noche la 
princesa "Khan-Si", hija de un podero-
so mandarín, asistía a la fiesta inme-
morial llamada de las "Linternas", cuan-
do, sofocada por el calor, se quitó la 
máscara. Hay que advertir que en aque-
lla época en China toda mujer honesta 
UN G L O B O SONDA 
CARTAS A "EL DEBATE" 
E l SerV¡CÍ0 DOStal aér80'precioso Iícluido para pagar rentas, con-
'tribuciones, aperos, impuestos de utilida-
des y demás gabelas. 
De tales circunstancias se aprovechan 
los acaparadores—muchos de los cuales 
son profesionales de la usura—, y el po-
bre labrador ve marchitas sus ilusiones. 
era María Antonieta? 
No nos interesa ahora seguir el px-o-
ceso hasta los últimos resultados. Baste 
saber que para que sean concretados 
con cierta probabilidad los rasgos fiso-
nómicos y personales de Maria Antonie-
ta han hecho falta muchas veladas de 
penoso estudio. Y ahora, anudemos el 
es sabido, aún se conserva en gran par-
te de Oriente. Pues bien, volviendo a la 
princesa de mi historia, dicen que que-
riendo evitar que la viesen el rostro, y 
no pudiendo, al mismo tiempo, sufrir la 
máscara, que la ahogaba, comenzó ins-
tintivamente a darse aire con ella, pro-
curando hacerlo rapidísimamente, cosa 
hilo con nuestra prmera reflexión; ¿qué <lue impedía que la vieran bien la cara. 
ventajas no reporta trabajar asi?, ¿qué 
valor formativo no tiene ese método pa-
ra la juventud?, ¿cuánta necesidad no 
se deja sentir de él entre nosotros? 
Sean no más que estas ventajas las 
señaladas: el hombre habituado al mé-
todo histórico rehuye toda afirmación 
rotunda que no haya podido comprobar; 
Pero entonces ocurrió algo muy curio-
so, y fué ello que todas las muchachas 
que rodeaban a la princesa la imitaron, 
hasta el punto de que a los pocos mo-
mentos centenares de manos femeninas 
se agitaban para hacerse aire sin dejar» 
se ver. De hecho quedó inventado el 
abanico, con sólo reemplazar la másca-
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: 
Un ligero examen de las condiciones 
en que se realiza el servicio postal aéreo 
entre España y América hace pensar 
que ya es una obra casi muerta, impo-
pular, que vive a expensas de los sub-
sidios oficiales. 
Empecemos por advertir que las ta-
rifas postales aéreas en España, son 
de lujo, mayores, casi el doble de las 
que para el mismo servicio internacional 
rigen en otros países. Una carta de seis 
gramos paga desde cualquier pueblo de 
la Argentina a cualquier ciudad de E s -
paíia, la cantidad de 1,13 de la moneda 
de aquel país, que reducido a la r.rtcio-
nal, en épocas anormales y de gran 
baja de la divisa española, alcanzaría 
a pesetas 3,39; ahora bien, la misma 
carta de seis gramos, enviada desde 
cualquier pueblo de España a una ciu-
dad Argentina, debe franquearse con 
pesetas 5,25, vale decir pesetas 1,86 más. 
Si el recorrido es el mismo y el ser-
vicio idéntico, ¿por qué esa diferencia 
en contra? 
A esa circunstancia desfavorable, se 
unen las deficiencias del servicio, a ve 
ees, en las oficinas de Correos rechazan 
las cartas para enviar por vía aérea, 
alegando que carecen de sellos especia-
les, como si el público fuera culpable 
de la imprevisión; otras veces sufren 
demoras tan considerables, que, en oca-
siones, se demoran más que las cartas 
ordinarias. 
E l servició postal aéreo con América 
tiene singular importancia para España, 
y, a mi modo de ver, debe preocupar 
al Gobierno que sus beneficios, disfruta-
dos hoy sólo por los privilegiados y pu-
dientes, lleguen a la masa del pueblo 
pobre, a la clase obrera, que tiene mu-
chos intereses y afectos allende el mar. 
Una sana política de acercamiento 
hispanoamericano lo aconseja asi. 
De usted afmm. s. s. 
Manuel C. G O L P E Y CORA 
Betanzos, febrero 1930. 
L o s perjuicios del esta-
tuto del Ahorro 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Satisfacción inmensa 
produce en estas latitudes ver que E L 
D E B A T E sabe enfocar los asuntos del 
agro español, huyendo de los doctrina-
rismos de despacho, que en muchas oca-
siones sólo sirven para embarullar cues-
tión tan debatida. 
L a campaña iniciada por E L DEBA-
T E a favor de las Cajas de Ahorro ru-
rales, debe extenderse a todas en gene-
ral; porque si bien es verdad que mu-
chas están incluidas en la denominación 
de Cajas generales de ahorro e inscri-
tas en la Confederación Nacional, no es 
menos cierto que las que se hallan si-
tuadas en regiones eminentemente agrí-
colas, tienden su manto protector en 
mayor proporción a los agrarios que a 
los industriales. 
Ahora estamos en plena recolección 
de aceite, y apena ver que después de 
los afanes y sudores de todo el año, tie-
nen los pequeños propietarios, los colo-
nos o arrendatarios que mal vender el 
por no tener quien le ayude en tan an-
gustiosa necesidad. 
¿Qué fin se ha perseguido al limitar 
los préstamos y las imposiciones en 
mmm mmm 
L a sublevación en la 
República Dominicana 
S e quiso impedir la r e e l e c c i ó n 
del presidente V á z q u e z 
UNA L U C H A D E P E R S O N A S IVIAS 
Q U E D E P A R T I D O S P O L I T I C O S 
nuestras Cajas de Ahorro? 
¿Por qué no han de pasar de cinco 
mil pesetas las concesiones, cuando és-
tas son insuficientes hoy para desen-
volver un negocio por pequeño que sea? 
¿Por qué no ha de pasar de veinti-
cinco mil la imposición de una sola per-
sona? 
E l dinero de las Cajas de Ahorro cum-
ple como ningún otro la misión social, 
y es muy justo que siendo voluntad de 
los imponentes renunciar al mayor inte-
rés de otras entidades por el beneficio 
que saben proporcionar con su dinero a 
las clases humildes, estén en libertad de 
llevar a las Cajas cuanto más mejor. 
Así no se daría el triste caso, muy 
corriente por desgracia, de tener que 
vender anticipadamente sus cosechas y 
a más bajo precio del corriente, por el 
anticipo del dinero. 
Bien está que se emplee en papel del 
Estado todo lo que constituya el fondo 
de reserva y hasta algo más, si se cree 
conveniente; pero obligar a invertir el 
40 por 100 y limitar los préstamos y las 
imposiciones, es bastardear por comple-
to la finalidad de las Cajas y abrir las 
puertas de los usureros, que ya habrán 
recibido un golpe de muerte con las glo-
riosas instituciones. 
No conozco personalmente al excelen-
tísimo señor ministro del Trabajo, pero 
he seguido siempre con interés sus cons-
tantes afanes, y esperamos de su inte-
ligencia y rectitud una labor beneficio-i V 
sa en este sentido para estos héroes anó-
nimos, que sin alharacas, ni voces, ni 
protestas, contribuyen a diario con sus 
sudores a engrandecer la Patria. 
De usted atento y s. s., q. e. s. m., 
Pedro SANCHEZ-OCAÍíA 
Presidente de la Caja de Ahorros 
de Plasencia. 
Campos de Extremadura, 1930. 
L a revolución ha triunfado en la Re-
pública dominicana. E l presidente, Váz-
quez, y el vicepresidente, Alfonseca, se 
han visto obligados a renunciar a sus 
cargos, y ahora el ministro de Norte-
américa busca una fórmula de acuerdo 
entre los propios revolucionarios. Por-
que, según parece, la verdadera grave-
dad de la situación está en que los su-
blevados estaban conformes en derribar 
al Gobierno, pero no en la persona del 
que va a sustituirle. Se puede decir que 
se ha mudado una situación estable por 
una promesa de anarquía. 
L a revolución tiene cuatro jefes. No In-
tentaremos definir su color político. Se-
ría tarea difícil, por no decir imposible. 
Bastará con nombrarlos. Firman el ma-
nifiesto de los sublevados los señores 
Velázquez, Arias, Estrella, Ureña y Her-
nández. Cada uno de ellos piensa en la 
presidencia de la República; pero, a juz-
gar por los informes que llegan, el más 
indicado es el seño Velázquez. 
E l pretexto de la rebeldía ha sido la 
decisión del presidente Vázquez de pre-
sentarse de nuevo en las elecciones pre-
sidenciales. Esto está prohibido por el 
artículo 44 de la Constitución dominica-
na, que dice así: "La persona elegida 
para presidente de la República no po-
drá ser reelecta para ese cargo ni elec-
ta para la vicepresidencia, en el perío-
do constitucional subsiguiente." 
E l presidente Vázquez midió mal las 
fuerzas con que podía contar. E n las 
elecciones anteriores (marzo de 1924), 
la oposición, dispersa, no pudo obtener 
sino nueve diputados. E l partido nacio-
nal que dirige Vázquez obtuvo 17 pues-
tos, y sus aliados, los del partido de la 
coalición, seis diputados. E n el Senado 
—un senador por cada una de las 12 pro-
vincias—las fuerzas se repartían así: 
Partido nacional, 6; progresistas, 4; coa-
lición, 2. Claro que la verdadera fuerza 
en el país debe medirse por la Cámara 
de los Diputados (un miembro por ca-
da 30.000 electores). 
Por otra parte, el Gobierno actual tie-
ne en su activo la evacuación del país 
por los norteamericanos, cosa difícil de 
lograr mientras el más pequeño desorden 
amenace la estabilidad gubernamental o 
la Hacienda pública. Además, había re-
suelto el conflicto de fronteras con la ve-
cina Haití. Más discusiones había levan-
tado la misión Dawes, solicitada por el 
Gobierno para que el famoso general dic-
tase un plan de restauración financiera 
de la República. 
Todo ello no había bastado, sin duda, a 
justificar la mudanza constitucional que 
suponía la reelección de Vázquez a la pre-
sidencia. Tanto, que en los últimos tiem-
pos, a pesar del anuncio ya oficial he-
cho por el jefe del Estado, de que acep-
taba la reelección, parece que se pensa-
ba en asegurar la sucesión del partido 
El "Nelson" recoge a los 
náufragos del "Fofo" i 
L O N D R E S , 7.—El acorazado br¡t4, 
nico "Nelson", en viaje a Malta, há 
recogido ayer al capitán y tripulantes 
del vapor "Fofo", que se hundió a coa, ^ 
secuencia de haber hecho explosión lag 
calderas. 
Los náufragos han sido posteriormen, 
te trasladados al vapor "Rodney", qUft 
los desembarcará en Argel. 
B A R C O A P I Q U E 
MIAMI, 27.—Los viajeros proceden-
tes de Nassau (Bahamas) dicen que el 
17 del actual se fué a pique, a causa 
de un violento temporal, el "sloop" 
"Pretoria". Tres miembros de la tri-
pulación pudieron ganar la costa a na-
do, al cabo de grandes esfuerzos. Loa 
diez y siete restantes perecieron aho-
gados. 
Próxima llegada a Madrid 
del embajador francés 
PARIS , 7.—M. presidente de la re-
pública, señor Doumergue, ha recibido 
esta tarde al señor Corbin, embajador 
de Francia en Madrid, que marchará 
dentro de poco a la capital española 
para encargarse de sus funciones. 
Byrd ha salido de los hielos 
• 
SOUTHARMOUR (Massachussets), 27 
E l radiotelegrafista del Instituto Tecno-
lógico de Massachussets ha recogido un 
mensaje de la expedición antártica del 
comandante Byrd, en el que se anuncia 
que ésta ha conseguido franquear la ba-
rrera de los hielos. 
nacinonalista en la presidencia por me-
dio de la candidatura del doctor Alfon-
seca, vicepresidente de la nación. 
Pero la oposición temía o, por lo me-
nos, fingía temer que si el presidente 
Vázquez continuaba en el Poder, las elec-
ciones próximas serían menajadas por el 
Gobierno. Por eso reclamaba unos comi-
cios verdaderamente libres, y quería que 
el presidente renunciase antes del 15 de 
julio, fecha en que expira su mandato. 
De ahí la sublevación. 
No hay que olvidar tampoco que en 
esas Repúblicas, tan martirizadas por la 
intervención norteamericana, es fácil ha-
cerse una bandera "patriótica" contra 
todo Gobierno, ya que forzosamente tie-
ne que mantener buenas relaciones con 
Washington. Desde este punto de vista, 
es seguro que el llamamiento al general 
Dawes ha perjudicado al Gobierno ac-
tual. 
Todas estas sublevaciones nos parecen 
lamentables. Santo Domingo es la pri-
mera tierra española de América; "Espa-
ñola" la llamaron los descubridores, y 
todavía muchas de sus localidades llevan 
nombres de estirpe castellana. Santiago 
de los Caballeros, Santa Cruz, L a Con-
cepción, Barahona. ¿Cuándo estos nom-
bres dejaron de ir unidos—al aparecer en 
los pei-iódicos de España—a noticias de 
revueltas, a relatos de anarquía? 
R. £!% 
L A R E V O L U C I O N E N S A N T O D O M I N G O 
prescinde de sus pasiones personales-pa- ra. Por un varillaje y una tela o papel. 
— •« 1-- — 1.11*1 « !¡Así nací yo! Yo, que de gaga, de plu-ra formular un juicio; trata de llegar 
a la vex-dad objetivamente; sabe cuánto 
esfuerzo es preo'so y cuánta dificultad 
se encuentra al paso para sentar de una 
manera segura o simplemente aproxi-
mada un hecho, no sea éste más que el 
color de los ojos de María Antonieta o 
la curva auténtica de su nariz. A l mis-
mo tiempo ha aprendido a situar cada 
cosa en su propio ambiente y a descon-
fiar del testimonio no valorado en rela-
ción con los sentina entos que lo pudie-
ron inspirar, o el carácter que pudo im-
primirle determinado sentido. 
No seamos duros ni exagerados en la 
consecuencia. Pero señalemos un hecho 
real. Sólo una minoría escogid-'sima em-
plea en España el método histórico. Una 
gran masa de hombres al parecer cultos 
no lo emp'ean ni para la historia siquie-
ra. Al contrario, todo lo más antihistó-
rico, lo apasionado, el juicio sin funda-
mento suele valer para la historia mu-
chas veces. Y no digamos para la actua-
lidad, que es historia también, síqujera 
no deba prescindirse del esfuerzo, por 
suprimir o atenuar el elemento subje-
tivo, sentimental, ajeno en realidad a la 
verdadera Inteligencia y al verdadero 
racioenio. L a historia de España está 
por hacer, se ha dicho. Hay que pregun-
tar, primero, si estamos preparados pa-
ra hacerla. 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
Protesta alemana contra un 
monopolio aéreo 
Portugal h a concedido a u n a Com-
p a ñ í a f rancesa el uso exclu-
sivo de sus islas 
carie los inconvenientes que traería a 
la aviación internacional el monopolio 
exclusivo concedido a la Compañía L a -
tecoére para aterrizar en la^ islas por-
mas, de concha o de marfil, más o me-
nos lujoso y más o menos artísticamen-
te pintado, bordado, iluminado y enjo-
yado; valiendo dos mil duros o... una pe-
seta, he sido el adorno Insustituible de 
la mujer y el cantor de su feminidad, 
amorosa y coqueta, siempre. 
—¡Oh, señor abanico, sonrió la par-
ladora cinta, habla usted muy bien, 
pero siento decirle que no se "ponga 
tonto" con la antigüedad de su origen 
de la cavernas ni he sido caldeo, ni 
egipcio, ni chino! Nací mucho más tar-
de. Soy casi de ayer e italiano por mi 
cima. Vine al mundo de las elegancias 
en la época del Renacimiento, y desde 
entonces me aristocraticé y... me popu-
laricé .a la par, ¡cosa extraña, real-
mente! Hoy me han arrumbado, me han 
olvidado, dicen "que he pasado de mo-
da". ¡Qué pena y qué injusticia! Me-
jor dicho, ¡qué gentes esitas, gentes de 
ahora de tal mal gusto! Dios las per-
done. 
—No hay que apurarse, compañero— 
exclamó el abanico—. Verás como "vuel-
ves", cómo torna tu reinado y encuen-
tras otro Brunell que te ponga "de 
última". Tendrás un Príncipe de Gales 
que te luzca, con los colores más ca-
prichosos, y un Roger de Besunoir que 
repetirá: "Un elegante, un "dandy" lo 
es por los guantes, las corbatas y el 
El fuerte de Ozama de la capital donde todavía resisten las fuerzas leales al Gobierno 
Vásquez. La "Torre del Homenaje", que aparece en la "foto", fué construida por Nico-
lás de Ovando en 1506. En 1510 se alojó en ella Diego Colón, acompañado de su esposa. 
La torre es toda de piedra y se utiliza como cárcel. 
porque los plumeros, por ejemplo, y bastón". Confía en mi experiencia, ami-
las plumas, en general, son más anti-
guos que usted; o sea que su nobleza 
es más rancia. No olvide que sobre las 
tumbas egipcias en Thebas, los reyes 
son representados rodeados de escla-
vos que blanden unas anchas plumas, 
sujetas en una especie de lanzón; ver-
daderos plumeros, como usted ve! ¡Y 
ya ha llovido desde entonces! 
—¡Bah!—sonrió el abanico—. Esos 
plumeros, señora cinta, eran precisa-
guo guante, espera tu hora como yo 
aguardo la mía. Cierto que hace vein-
ticinco años era moda que las damas 
usasen para "soiree" guantes que les 
llegaban casi a los hombros, y en cam-
bio ahora no se llevan apenas, ni cor-
tos ni largos. ¡No importa! Consuéla-
te. Dentro de algún tiempo es muy fá-
cil que sea moda llevar... dos pares. 
— i Y quizá dos abanicos cada mujer!... 
—Puede que sí. ¿Por qué no? L a 
mente abanicos, hermosos abanicos de ¡moda sólo responde aun afán: cambiar. 
variar constantemente, y para eso, re-
sucitar lo que enterró hace años. Nos-
otros, tú el abanico y yo el guante, 
tenemos un pasado de verdadera ele-
gancia y distinción, de finura y de poe-
sía. ¡Hoy no se estila nada de eso! 
Al contrario, la moda (ya lo oíste) to-
plumas, que servían de estandartes y 
precedían a los reyes y a los conquis-
tadores, en las entradas triunfales. E l 
guante, entonces, intervino: 
—Los dos tenéis razón, ya que aque-
llos abanicos de plumas no eran plu-
meros, sino estandartes. Es decir, fue-
ron plumeros, una vez, cuando Cleopa-|ma por figurín a los salvajes, adoptan-
tra se dispuso a recibir la visita de i do su música, sus danzas y hasta su 
Marco Antonio, mostrándose más bella ¡color, ya que según parece, las muje-
que nunca para seducirle, como lo lo- res actuales se pintan de indias, esfor-
gró. Cuenta la historia que escoltada! zándose en parecer que lo son. Esto úl-
Cleopatra por esclavas que le daban;timo, no sólo por la pintura, sino... por 
aire constante con magníficos abanicos ¡la poca ropa. 
sujetos al extremo de unas pértigas, al | Pero no hay que apurarse. Aguarde-
atravesar el cortejo cierta galería, que Irnos a que pase esta racha de mal gus-
sólo era abierta en las grandes solem-|to, de prosaísmo y de... locura, y tarde 
nidades, la reina vió con horror, que p temprano volveremos, el guante y el 
una capa de polvo cubría las soberbias | abanico, con todo lo que representamos: 
ÑAUEN, 27.—El Gobierno alemán ha j estatuas que la decoraban, ordenando j belleza, delicadeza y distinción. Volve-
llevado a cabo gestiones amistosas cer-ientonces a las esclavas que pasasen lí-Iremos. ¡Vava si volveremos! L a moda 
ca del Gobierno portugués para indi- geramente y con el mejor respeto po-ise encargará de desempolvarnos y pre-
sible, los abanicos de plumas sobre! sentarnos como "última novedad". L o 
Isis, Osiris y Harus. ihace todos los días con cosas, detalles 
— Y usted, hermano guante, ¿dónde y costumbres, mucho más viejos aún 
nació? |que nosotros. 
—¡Ah, yo no me remonto a la edadI Curro VAHGAS 
Estado de los trabajos de enlace de la estación de la Ciudad Vaticana con los ferro-
carriles del Reino de Italia. f^ot. Vidal.) 
